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A ñ o L X I V . E a t a n a . — M i é r c o l e s 19 de A g o s t e de 1 9 0 3 . — S a n t o s M a g í n y L u i s , OTD. I T t m e r o 1 9 5 . 
J D T R M C V T O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U M O 
I3" 1 * 0 o í o s d o 
üiiicfl Postal. 
12 mese» f2l-2tí oro 
6 id. fll-OO H 
3 ld.i: | 6-00 „ 
Isla (e Cütia.| 
12 meses fl5-00 plata 
6 id. | 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. 
Haliaíia. 
12 meses fll-00 plata 
6 Id. .m ? 7-00 id. 
3 id* *. | 3-75 id 
• T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DÍKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . I H A K I O D E I ,A RIA R I Ñ A . 
H A B A N A . 
• M o a í^t* 
H i s p a n a 
D e a n o c h e 
V I S I T A R E G I A 
M a d r i d , Agosto ÍS.—S. M. el Key 
Alfonso X I I I ha visitado hoy las fá-
bricas de loza, tejidos, lienzos, algo-
dón y mantelería de la villa de Ren-
tería, en la provincia de Gnipüzcoa. 
CAMBIOS 
f ias libras esterlinas se lian cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.Í>1. 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
L A E S C U A D K A RUSA 
Constanfhiojt/fr. Agosto IS.-Se. cree 
que la escuadra rusa llegará esta tar-
de il las aguas turcas. Su venida se 
lia mantenido secreta y el püblico la 
ignora coiiiplctamento. 
E L "MASSACHÜSSBTTS" 
Washiijffton, Agosto JS.-Sc han re-
conocido los fondos del acorazado 
<<M'assacliussetss" y los buzos decla-
ran qne han sido raspados en toda su 
extensión. 
F E R R O C A R R I L E S EN F I L I P I N A S 
Washington, Agosto I S . — VA Secre-
tario de la Guerra ha sostenido uu a 
larg:a correspondencia con el ( íobor-
xiador Civil de rilipinas relativa d la 
construcción de (>(>() minas de líneas 
ferrocarrileras en la isla <le Liizóti; 
E l i sus cartas man!tiesta i>Ir. ttdpt 
que la construcción de nuevos ferro-
carriles en Cuba, lia desbaratado to-
dos los proyectos de disturbios en las 
comarcas que atraviezan sus para-
lelas. 
OPINION D E L A M A Y O R I A 
Nueva. York, Agosto /.V. — Dicen do 
Colón que hay razones para suponer 
que la mayqrto del Senado colombia-
no considera la enmienda Spooncr, 
relativa al Gaual de Nicarag ua, como 
una mera amenaza y que tiene la se-
guridad de que el gobierno de los lis-
tados Unidos reanudará las negocia-
ciones para un nueyo tratado con Co-
lombia. 
Londres, Agosto 18 
Azficar centrífuga, pol. 96, á 93. 6d. 
Mascabado, á 83. 3d. 
Azúcar de romo lacha, á entregar ea 30 
días, 8s M . 
Consolidados, ex-interés, á 90.3|16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 59.3i l. 
París , Agosto 18 
Renta francesa 3 por 10Í), ex-interés 
97 francos 52 céntimos. 
'Quedaprohibida la. reproducción de 
tos JeUgramas que anteceaeii, con arreglo 
al articulo 31 dfi la Ley de Fropíedaá 
Intelectual.) 
Kr.PUIí íJCA D K C U B A 
A y u n t a m i e n t o á e l a H a b a n a 
D K P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
CONTRIBUCION POR~FINCAS RUSTICAS, 
Semestre <lc 19015 á I9l>3. 
Vencido el plazo para el pago de las cuotas 
correspondientes al concepto y semestre ex-
presados, so hace saber á los interesados que 
en cumplimiento de lo prevenido en el art. 7? 
de la Orden níim. 501 de 1900, se le's concede 
una prórroga de ocho dias, durante los cuales 
podrán efectuar el pago sin recargos. Dichos 
ocho dias comonzar/ln á cursar el Í5. terminan-
do el 22 del corriente mes. 
Desde el día 23 incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio y recargo de 6 p g 
sobre la cuota, según está establecido en el ci-
tado art. 1". de la Orden níim. 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
d ía 14 de Diciembre del corriente a ñ o , incu 
rriendo después de vencido este t érmino en 
otro recargo de 0 p § rpie con el anterior for-
mará el 12 p g sobre l̂ is respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 14 de 1903. 
E l Alcalde Presidente, 
Dr. O T a r r i l l . 
C-1431 4-16 
Aspecto de la Plaza 
i .-. i i C -fi t "77" n i L b ür«-
A gmfo 19 de 1903. 
Azúcares.— VA mercado sigue' Arme, 
no KaT»i6unoso liécuo ninguna yenfa, que 
sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado coa de-
manda moderada y baja en los tipas. 
Cotizamos: 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 18 
fentenea, ft $4.78. 
Descuento papel comercial, (>0 d[v. de 
ti ;i U. i ] - por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, ñ $4.83-15. 
Cambios sobre Londres & la vista, Á 
$4:85.80: 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
ft 5 francos 19.3|8. 
Idem sobre Saraburgo, 00 dfv, ban-
queros, Á 04.3|4. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109. 
Centrífugas en plaza, 3.13il6 cts. 
Centrífugas X? 10, pol. 90, costo y Hete, 
2.11ft íl 2.3il6 cts. 
Mascabado, en plaza, ú 8 .5Í16 cts. 
Azflcar de miel, en plaza, á 3.1J16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.00. 
Harina patente Minnesota. & $4.95. 
Londres 3 djv 
" 60div 
París, 3 drv 





Estados Unidos 3djv 9.r)|S 9.3[4 
Espafia, s/ plaza y 
cantidad 8 d[V. 22.1 [4 22 
Dio. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . O.lfi á 9.3(4 
Platíiaramcuna . 9.1(2 á 9.3[4 
Plata española . 79 á79.1I4 
Valores}/ Acciones— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
;')() acciones Hco. Fspañol, 75.1(2. 
20 id. F . C. Cárdenas y Júcaro, á 
95.3(4. 
10 Id., id., id., ú 96. 
10 id., id.. Sabanilla, á 94. 
10 id., id., id., íl 93.3(4. 
COLEGIO DE COEMKS 
C A M B I O S 
Caoqneri» fomerrio 
Londres, 3 djv 
., 60 djv 
París , 3 djv 
Hamburgo, 3 div 
,, eodjv 
Estados Unidos, 3 d[v 














195^ p.g P 
19'^ p.g P p.g P 
4 p.g P 
3K p.g P 
p.g P 
23>í p.g D 
9% p .g P 
9% p . | P 
79 p.g V 
12 p. anual 
y T e m b l o r e s 
Nos escribe una señora: "Fué tan grande el miedo que 
se apoderó de mí al saber lo del ciclón, que, á no haber sido 
por un colgador "Champas" que en ese mismo día había com-
prado ¿í ustedes, estaría todavía temblando. Había ya colo-
cado cuatro sayas y se me ocurrió colgar asimismo mi denta-
dura postiza; inmediatamente se me calmaron los temblores. 
Sírvanse mandarme otro para los pantalones de mi marido." 
El precio del colgador "Champas" es de cincuenta centavos 
oro americano. Por correo setenta centavos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O m.-Importaflcres de moeWes para la casa ? la oficina, 
AGENTES GENERALES EN CüBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O Ü " 
x o x 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 Hilo arroba. 
Id . de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
( l i hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116VÍ 11G5Í 
Id . id. id. id. en el extranjero 116>¿ 117 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1^0^ 101 ^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 101 100^ 
Id. l i id. Ferrocarril de Cientue-
gos 114 118 
Id . 2í id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway 99 101 
Id . l í hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada «8 S9 
Id. 2i id. id. id. id 40^ 41^ 
Id . convertidos id. id 60 63 
Id . de la Ci de Gas Cubano 80 
I d . del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 99 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75 75Jjj 
Banco Agrícóla de Pto. Pr ínc ioe 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 26 28 
Compañía de F . C Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 75% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95 96^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93^ 93% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preíoridas) 99 103 
Id . id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do "de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rienna Consolidada 10 10Vá 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica (te la Habana 75 80 
Nueva Fábrica do Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holcruín 24 'M 
Habana. Agosto 1S de 1903.-E1 Sindico Pres i -
dente, Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
do Cuba contra oro i % .1 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79K 
Greenbacks contra oro c spañol 9)-̂  ñ, 9% 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera bipoeca 116 119 
Obligaciones bi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2: 99 103 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cientuegos á Viilaclara 105 125 
Id . 2; id. id 100 
Id. l i Ferrocarril Caibarién 100 
Id. l í id. Gibara á Holguin ( 80 100 
Id . l i San Cayetano á Viñalcs 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada,. 90 
Id. 2; Gas Consolidado 40% 42% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecorios de la Isla de 
Cuba ISSti 60 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 75>^ 76% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 85 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 76% 76% 
Comoañía de Caminos,de Hierro 
de Cárdenas y Jacaro 95% 96 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 93% 94 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 112 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 103 
Comnañla Lonja de Víveres de la 
Haoana..., „ 
Habana 1S de Agosto de 1903. 
V A P O l i E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agto. 19 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
„ 19 México; New York. 
„ 19 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
„ 19 PIO I X : New Orleans. 
„ 20 Constantia: Hamburgo y escalas. 
n 21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Havana: New Yorlc. 
„ 24 Monterey. New York . 
,. 24 City of Washington: Veracruz. 
„ 26 México: New York . 
„ 27 Olinda: New Y ork. 
„ 30 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
„ 30 Ernesto: Liverpool. 
„ 31 Otanada: Amberes y escalas. 
Sbre. 1° Juan Porgas: Barcelona y escalas,. 
10 Curityba, New York . 
„ 18 Martin gaenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto.'19 Louisiana, New-Orleans. 
„ 19 Jason: New York. 
„ 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Pío I X : Canarias y escalas. 
„ 22 Habana: New York . 
„ 22 Mobila: Mobila. 
„ 22 México: New York . 
„ 22 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 24 City of Washington: New York . 
„ 27 Curityba: New York. 
II 26 Santiago: New York . 
„ 29 México: New York. 
„ 31 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 18: 
Da Mobila, en 3 días, vp. ngo. Nedenes, c a p i -
tán Swanigsents, con carga general á Luis 
V . Placó. 
S A L I D O S 
Dia 18: 
Nueva York, v í a Nassau, vp. am. Orizaba, 
0 1345 Él2J.-Ae 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. ngo. Jason, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas vap. am, City of Washing-
ton, por Zaldo y Cg. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por AL 
Calvo, 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp.' 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W. ) , vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. LouLsiana, por Galban 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 
por M. Calvo. 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Com-
pañía. 
N. Orleans, vp. español Conde Wifredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
B u q u e s de spac l i ados 
Veracrui',, vp. español León X H I , por M. Cal -
vo, con 
1600 cajas cigarros. 
8 cis magnesia. 
Nueva York, vp. am. Orizaba, por Záldo y Cp. 
| con 2 tercios tabaco en rama. 
80 sjc azúcar. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mart i -
ñique, por G. Lawton, Childs y Cp. con 
TÍO tercios tabaco en rama. 
67 bts. provisiones, frutas y efectos. 
Nota.—El vp. am. Miami, l l evó el lunes, ade-
más de lo publicado, 178 i3 tabaco en rama 
773 pacas . idem y 170 bultos provisiones y 
frutau. 
G Í Í 1 0 S D E L E T R A S 
fti. C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Agniar , IOS, esquina 
á A ni a tw/ara.. 
H í u e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a v larfira v i s t a . 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ac Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Hamourao, Roma 
Ñápeles , Milan? Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, TuHn. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
c 14̂ 6 156-15 A 
O B I S r O 19 Y 21: 
' Hace pagos por el cable, facilita cart-aa de 
crédito y gira fetraa á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Cuidos, Méji«oT Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 78-23 j l 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demá-s ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Er.ropa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c 11H4 78-1 J l 
8 . O ' R P : I L L Y . 8 . 
l O S Q U I N A A B t S : Ü G A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York . New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
mon, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan do Puerto Rico, etc^ eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenínegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c l l 8 5 78-1 J l 
G. Lawton Glis y Goiai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmouto establecida en 1844. 
Giran letras á la "Ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-




78-1 J l 
J . 
(8. en C J 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobro todas las capitales y pueblas de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía do Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 J l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
Einnresa Otila fle Cáríenas y Júcaro 
SECRETA J i l A 
Dividendo n ú m . 44 . 2do. reparto 
L a Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas en el año social ter-
minado en 30 de Junio últ imo, se distribuya á 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha, 
un dividendo de 3 por 100 cu oro español o 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 24 del actual á la Te-
sorería de la Empresa, Reina n 53, de 11 á 3 , 
6 á la Administración en Cárdenas, dándosele 
préviamente aviso, y que se aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
E l Secretario, 
francisco de la Cerra. 
Ctal413 12-11 
SocieíaS Cooperatiya í& Casas para Oteos 
E n cumplimiento del art ícu lo 53 del Regla-
mento vigente se convoca á todos los socios 
para la Junta General ordinaria que se cele-
brará en el Domicilio Social, Teniente Rey 
número 103, el miércoles 19 del corriente, para 
cubrir vacantes en la Junta Directiva y ser 
presentada por la misma, la Memoria anual 
Reglamentaxia.—El Secretario, 
•Jetiúó Fraga l i ivcra. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l . . . . % 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o de R o t e r v a | 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s no repar t idas 3 0 de J u n i o . 1903 $ 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 3 0 de J u n i o 1 9 0 3 $ 5 . 6 5 5 , 9 1 6 - 4 1 
O F I C I N A CENTRAL CÜBA NüMPJ.RO 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S 
S a n t i a g o <le C u b a , C'Í<Mlineaos. M a t a n z a s , C á r d e h a s y M a n z í i n i l l o 
Ofrece toda clu.se de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corricntrs. Cobros por cuenta agrna. 
Ciro de 1A trus. Cartas de ( rédi to . 
l'agos por Cahte. Caja tic Anorros* 
Compra, g ren.la de. Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amér ica y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales do la Repúbl i ca de Cuba 
C-13S3 Id 1 Ag 
YO TENGO E L REMEDIO 
No me explico, qae haya 
quien dude del va lor de la elec-
t r ic idad como agente v i t a l i za -
dor, BÍ se tiene en cuenta, y se 
piensa aunque no sea m á s que 
por un minu to lo que este ele-
mento e s t á haciendo en otros 
ramos. Que es un agente mo-
t o r eso es y a sabido. Yo digo 
que es capaz de hacer mover a l 
cuerpo humano, y m i dicho lo cori-uooro 
mostrando 50,000 casos que he curado du-
rante m i p r á c t i c a de veinte a ñ o s . 
M i s pacientes dicen que yo la aplico co-
mo debe aplicarse, y é s t o s deben saberlo 
puesto que con m i m é t o d o se han curado. 
M I C I N T U R O N E I v E C T R I C O 
C U R A , L A D E B I L I D A D N E R V I O -
S A , L A S A F E C C I O N E S D E L H I -
G A D O Y L O S R I Ñ O N E S , L O S D O -
L O R E S R E U M A T I C O S Y L A D E B I -
L I D A D G E N E R A L Y C U R A D E S -
P U E S Q U E T O D O S L O S O T R O S 
M E D I C A M E N T O S H A N F A L L A D O 
Este se usa al rededor de la cintura co-
mo un c i n t u r ó ú cualquiera y se usa mien-
tras usted duerme; dejando sentir un calor 
agradable que produce la corriente eléctrica. Mientras esta 
corriente va penetrando en su cuerpo, su vigor va en aumento 
constantemente y al cabo de algunas semanas se siente usted 
tan fuerte que se considera con deseos de echar una carrera de 
10 millas. 
Si e s t á usted cansado de probar t ra tamientos infructuosos, 
deseo que estudie usted m i plan, y después de que se convenza 
de lo racional de éste , que entonces lo pruebe. 
Si quiere usted saber todo lo concerniente é este part icular 
no lo deje para m a ñ a n a y 6 bien tenga la bondad de pasar por 
mi oficina, 6 esc r íbame incluyendo este anuncio, que yo, en el 
primer caso t end ré el gusto de darle personalmente uno de mis 
l ibr i tos ilustrados y en el segundo se lo m a n d a r é sellado y gra-
tis á su domicil io. Este l i b r i t o contiene m á s de 100 p á g i n a s 
de una lectura i n t e r e s a n t í s i m a y a d e m á s 25 6 30 grabados. 
Vale la pena de leerse. P í d a l o hoy. 
Doctor M . A. M c L A U Q H L I N , O'Roi l ly 90, Habana.- -Consultas 
diarias de 8 a. m. é 7 p. ni. 
mmm mm de m mm 
Y ALMACENES DE REGLA. LimiMa. 
C O N S E J O D E L A U A B A NA. 
A D Q U I S I C I O N de ATRAVESAÑOS 
Esta Compañía necesita adquirir 45.000 atra-
vesaños de madera dura de las clases y condi-
ciones que se consignan, y admitirá proposicio-
nes por el total 6 parte de la expresada canti-
dad basta el d ía 22 del actual. 
C L A S E S D E M A D E R A Q U E S E E X I O E N : 
Júcaro Prieto Yanilla. O*oba bien hecha 
Moruro. Guayacán. Chicharrón. 
Jiouí . Joeuna Amaril la Roble de olor. 
Sabicú. Quiebra Hacha. Acana. 
Roble Guayo. 
D I M E N S I O N E S : 
Largo 9 piés ingleses. 
Ancho 8 pulgadas inglesas. 
GruesoS id. id. 
C O N D I C I O N E S : 
L a s expresadas medidas se entenderán en el 
corazón de la madera, el grueso y alto han de 
ser uniformes. Han de estar labrados ó aserra-
dos á dos caras, serftn rectos, perfectamente 
sanos, sin grietas ni caries que á juicio del In-
geniero alteren su duración. Ln.s piezas que 
por no llenar los requisitos no se admitan 
como de primera clase podr/in serlo como de 
segunda ó tercera según sus condiciones. 
L a entrega se efectuarA en partidas que del 
10 p § al mes de la cantidad Adjudicada, en 
cualquiera estación de la Empresa y el ó los 
que se adjudiquen la contrata formalizar¿n su 
compromiso garantizándola con el descuento 
del 5 p 3 del importe de cada entrega, que se 
devolverá al cumplimiento de la misma. 
Las ofertas se harán en pliego cerrado en el 
que se expresará "Proposiciones nobre atrave-
saños" y se dirigirán al Secretario del Consejo 
de los Ferrocarriles Unidos-Villanueva. 
Habana, Agosto 14 de IDOS. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
C-1429 5-16 
fflí i i l HNIÜ i i i í S 
Limited.-Secreta riu 
A G U I A K NUM. 81--H A B A Ñ A 
Desde el d ía primero de Septiembre p r ó x i -
mo entrante, serán satisfechos por el iJanco 
Español de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa; los intereses correspondientes al semes-
jre 22 que vence en dicho dia de las obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la extinguida 
"Compañía Uuida de los Ferrocarriles de Cai-
barién" fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretarla, Aguiar ndmeros 81 y 83 
altos, de una á tres do la tarde, donde se llena-
rán y suscribirán por díiplicado una factura 
que se facilitará para expresar en ella el nú-
mero do cupones, numeración que tengan, se-
mestres á que correspondan, fecha del venci-
miento y su importe; y efectuada que sea la 
comprobación de su legitimidad, podrán pa-
sar á la Caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana 15 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés. c 143S 3-18 Ag 
D E L A H A B A N A . 
SKCCION D E INSTRUCCION. 
S E C R E T A R I A . 
C U R S O E S C O L A R D E 1903 á 1901. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para el nuevo curso que se ha do 
Inaugurar en Septiembre próximo, siendo laa 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corrien/e; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escr i tura 
al dictado; Ari tmét ica primer curso; Idem 2" 
curso: Ari tmét ica mercan I il y Teneduría da 
libros; Gramática Caí;tellana l" v 2 curso; Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal; Natural y da 
Adorno; Inglés para Señoritas; ídem para vor 
roñes; Tanuigraf ía y Escritura á máquina; 
Corte, con lecc ión y labores; Solfeo y p i a ñ a 
para Señoritas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los d ías 
hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretar ía 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos oue prescribe el Reglamento. 
Ix> que se uuolica para conocimiento de los 
Sres. asociauos. 
Habana 1: de Agosto de 1903. 
E L 3F.CRETARIO, 
Matiucl Snávez, 
C-T1320 alt 16-1 Ag 
A NUNCIO.—Licitación para la cons trucc ión 
de un puente de acero v obras accesorias, 
sobre el arroyo 'Ramones/' camino de Pinar 
del Kío á Guano.-Departamento de Obras P ü -
úblicas.—Jefatura del distrito do Pinar del 
Río.—Hasta las dos de la tarde del d ía 2;» da 
Agostado 1903. se recibirán en esta Oficina, 
antiguo Cuartel de Infantería, nroposicionoa 
en pliego cerrado para la construcción de un 
puente de acero y obras accesorias sobre e l 
arroyo "Ramones" en el camino de Pinar dol 
Rio A (inane. Las praposlciones serán abier-
tas y leídas públ icamente á la hora y fecha 
mencionadas. E n esta Oficina y en la Diroc-
ción General, Habana, se facil itarán al que 
los solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
nos.—Pmar del Rio, Agosto 13 de 1903.-Este-
ban Duque Estrada, Ingeniero Jefo. 
éMffl G-lfi 
REPUBLICA D E CUBA 
C U E R P O D E A R T I L L E R I A . — O F I C I N A D E L 
C A P I T A N C U A R T E L M A E S T R E . 
Por la presente se convocan licitadorcs para 
la subasUi que se celebrará en la fortaleza do 
la Cabaña, Oficina del Capitán Cuartel Maes-
tre á las 2 P. M. del dia 2() del presento mes 
para los suministros siguientes: V íveres , carne, 
pan, combustible, electos para alumbrado, 
efectos do esoritorio y oficina. Impresos, mue-
bles, forraje, efectos "de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos de talabar-» 
ter ía ,0camas, sabanas, mosquiteros, almoha^ 
das, rundas, colchones, frazadas, etc. Para I n -
formes y detalles dirigirse íí la fortaleza de l a 
Cabaña, Oficinas del CapitAn Cuartel Maestra 
de 8 v 30 A . M. á 11 y 30 A . M. y de 1 P. M. A 
4 P. M. 
Fortaleza de la Cabaña, Agosto 11 de 1903. 
José Moríí, 
c 1412 
Capitán Cuartel Maestre. 
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L a c o n f u s i ó n d e l p e r í o d o ac tua l 
se refleja en todos los ó r d e n e s de 
l i u e s ü a v i d a p o l í t i c a y e c o n ó m i -
c a ; pero d o n d e se a d v i e r t e con 
m a y o r i n t e n s i d a d ese p e r j u d i c i a l 
desconcier to e s en l a esfera l e g i s -
l a t i v a , por haber s ido é s t a l a que 
m á s s u f r i ó los tajos y mandob le s 
de l a i n t e r v e n c i ó n amer i cana . 
E x t r a ñ o m o s á i c o l a l e g i s l a c i ó n 
ac tua l de las p r i m i t i v a s leyes es-
p a ñ o l a s , de las ó r d e n e s d e l cuar-
t e l genera l amer i cano , y de las 
disposiciones votadas hasta l a fe-
cha p o r e l Congreso de l a R e p ú -
b l i c a , no con a r r eg lo á u n p l a n , 
s ino capr ichosamente ó á c o m p á s 
de las necesidades -del m o m e n t o , 
n o es m i l a g r o que á m e n u d o se 
presenten serias d i f i cu l t ades para 
r e s o l v e r l o s m á s senci l los asuntos. 
U n o de los p u n t o s do conve-
n i e n t e d i l u c i d a c i ó n para todos, y 
especia lmente para los encarga-
dos de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a , es e l 
c o m p r e n d i d o en esta s e n c i l l í s i m a 
p r egun t a ; ; ,Cuál es l a m o n e d a o f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba? 
Si f u é s e m o s á da r c r é d i t o á los 
d o c u m e n t o s qu-e á d i a r i o p u b l i c a n 
l a s oficinas d e l Es tado, l a mone -
d a o f i c i a l C u b a n o es n i puedo ser 
o t r a que l a m o n e d a amer icana . 
Peix><>s e l caso que c u a n d o este 
c ó m o d o c r i t e r i o de l a bu roc rac i a 
i m p e r a n t e l l ega á los t r i b u n a l e s 
de Just icia , los jueces n o puedan 
a d m i t i r l o , p o r q u e f a l s e a r í a e l es-
p í r i t u de las leyes v igentes , y 
t i e n e n que a f i r m a r qvtc p a r a l a 
rec ta i n t e r p r e t a c i ó n de los textos 
legales, l a t h ó n e d a o f i c i a l no es l a 
d e los Estados Un idos , s i n o l a e s -
p a ñ o l a . 
T a l -es e l in te resante p r o b l e m a 
q u e acaba de p l an t ea r e l i l u s t r a -
d o y recto J u e 7 . de P r i m e r a I n s -
t anc i a de Remed ios , d o c t o r F r a n -
c i s e o G u t i é r r e z y Fe rnandez , -ali 
resolver si p a r a aprec ia r l a cuan-: 
t í a d o los j u i c i o s c i v i l e s d e b í a 
B e r v i r c o m o base, % l o s efectos d e 
l a t r a m i t a c i ó n , l a m o n e d a ame-
r i cana ó l a e s p a ñ o l a . 
Es ta r e s o l u c i ó n , á l a qae y a he-
mos ded icado a l g ú n espacio, a u n -
que n o con e l d e t e n i m i e n t o que 
su i m p o r t a n c i a m e r e c í a , h a sus-
c i t a d o m u c h o s y favorables co-
menta r ios . P r o m o v i ó s e , c o m o 
queda d i c h o , u n j u i c i o de m e n o r 
c u a n t í a en r e c l a m a c i ó n de u n a 
c a n t i d a d supe r io r á m i l q u i n i e n -
tos pesos en m o n e d a e s p a ñ o l a é 
i n f e r i o r á l a m i s m a s u m a en m o -
neda amer icana . L a par te de-
m a n d a d a e s t i m ó que l a rec lama-
c i ó n d e b í a resolverse con a r r eg lo 
á los t r á m i t e s d e l j u i c i o de m a -
y o r c u a n t í a , p o r excede? de 1.500 
pesetas en m o n e d a e s p a ñ o l a , se-
g ú n p rev i ene l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C i v i l , a u n v igen te , y a s í 
l o s o l i c i t ó d e l m e n c i o n a d o Juez, 
q u i e n , con t a l m o t i v o , s e n t ó en 
este asunto l a b u e n a d o c t r i n a , re-
s o l v i e n d o que l a l e y n o p o d í a re-
ferirse s ino d l a m o n e d a e s p a ñ o l a . 
Los cons iderandos en que e l 
j u e z , s e ñ o r G u t i é r r e z , sostine t a n 
i r r e fu t ab l e d o c t r i n a , y que p u -
b l i c a nues t ro colega La Razón, 
de Remedios , son d i g u o s de co-
nocerse p o r su c o n c i s i ó n y a l t o 
e s p í r i t u j u r í d i c o . D i c e n a s í : 
C O N S I D E R A N D O : Qno con arreglo al 
articnlo 482 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civi l , modiíicado por Ivcal Derroto 
de veinti trés de Junio de 1893, toda 
demanda cuya cuant ía exceda de siete 
mi l quinientas pesetas debe tramitarse 
y decidirse con arreg-lo ¡í los preceptos 
que regulan el juicio declarativo de 
mayor cuantía^ y qno declaiafla bi v i -
gencia de las leyes españolas, mientras 
no se modifiquen expresamente, es in-
dudíible <iue dicho precepto está en 
vigor tanto«eu cuanto seíiala la cantidad 
que determina los l ímites de cada j u i -
cio, como en cnanto á la clase de mo-
neda á que se reíiore el articul¿ido de 
Ja Ley procesal c i v i l . 
CON'SIDEKAÍTDO: Qne á mayor abun-
damieuto no existe en Cuba moneda 
nacional que, como atributo de sobera-
nía sustituya á la española; y qne ni 
aun en tiempos de la intervención 
pudo suponerse que las pesetas át que 
trata el art ículo 482 fueran las ameri-
canas en sustitución dé las españolas, 
pues los Estados Unidos nunca ejercie-
ron de derecho soberani& en esta Isla, 
'lino'que, á c c í ^ é á é l m e n t e , (ÍQ&o encat? 
gados de dar al pueblo de Cuba su go-
bierno propio, cUctaron disposiciones 
encaminadas á guardar el orden públi-
co, hacer respetar las leyes y preparar 
á la Isla para gozar de la vida inde-
pendiente. ;» \ ^ 
C o N a i D E E A T S D O ! Que el hé£Bí» ele 
pagarse los sueldos de todos los funcio-
narios en moneda americana, no con-
traría la doctrina sentada, pues dicho 
pago se efectúa en esa clase de moneda 
por disposición expresa, como por dis-
posición expresa también se pagan los 
honorarios de los Kegistradores en mo-
neda española; de lo que se deduce, 
que no habiendo en Cuba moneda qne 
sea atributo de Soberanía, ni vigente 
ninguna orden militar de la interven-
ción ó disposición del Gobierno de la 
República qne sustituya, en la cuantía 
de pleitos, la moneda española por la 
americana debe estarse á lo legislado. 
CONSIDERANDO i Que no obstante ío 
anteriormente expuesto, cabe, en la es-
fera de los principios, disentir, sostener 
y afirmar la opinión contraria, por lo' 
que no es posible apreciar en la parte 
que la ha sostenido, temeridad ni ma-
la fe sino espíritu crítico ó inspiración 
jurídica. 
A h í tenemos, p o r t an to , refleja-
das las consecuencias de l a anar-
q u í a m o n e t a r i a , que n o s ó l o ejer-
ce su a c c i ó n p e r t u r b a d o r a en los 
negocios s ino t a m b i é n en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , ob l i gada 
en ocasiones á reconocer c o m o 
of i c i a l l a m o n e d a de los Estados 
U n i d o s y c o m p e t i d a otras vece? 
á conceder esa p r o p i a c a t e g o r í a á 
la m o n e d a e s p a ñ o l a . B u e n o s e r á 
que Senadores y Representantes , 
h o y en hue lga , v a j a n t o m a n d o 
no ta de semejante desconc ie r to 
para qne p r o c u r e n r e m e d i a r l o en 
la p r ó x i m a - l eg i s l a tu ra . 
[0 l i r a D M o r 
E l Eco de Santiago, i m p o r t a n t e 
p e r i ó d i c o ga l lego , p u b l i c a en su 
n ú m e r o d e l 27 de J u l i o , las s i -
guientes declaraciones de nues t ro 
q u e r i d o D i r e c t o r , d o n N i c o l á s R i -
vero , que s in d u d a s e r á n l e í d a s 
con gusto 6 i n t e r é s po r nuestros 
abonados: 
* Wff¿lí-«Z, Jimio 30 de 1903 
Señor don Celestino Sánchez Eivera. 
STI (jneficfa «ITgo S compañero: A 
poco de llégar & esta Corte, el ni»l tiem-
po me produjo un enfriamienW qué me 
hizo guardar c«ma por espacio de va -
rios días, ¿espués «afi huyendo para 
Andalucía y allá esfrive disfrutando do 
su sol, y de sus vinos, y de sus flores, y 
de su arte arábigo y Tfrístian^ hasta 
ayer que retorné á Madrid. Por eso no 
contesté antes á su atenta y cariñosa de 
10 del'ftctnal. Gracias, muchas gracias, 
por su suelto y que Dios le perdone la 
vanidad que puede apoderarse de mí en 
vista de sus iuínerecidos elogios. Y va-
mos á ver si puedo contestar á sus pre-
guntas. 
'Trímera respuesta^: Creo que la 
independencia de Cnbá dtfíará más de 
lo que se figuran los yankees y de lo 
que nos figurábamos todos, primero 
porque los cubanos, aparte el afán i n -
moderado de v i v i r del presupuesto, 
mal de que adolecen todos los pueblos 
de nuestra raza, están dando muestras 
do laboriosidad y de cordura que mu-
cho contribuyen á hacer duradera la si-
tuación creada por los americanos al 
retirarse de Cuba con ánimo de volver 
prouto; y después porque en ei interés 
de las grandes naciones de Europa está 
el que la independencia más ó meaos 
absoluta de Cuba se formalice y perdu-
re en vez de desaparecer para i r á au-
mentar el poderío, ya cscesivo y para 
los intereses europeos perjudicial, de 
los Estados Unidos. 
^Segunda respuesta": E l estado eco-
nómico de la Isla de Cuba no es hoy 
muy haiagüefio merced al bajo precio 
del azúcar: pero hay esperanzas íunda-
(hiá de que mejore en termino breve ya 
por efecto del tratado de reciprocidad 
que está peudieute de la aprobación 
del Congreso americano, ya por la su-
presión de las primas a l azúcar de re-
molacha, acordada cu la conferencia de 
Bruselas. 
''Tercera respuesta*?.* Los emigran-
tes españoles son hoy como antes, bien 
recibidos en Cuba y eucueutrau a4ií 
medios de ejercitar sus actividades, 
aunque es de-temer que, con el tiempo, 
el alto comercio pa-sc á manos de los 
yankees. Por lo que respeeia á l o s pro-
ductos españoles no t a rdará en llegar el 
día en que sólo enroutrarán mercado en 
('un.; aquellos que no tengan similares 
en los Estados Unidos. 
"Cuarta respuesta." Las relaciones 
entre cubanos y españoles no pueden 
ser más cordiales. En realidad unos y 
otros, eoustitayen una familia y los 
odios y los rencores qne en el Centro y 
Sud América tardaron un siglo en desa-
parecer, en Cuba terminaron, si es qno 
alguna vez habían existido, tan pronto 
como terminó la guerra de la indepen-
dencia. Y os que en aquella isla no pe-
leaban sus naturales por odio á los es-
pañoles, sino por amor al país y por l i -
brarse de las iniquidades de la admi-
nistración colonial, que el pueblo ospa-
fiol y la mayoría de los peninsulares 
residentes cu Cuba eran los primeros 
en lamentar. 
"Quinta respuesfea." Sí, ya está he-
cho el Ferrocarril Central que pone en 
comunicación directa á la Habana con 
Santiago de Cuba y que de haber sido 
hecho en tiempo de España, como pe-
día la opinión públ ica y los hombres 
previsores que habían estudiado el 
asunto, habrían resultado punto menos 
que imposibles las insurrecciones é im-
posible absoluto la vergüenza final 
en el que tomó parte tan activa como 
triste el general Linares. 
Si España pudiera saber, como sabe 
todo el que ha estado algún tiempo en 
Cuba, lo que significa ese abandono de 
nuestros gobiernos y de sus represen-
tantes en la Habana respecto á cosa tan 
importante y necesaria como el Ferro-
canil Central, á buen seguro que no se 
habr ía dado el caso de que los españo^ 
les hubiesen oído con asentimiento ó 
por lo menos con. imlifeñencia aquello 
de que todos habíamos tenido partici-
pación en la muerte de Meco. Meco 
quizás se hubiera muerto de todas suer-
tes, pero loa que lo mataron no fuimos 
todos, fueron los-que, aunque parezca 
mentira, aún signen explotando su ca-
dáver. 
"Sextay ú l t ima respuesta": Es-cier-
to, muy cierto por fortuna paraCaba y 
para baldón eterno de nuestra admi-
nistración colonial, que ya no existe la 
fiebre amarilla, el terrible vómito ne-
green la isla de Cuba, y que su desa-
parición se. debe á las medidas higiéni-
cas tomadas por la intervención ameri-
cana. 
Algo más de cién aTios estuvo sien-
do Cuba sepulcro de españoles, como 
le llamaban las madres astnria-ias, ga 
llegas, montañesas y vascongadas, por 
creer nuestra administración que la fie-
bre amarilla era una eníennedad epidé-
mica, propia de las condiciones clima-
tológicas del país , y ahora resulta que 
bastó un poco de higiene, un poco de 
precaución, aislar á los invadidos, im-
pedir que los mosquitos picasen á los 
pacientes para que no pudiesen propa-
gar el mal y mostrar algún rigor en las 
cuarentenas, para que desapareciese en 
absoluto aquel terrible aaote que diez-
maba, ¡qué decimos diezmaba! que ma-
taba el 30 por 100 de los emigrantes y 
más del 50 por 100 de los pobres solda-
dos que en tiempos de paz sacaban la 
bola negra ó en tiempos de guerra acu-
dían sin sorteo á deiender la honra de 
la patria. Lola negra se llamaba cu las 
quintas á la bola que obligaba al solda-
do á i r ú Cuba y ahora Oaba es uno do 
los plises más sanos del mundo. ¡QU(J 
honra, qué satisfacción para los minis-
tros de Ultramar qne, por regla gene, 
ral, no conocían de las colonias qne ad. 
mia ís t raban más que la capacidad do 
la nómina del personal y para aquellos 
capitanes generales que hoy disfrutan 
de los millones honradamente ganados 
en aquella tierra que, per su abandono 
ó por su imbecilidad, podía ser justa-
mente llamada campo de la muerte! 
¡Y decir que unos y otros siguen sien-
do árbi t ras de los tristes destinos da 
esta nación d ía ven turada! 
Después de la vergüenza del Guada-
lete á nadie se le ocurrió encomendar 
la reconquista á D. Ju l i án y á D. Opas. 
Bien es verdad que los godos, dege* 
nerados y todo, tenían fe y soñaban con 
la gloria y amaban á la patria. 
NICOLXS RJYEJRO. 
Wm T E L J A P O N 
Los periódicos, haciendo cálculos de 
potabi l idades acerca de la guerra po-
sible enbec IZusia y el Japón, dicen 
que este pnís tiene más escuadra que 
aquel, pero menor ejército, pues el Ja-
pón podría poner, á lo sumo, 400,000 
hombres en pie de guerra y necesitaría 
emplear gran parte de estas fuerzas pa 
ra la defensa de las costas, en el caso 
de que Rusia intentara a lgún de.^ia-
barco. 
Los rusos, por su parle, tienen va 
120,000 hombres más allá del lago Bai-
Ical, y en menos de un mes mandarían 
á la Hiberia Oriental otros 3 00,000. 
La Gran .Bretaña no ayudará, aX Ja-
pón, clñóndose a l tratado de Enero de 
1002, que le obliga á guardar una es-
tricta neutralidad, salvo en el caso de 
que contra la Xa^tón aáiada combatie-
ran á la vez dos ó más potencias. 
Un diplomático japonés, respecto al 
conflicto actual, ha dicho que lo único 
cierto es que entre ei Cobierno japonés 
y el Gaisaete de San Petcrsbnrjuo ocw-
rrealffú, y que el Japún está cansado 
de pedir inút i lmeute á Rusia, desdo 
1900, la evacuación de la Mamchuria. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para, la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen* 
tes sandwiches especial' ^. 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las más r í e i s y escojidas fru* 
las del país v extranjeras. 
E L A i M m m u o 
Prado 110, cutre Virtudes IJ Nepiuno 
TEUEFONO'GIS 
C 1357 1 A c 
T a p o r e s d e teiyosía^ 
V A P O R 
S I W S Í T 
R O U T E : 
s a l d r á p a r a 
el miércoles 26 de Agosto 
Á LAS 10 A . M. 
P r i m a r a c l a s s . . . $ 2 5 oro a m 9 
M e m e d i a . . . . . S 1 4 i d . 
Z a l d o & C o . 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana M CrlOüis EteaHiííü lísc 
M O R G A N LINtí 
i ' i vitpdr de prime-
ra cliise "Louisiana" 
talo de la Habana lo-
dos los martes á ¡as 
"¿resde la tarde pa-
ra N'aeva Orleans, y 
de Ntreva Orteatis pa-
rn la llnhana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camurotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
eajeroe para T K J A S , C A L I F O R N I A , CODOBA-
DO, C H I C A G O , S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
L O U J S V T L L E y todos los puntos de los E s t a -
dos "Ünidos. P ídanse informes respecto 1 tari-
fas de pasaje, flete 6 itinerarios. 
C-1439 7-19 
V A P O S E S C O E R E O S 
áe la CsapaMa á l l * m 
A N T E S DE 
A O T Q I N I O L O P E S Y í 
E S I v ^ j p ' O T * 
Capitón Q u e v c d Q 
saldrá para 
C O R D Ñ A Y S M T A N B E R 
el 20 de Agosto í. las ciiatro do la tarde llevan-
do jr\ correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargfa general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi Be-
te corrido y con conocimiento directo para Vi* 
go, Gnón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
nfcsta las diez del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Coh-
«ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carera á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia se recibe en la Admiuis-
Iraciou de Correos. , -
Joseph T.allan(lc, 
J . W. Fla-iiag'au, 
Snb-Ajrcnte (Jeneitil 
Obispo n?21-Apartado n'-' 705 
C1271 
Calbíín y Cofmp. 
Agentes 
San lynuc ió 
30 y 38 
I 
t»6 i^ A ' - B ^tolwP^* Hene a&terta una 
ío'~Z i V1111*' ^ . P a r a «íta linca como para 
•ívSS" i '•'V •10 pueden aseervirarso 
lodos los electos que se embarquen en sus va-
pores. 
1 i.imamoe la a t o n c i í n de los señores oa^aie-
fof- háci.a el artículo TI del Retrlntnento'r'n nn 
•ftjeror y del ordt n v régimen intf-nor n* i 









n tocas sus letras y con la 




ael puerto de 
KOTA q̂ e cn^!16 á ,£e'lOTr I|fSaj6ro9 
P o l o l a y O c ^ r ^ j p u 
<lc Darcelona 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán F E L E G R I . 
Eecibe carga en Barcelona Lasta el 31 
de Agosto qne saldrá para 
S A X T I A G O J D E C U B A Y 
H A B A S A . 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a q a , 
C á d i z , 
C a n a r i a P . 
j P u e r t a R w o , 
M a y a ( j } i c # , 
P o n ce. 
S a n i o D o m ingo 
V S a n J'eclro d e J I a c o r i s 
Habana, 15 de Apresto de 1903. 
C . B L A M C H y C a , 
O F I C I O S 20 
15-16 Ag 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l c m á H . 
Cai&itáa G O R T Z . 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard AsotiíUioii. 
E i vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante venti lación y todos 1O:J perfecciona-
mientes requeridos para el 
Triuisporte de ganado 
en las'me.-inr^- cannieiones y en tal concepto se 
ofrece á los-sefiores importadores de ganad» de 
la isla de Cutía. 
Para más intormes diriairse al consicrnataTÍo 
E N R I Q U E H E I L P . U T 
San íf?iia<'.io ¿M. Apartado 739, 
C 135o l Ap 
m 
X E W Y O R K 
AN1> 
C U B A MA1I* 
BT^AÍfSHÜP 
COMPANI 
í íáp ido servicio postal y do pasajíMli-
recto cicla IIAIIAINA á X T J E t A 
\ ASSA U —Méjico, 
Saliendo para Tícw Y o r k los lunes y miérco-
les á las 10 a. ni. y los sobados á ía una p. ti). 
iLos hmes A las 4p. m. para Propresoy Verr. 
! cruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Agito. 17 
Drizaba New Yorlr — 17 
Havnna Kew York — 22 
Montercy Progreso y Veracruz — '¿4 
City oí' Wash-
ington J íew Y o r k w, 24 
SñiYtingo í f e w York — 2r> 
.México New York - - 29 j 
Oriraba Progreso y Yeracraz — 31 
Vigilancia New Y o r k Stbro. 2 i 
Se expenden pasajes para New Y o r k por los 
vapores extraordinurios de los maifes, como' 
sigue: 
C 1438 
E n 1? clase 
E n intermedio., 
Ida y vuelta 
Ŝ O-OO oro americano 
Sl-í-00 oro americano 











t a . 
los bultos pequeños de mano gra 
o reciben también las lanchas en 
M. CAIA'O 
OPICIOS N U M E R O 
Av!<o d los carpradores 
ompftfiía no responde del retraso 6 ex-
_ N U E V A L I K E A . 
c i ó A / < g t [ p o r r o s O o r a r o o 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhio'fj Aincricfin L inc) 
P A R A L A C O R U J A H A V R E Y H A M B T O . G Q 
Saldrá «>bre el 31 de AGOSTO, el nnevoy espléndido vapor a l emán 
PRINZ AUGUST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienea ofrece un trato es-
ruci'.. .o, 
^l.os pasajeros con sns equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo dol vapor en los 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
L a Compañía se reserva el derecho do c á m -
biar el itñ&eríirio cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de WA-RD tiene valores construidos 
expreeamente para este servició, que han he-
cho la tra\ ¿sía en mtnos tiempo « n e nmrún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
J>H£&jérOs, teniendo la Cornj^añía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados tJni-
dot. 
M E J I C O : Se vencen bdetines á todas par-
tes de Miélico, A lot-que se puedo ir, via Vera -
cruz ó Tamnico. 
.NEWYOKKJ Vapores directos dos veces á 
Ja semana. 
"NASSAU: Boletines á este puerto ^e venden 
en combinación con los ierrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bi-tn en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerentea. 
S A L T I A G O DE C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros pi^crtcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por Jes vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agcmcs, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para in formará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F J L K T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la sahua de los vapores en el muelle de Car-
ba Hería. 
Se firman conocimientos directos para Jngla-
tierva. Hamburgo, Bremen, ATnsteraRm, Rot-
terdam, Havre, Ambéres , "Rueños Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janetm. 
Los embarques de los puertos áe México ten-
drán oue papar sus í íetes adelant ados. 
Las ordenanzas de Aduanas requicreíi que 
este cypeciíicado en los canocimieutos el vaaor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de-fletes véase al señor Luis V . Pia-
cé. Cuba /6 y VS. 
Para m is Domienores é infcimes completos 
dirlgirEe á 
Zaldo y Conip. 
C U B A 76 y 78 
C 1190 156 1 J l 
L i n c a de É V a l o r e s 
D E riZTJLLOS I Z Q U I E R D O £ Ca., 
E I ríípiclo vapor eFpañol de 6.000 toneladas 
puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
¡•ucríoí: de Inglaterra, Holanda, Bélg ica , F r a n c i a - E s p a ñ a v E a -





c a a cr, josucismoá. 
7S-. " 1 
j a s a j e o í ,7». p a r a l a C o r u ñ a $ 2 6 - 3 0 oro e s p a ñ o l , 
Más }§1 plata por impuesto de deseníbarco. 
Para más pormenores y datos sobro fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e HviWtvt 
Correo Ajicn-tado 729, Cable: H E I L B U T . San Ignacio 54, U A B A X A . 
C-1372 l i 
Faldrá de este puerto F I J A M E N T E el 24 de 
Agosto á las cuatro de la tarde, D I R E C T O "pa-
ra los de 
STá, CRÜE D I I A P A L M A 
S T A , C R U Z W , T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y E A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
entrepuSrte ^entilRdas Amaras y cómodo 
y l ü " ARDANTE. lncla80 T ' ^ A C O 
día 2lPÓ1ÍZa8 de Carga 5010 se Eell»TfiB testa el 
Para mayor comodidad de los señores nasa-
S i i JoeséVaíJOr €S:ará atracado á los muelles de 
X O T A 
Este es el Ultime vapor que sale eu 
la Actual temporada. 
Informarán sus Consignatarioa 
M a r c o s , JTno. •/ C o m p , 
O F I C I O S 18. 
0 ISlé 80J1 
COMPAÑIA HAIBÜEGÜESA AMEFJCAM 
L I X E A Diü L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
¡Miias w M m y Ilies raeimales 
de H A M B U R G O el 24 de «ada mes, para la 
H A B A N A con e í c a l a e n A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Mntiínzas, CíndencE, Cienfncgos, Santiago .de 
CiVba y cunlmucr otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la felá de Cuba, ristnpre qne haya 1» 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l Vfrpor correo a lemán cíe ¿ffil toneladas 
C0NSTANTÍA 
C a p l t í n .M. Hoíf. 
Salió de Hamburgo y escaios el SO de Jalio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E BXTRAGSDINARIO 
E l vapor correo a lemán de IfWO toneladas 
•Capitán Lorenzent 
Solió de Hamburgo y oscaLis el 31 de Judio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
' ÍSVBSTEWÜA IfOETMTE 
E s l a Empresa pone fi la disposición de Jos 
señores cnrgndí^es sns vapores paro recibir 
carpa en uno ó más unen^toü de la costa. Norte y 
Sur de la isla de Cuba, siempre que la carga 
qne se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha car^a se admite para H A V R E 
y H A M B U K G G y también para cnakioler otro 
rnnto con trasbordo en Havre ó HamboiTgoá 
conveniencia de la Empresa. 
SALIÍAS DE m-TCKR 
ITOTA.—Eu £sta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta E m p i ^ entre ellos 
para los vapores DEXTT8CHLAND, 
ÍTTRSTBTSMAECE-, J í O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros qne baceu el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbureo), 
LONDRES (PlymoiUh) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores tlirigirso á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l h i í 
S. I g n a c i o 54, A p a r t a d o 729. 
C 1003 166 Juu. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
nüu UiLrüliOl 
S E R V I C I O P A i i A A C O S T O , 1903 
COSTA KORTE 
E l vajioi* 
0 ^ , ^ , Carrítán G O H I Y 
Saldrá del muelle de Luz nara S A N C A Y E -
T A N O , L A P E y G U A D I A N A cmi L^Ábor . 
de la noche. 
Recibirá carga en elonuelle de Luz lea « a r -
tes y miércoles. 
A D V - E I i T E N C l A . 
do esta Compañía proporcionar toda 
clase de íorc'ihdadea á' los cargador es'para C a -
banas, Bal i ía Lleuda, Hio Ebuaco, Midas Aguas 
fc-anta Lucía, Kan del Medio, Binias y Arroyos 
.6 vice versa, hará, esto vapor üiebaa esctilas 
tanto ú la ida como 8 su retorno, siempre que 




Capitán M O K T K S DE, OCA 
Saldrá de Í'ataban5 todos los viernes despuós 
•de la-Llegada del trtyi que sal'? de o«ta estacióa 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Carias, 
13ai1én y Cortés, 
regresando por los mismos puertos pam llagar 
á B a t a b a n ó todos los martes por la mañana. 
L a oarga se recibirá diariamente en Villar 
nueva. 
L a froieía "Aguila" auxil iará á effte vapor sn 
los trúnsportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar de! T?io. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
OScios 28, altos, 
AVTSD 
Los señorea cargadores pueden asegurar sus 
mcrcaucias en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía cu la 
Unityd States Lloyd». 
c 1:344 1 Ag 
DE 
S. en C. 
n o 
L 
C A P I T A N 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de este .puerto el xfín 20 de Agosto! 
las 5 de la tarde para I03 da 
C r i b a r a , 
Puerto Flafei (K i>.) 
Foncc (P BD 
É^B^m^Smx ( P 
y San Juan de P u c r í o Ilieo 
Admite cai-ga -hasta las 3 deia tai-de dol 
clía de salida. 
Se despacha por sus armadores 
42 A V l»i]I >i2.í) (5. 
u l E K A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
n U SAGl'A Y CAIUAIÜL'N 
P e ü '.ha- a :i ^ • - v i ; - - r - i 
pasaje en KU* ¿ 
Id. en iíí —" * 
Vivero.s íerretoria, loza, petróleos. 
MercaTicís» 
De Habana á CarbarióH.y vice 
Pasaje en ü 
Id. cr 3? ',"'Ái'á-i' 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercanc ía 
ü e C a i b a r i é a y S a ^ i a áHa'oana, 2 5 
centavos-*ci»clo. • 
E l Carburo naga como mercancía. 
0-59 
Para-C¡< 
O R O E S P A ^ U J 
^os y Palnrira. 
CrnceE y L y a s 
Santa Clara 
Esperanza 
í l o d a s 
íes diricirao á svw 
C 11J>7 
Z á 15-55 
... & ^ 
z » ^ 
armaáara* 
78 1 J1 
I 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — A g o s t o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
U n n u e v o v i o l e n t o a r t í c u l o 
d i spa ra E l Mundo c o n t r a su co-
r r e l i g i o n a r i o el s e ñ o r N u ñ e z , que 
ofrece u n a p rueba m á s de que a l 
p a r t i d o n a c i o n a l le t i ene s in c u i -
d a d o e l famoso exped ien te de 
v i s i t a . 
V é a s e con q u é despreocupa-
c i ó n h a b l a el colega de ese expe-
d i e n t e , d e l q u e e s t á h a c i e n d o el 
e e ñ o r Gobe rnador c i v i l de l a 
P r o v i n c i a u n a caja de Pandora , 
l l e n a de sapos y culebras para 
La Discusión, de v i e n t o para La 
Lucha y para nosotros de v i r t u -
des c l á s i c a s : 
En estos días, precisamente, el gene-
ral ITúfiez asume una actitud tan inco-
rrecta, eñ lo que se refiere al partido 
nacional, que dudaríamos de ello si 
sólo la conociésemos por referencia. 
Existe en el gobierno provincial el in-
forme de la visita hecha al Ayunta-
miento de la Habana. Y el gobernador 
hace creer que en ese informe está la 
muerte del ayuntamiento nacionalista, 
con gran descrédito para el partido. 
Pero el informe no sale á luz; y el ge-
neral se vale de esta situación para 
ganar en ella lo que se le antoja, con-
trario desde luego á los intereses de la 
República. E l expediente aparenta ser 
arma terrible que deja inmóvil, á pre-
sencia del general Nuííez, al gran par 
tido,—espada de Damocles sobre la 
conciencia nacionalista. 
La situación tiene que delinirse y el 
partido está en la necesidad urgente 
de proceder enérgicamente en este CÍISO; 
por menos de lo que hace el general 
Xúfiez, estalló la tormení*i de indigna 
ción contra Bravo Correoso en virtud 
de hi cual fué expulsado del partido, 
terrible lección que no ha aprovechado 
el señor ¡Nufíez. 
Es l a segunda p r o v o c a c i ó n que 
E l Mv/ruio d i r i g e en fo rma solem-
n e a l s e ñ o r N ú ñ e z para que de 
u n a vez abra l a caja y suelte las 
E u m é n i d e s . 
P r u e b a inconcusa do que el 
p a r t i d o nac iona l n ó t e m e n i debe 
en esta c u e s t i ó n y de que algo 
h a de haber .en el p r o p ó s i t o que 
se a t r i b u y e al Gobernador de 
hacer de e l l a u n a r m a e lec tora l , 
a l parecer, y s e g ú n el colega, con -
t r a su p r o p i o p a r t i d o . 
Es to ú l t i m o no es p r e s u m i b l e , 
p o r grandes que sean las d i v i s i o -
nes y los odios que ag i t an al 
p a r t i d o n a c i o n a l . 
T o d o l o m á s que p u d i e r a de-
duci rse de l a a c t i t u d d e l s e ñ o r 
N ú ñ e z en el asunto (y en la h i -
p ó t e s i s , no m u y autor izada , de 
q u e con e l l a persiga a l g ú n fin 
p o l í t i c o , l o cua l e s t á d e s m e n t i d o 
p o r sus t e r m i n a n t e s mani fes ta -
ciones) es que t r a t e con esa con-
d u c t a de favorecer su causa y l a 
de sus í n t i m o s ; pero c o m o é s t a 
es l a de su p a r t i d o , t odo c u a n t o 
haga en su p rovecho persona l , 
en el de su p a r t i d o l o hace, que 
s e r á t a n t o m á s robus to cuan to 
m á s lo fueren sus m i e m b r o s . 
T a l parece ser la l ó g i c a del se-
ñ o r Gobernador , y no es mala , 
Balva l a s i t u a c i ó n dep lo rab le en 
q u e se h a l l a n colocados po r v i r -
t u d d e l pavoroso exped ien te a l g u -
nos m u n í c i p e s , j u n t a m e n t e con e l 
Sr. A l c a l d e , y sa lvo t a m b i é n el te-
m o r que sobrecoge á a l g u n o s e s p í -
r i t u s p u s i l á n i m e s de que las faltas 
y de l i t o s en aquel proceso d e n u n -
ciados queden i m p u n e s . 
A s í que, si p u d i e r a a r m o n i z a r -
se el i n t e r é s personal de l s e ñ o r 
N ú ñ e z con los de l a j u s t i c i a y con 
la t r a n q u i l i d a d de esos conceja-
les, l a c u e s t i ó n e s t a r í a resuel ta á 
gus to de todos. 
Y la f ó r m u l a q u i z á se l a da E l 
Mundo a l Sr. N ú ñ e z , i n s i n u á n d o l e 
l a c o n v e n i e n c i a de alejarse de su 
p a r t i d o antes de que su p a r t i d o 
haga con él lo que h i z o con el se-
ñ o r Bravo Correoso. 
De ese m o d o los c o m p r o m e t i -
dos en el exped ien te t e n d r í a n 
s i empre derecho á considerarse 
v í c t i m a s de un adversar io p o l í t i -
co, c i r cuns t anc i a que d o r a l a co-
m i s i ó n de ciertos de l i tos c o m u -
nes; los t r ibuna les , si hay m o t i v o 
para t an to , h a r í a n su of ic io , y el 
Sr. N ú ñ e z no p e r d e r í a nada, por-
que si b ien s a l í a de l p a r t i d o na-
c i o n a l , lo h a c í a con sus prest i -
gios, acrecentados por su sacr i f i -
c io en aras de la m o r a l i d a d ad-
m i n i s t r a t i v a , y p o d í a en t r a r con 
todos esos honores , que le d a r í a n 
t í t u l o s para ser su leader, en el no-
v í s i m o p a r t i d o r e p u b l i c a n o his-
t ó r i c o , tan necesitado de personal 
en estos momentos . 
£ 7 Picayune, de N u e v a Orleans , 
p u b l i c a acerca de l ú l t i m o c i c l ó n 
y con el t í t u l o de «El h u r a c á n en 
la H a b a n a , » el s igu ien te despa-
cho t e l e g r á f i c o , que es u n p r o d i -
g i o de i n f o r m a c i ó n : 
"Especial para El Picayune." 
Hrhana, Agosto 11.—Esta ciudad se 
encuentra directamente en la trayecto 
ría de un huracán tropical que xacaba 
de asolar la ciudad de Santiago de Cu-
ba, varios pueblos de his costas Sur y 
occidental y toda la región oriental de 
la isla. 
El huracán se precipita ahora sobre 
la Habana con una velocidad de ochen 
ta millas por hora. Los residentes de 
aquí éstáq aterrorizados. Algunos han 
huido al Castillo del Morro buscando 
un lugar de refugio. Otros se han es-
condido en los sótanos de sus casas. 
El viento á las nueve de la noche so-
plaba con una velocidad de cuarenta 
millas por hora. Era el precursor de la 
violenta tormenta que rápidamente le 
seguía. Veinte minutos después sopla-
ba á razón de cincuenta millas. Las ca-
lles formaban túneles por los cuales pe-
netraba con furia irresistible. Las ca-
sas de los arrabales que tenían techos 
de guano volaron como pajas. Las ca-
sas sólidas de la ciudad propiamente 
dicha se mantuvieron firmes. Si se sos-
tendrán así cuando la tempestad con 
toda su furia se desencadene sobre no-
sotros está arín por saber. 
N i una sóla persona se ha atrevido á 
salir á la calle desde la seis, cuando se 
efectuó la gran corrida en busca de pa-
rajes que se consideran seguros. Los 
negocios se han suspendido por com-
pleto. Apiñados grupos de timoratos 
viajeros se amontoan en la oficina y 
comedores del Hotel Inglaterra. 
El vecindario sabe que tiene encima 
el huracán más grande que se ha cono-
cido en los últ imos veinte afios. 
E l ú n i c o que ha sabido sopor-
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t a r á p ie firme las desenfrenadas 
fu r i a s d e l c i c l ó n ha s ido, p o r l o 
que se ve , el corresponsal d e l 
co l ega . 
E l cua l se ha ganado u n a c á -
ted ra en l a escuela de pe r iod i s t a s 
que va á establecerse en l a U n i -
ve r s idad de C o l o m b i a y desde 
ahora se l o r ecomendamos á M r . 
P u l t z e r . 
Pero conste que esta r e c o m e n -
d a c i ó n n o es nues t ra s ino de los 
empleados de l A y u n t a m i e n t o , 
agradecidos a l corresponsal p o r 
haber los considerado, s i q u i e r a 
fuese en u n a fuga, d ignos de re -
presentar a l pueb lo de l a H a -
bana. 
O t r o m é r i t o t i enen , s i n e m b a r -
go, que el corresponsal no ha pre-
s u m i d o s iqu ie ra . 
E l de cobrar como nac iona l i s -
tas y no buscar pe l igros c o m o 
conservadores. 
E n E l Eco dc.ILolgUin p u b l i c a 
el c a p i t á n J u a n P u p o G a l i a n o 
u n a car ta en la cual d i ce : 
1\I¡ nombre, fué es y seni ga ran t í a 
para todo lo que esté dentro de la 
ley. 
J a m á s mi nombre fué ni será empa-
ñado eou i u lamí as. 
Yo soy y seré el Capitán Juan Pupo, 
que supo exponor su vida en pro de la 
Patria y no el Juan Pupo que dicen 
capitaneaba uua partida. 
Pues; s e ñ o r , ó h a y o t r o J u a n 
Pupo , ó h a y que c o n v e n i r en que 
J u a n P u p o no es tuvo al f ren te de 
n i n g u n a p a r t i d a . 
¿ l i e s u ci j tará aho ra B o l i sari o P u -
po para d e s m e n t i r que él h a y a 
l e v a n t a d o l a pr imera? 
A s i s t i r í a m o s con gus to a l m i l a -
gro , porque as í q u e d a r í a demos-
t r a d o que todo l o o c u r r i d o fué 
u n s u e ñ o . 
P A E A C E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s í t m 
E l EconomiUa nos a t r i b u y e p r o -
pensiones de m i n i s t e r i a l e s o f i c io -
sos " á u n e x t r e m o que n i el m i s -
m o gob i e rno lo s o l i c i t a " p o r q u e 
no pensamos como el colega en 
l a c u e s t i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . 
N o nos m o r t i f i c a l a ca l i f i ca -
c i ó n , po rque desde el m o m e n t o 
en que el colega reconoce que 
rebasamos los l i n d e r o s m i n i s t e -
r ia les , hace t odo el h o n o r que 
se merece á nues t ra i n d e p e n d e n -
c ia de c r i t e r i o . 
T a m p o c o nos d isgus ta ve rnos en 
f ren te de El Economista, c r e y e n d o 
él que esa S e c r e t a r í a n o exige h o y 
d i n e r o que no tenemos—y p o r n ó 
t e n e r l o f racasó el ú l t i m o Secreta-
r i o , como f r a c a s a r í a n todos — y 
nosotros, p o r el c o n t r a r i o , que l o 
necesita, si ha de d e s e m p e ñ a r s e 
con p rovecho de los intereses a g r í -
colas de l p a í s . 
L o que nos duele es que e l co-
lega nos crea con tesis, 6 lo que es 
l o m i s m o , con c r i t e r i o cer rado so-
bre ese p a r t i c u l a r , cuando , no obs-
t an t e nuestros reparos de p u r a 
o p o r t u n i d a d , no s ó l o no hemos 
c o m b a t i d o ese n o m b r a m i e n t o que 
es necesario, s ino que hasta nos 
p a r e c i ó b i en que el que h a y a de 
d e s e m p e ñ a r el cargo saliese, c o m o 
parece razonable, de l seno de l a 
L i g a A g r a r i a . 
Es to es, s in duda , l o q u e le d i s -
gus ta á El Economista, que, es-
t e m p o r á n e a m e n t e y s in conocer 
a ú n el alcance de l a L i g a , se o p u -
so á . s u f o r m a c i ó n . 
Pero como L a L i g a n o es á l a 
postre l a que el colega p r e s u m í a , 
deb ie ra el colega reconc i l i a r se con 
e l l a y hacer, p o r e jemplo , l o que 
h i z o La. F v á a que, h a b i é n d o l a en -
c o n t r a d o i m p r o c e d e n t e a l p r i n c i -
p i o , a c a b ó po r reconocer que no 
h a b í a en su c o n s t i t u c i ó n reservas 
p o l í t i c a s n i menta les de n i n g u n a 
I 
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especie y l a a b s o l v i ó de toda c u l -
pa y pecado. 
É s t o h a r á t a m b i é n seguramen-
te El Economista cuando se canse 
de machaca ren h i e r r o f r ío , á me-
nos que tenga u n c a n d i d a t o á ese 
puesto en sa r e d a c c i ó n que n o 
pertenezca á la L i g a A g r a r i a , por -
que en este caso c l a ro e s t á que ha 
de serle d i f í c i l mostrarse confor -
m e con e l l a y con nosotros. 
A l l á veremos. 
Exposición fle las imíci i iaMate alemanas 
Cerca de cuarenta Ayuntainientos 
del imperio germánico celebran ac-
tnalmente un certamen en la capital de 
Sajonia, para exponer cuanto han ade-
lantado en aquella Nación los servicios 
municipales de todas clases. 
Ocho son, si mal no recuerdo, los 
grupos en que se divide el certamen. 
Decir que el grupo escolar está á la 
altura que puede suponerse en un país 
como Alemania, cuyas grandes victo-
rias del pasado siglo se atribuyeron al 
maestro de Escuela por el primer sol-
dado de la patria, Moltke, sería con-
signar un hecho que ya habrían adivi-
nado los lectores. 
No menos importante que ese grupo 
es el de higiene y bienestar públicos. 
Se gubdivide en seis seccionas: 
19 Plantaciones públicas, baños y 
kioscos de necesidad. 
2^ Limpieza de vías públicas 
Subsistencias. 
Incendios. 
Servicio de Policía urbana; y 
Enterramientos. 
sana y grata tendencia de au-
mentar los parques y jardines para sa-
lubridad y esparcimiento de los habi-
tantes es general en toda Alemania. 
Leipzig y otras ciudades llegan á 
más : crean jardines en sus terrenos co-
munales para darlos en arrendamiento 
y explotación á los pobres. 
Tal vez sea la cuestión de baños pú-
blicos la que. más se preste á la consi-
deración de nuestros administradores 
municipales higienistas y sociólogos, 
¡Nos bañamos tan poco en España por 
pura higiene, sólo para estar limpios y 
sanos! Sería de desear que entre nos-
tros existieran baños populares como 
los de Barwaldslrasse, de Berl ín; Kar l 
Müllersche Volksbad, de Munich, es-
tos últimos recuerdo y parecido de las 
célebres Thermas romanas. 
En cuanto á kioscos de necesidad, 
llaman la atención, y me agradan por 
ser más reservados, los de Aquisgrau, 
Essen, Wiesbaden y Wandsbelk, edi-
ficados bajo tierra. Allí no causan 
molestia ni al decoro, ni al olfato, ni 
al pudor de los transeúntes. 
E l sistema de limpizas está repre-
sentado por mi l carros de basura y de 
riego. Hamburgo expone su sistema 
de cremación de basuras en Buller-
deich. 
Los modelos de mataderos y de mer-






mientes de carnes, de Darmstadt, 
Hamburgo y Dresde figuran brillante-
mente en el ramo de subsistencias. 
El de incendios luce todos sus me-
dios extraordinarios, su brillante orga-
nización. Por excepción, es el que 
menos nos importa, á los españoles, 
porque en España son muy raros los 
siniestros producidos por el devorador 
elemento. E l yeso con que rebatimos 
el maderamen de nuestras casas las ha-
ce incombustibles. Mientras que en 
París , Berlín, Londres, New York, 
todas las grandes poblaciones del ex-
tranjero sufren siniestros á diario, se 
pasa Madrid años y años sin percebir 
un siniestro importante. Y los peque-
ños son pequeñísimos. No quiere de-
cir esto que no deban tener un buen 
servicio de incedios las grandes pobla-
ciones españolas; pero sí que la indife-
rencia nuestra hacia ese servicio se ex-
plica por el menor riesgo que experi-
mentamos. 
En punto al servicio de policía ur-
bana, presenta instituciones notables 
Dresde. 
En cnanto á enterramientos, el cam-
posanto de Aquisgran y los de otras 
muchas poblaciones resaltan por su 
riqueza y elegancia. Maguncia y 
Offeubach exponen crematorios y mo-
delos de cinerarios, urnas, restos de 
incineraciones y aparatos para las mis-
mas. 
Los servicios benéficos, puramente 
dichos, ó sea el cuidado de los pobres, 
se representan en todas sus fases: Hos-
pitales, Hospicios, Asilos, cqsas de 
dormir. Hamburgo envía sus niños 
huórfanos á aldeas, á veces lejanas. 
Llama la atención la Sociedad de Bar 
su para el bien público, con sus asilos 
para tuberculosis y anémicos al aire 
libre, sus colonias de convalecientes, 
sus Escuelas-cocinas nocturnas, sus 
Cafés y sus casas de información popu-
lares. 
Todo esto ofrece un sólo grupo de 
los. ocho del certamen. N i un solo 
Municipio de España debería ser i n d i -
ferente á él. Y no lo digo porque crea 
que aquí todo es malo y está atrasado, 
sino porque, reconociendo que adelan-
tamos y que hay mucho hecho, esti-
mo conveniente que se estudie lo que 
falta y la mejor manera de hacerlo, 
para continuar sin descanso por el ca-
mino de las mejoras. 
E L M A R Q U É S D E P K R A L E J A . 
E L ORIZABA 
Ayer salió para New York, vía Nas-
sau, el vapor americano Drizaba, con 
carga y pasajeros. 
EL M A R T I N I QUE 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso, (ron carga co-
rrespondencia y pasajeros. 
J 
E L MOBTERA 
A las siete y media de la noche llegó 
sin novedad á este puerto el vapor Mor-
iera, de los Sres. Sobrinos de Herrera, 
después de haber realizado con aatisfac-
ción el viaje de su itinerario. 
E L J U A N PORGAS 
El vapor español Juan Juergas salió el 
13 del actual de Canarias para Puerto Ri-
co y esta Isla. 
EL NEDENES 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Mobi-
la, con carga general. 
S R A . P K U A L 
L A S S I G U I E N T E L I N E A S 
C u a n t o s s u f r e n d e c a l e n t u r a s . 
U n a Dinler, de nombre Peral, de 26 años do 
edad, venía minada por la fiebre desde h a c í a 
cinco años. A pesar de su juventud ten ía el 
verdadero aspecto de la edad decréoita; la tez 
terrosa, los ojos apagados, las piernas h incha-
das y tan voluminoso el vientre que cualquie-
ra la habría supuesto p r ó x i m a al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también el ba-
zo, que al decir do su médico , la bajaba hasta 
el vientre. Desde su matrimonio que se re-
monta 6 una época de seis años antes, habita 
una casa bastante bien situada en apariencia, 
en mitad de una colina, pero dominando e l 
extremo más estrecho del estanque de Mei-
lleres. Ahora bien, 
ese estanque, que 
alimenta un moli-
no de pan moler, 
c s tácomple tamen-
te seco en verano 
linsta la mitad de 
su ex tens ión , y co-
mo consecuencia 
de esto desprendo 
miasmas que son 
l o s q u e hablan 
causado la ñebro 
en la desgraciada 
muj( r. 
Su médico que-
ría hacerla c a m -
biar de habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían me-
dios de fortuna. Solamente poseían dicha ca -
sa, la cual habitan, y no pod ían tan fác i lmen-
te venderla. 
E l médico prescribió entonces vino do Qui-
nium Labarraque á la dosis de dos cepitas des-
pués de cada oom ida. Quince días más tar-
de, la fiebre había cesado completamente, ha-
bíanse presentado de nuevo el sueño y el ape-
tito, y la hinchazón había también desapare-
cido. 
L a mujer Peral ha continuado después ha-
bitando la casa, y, por consiguiente, ha vivido 
siempre bajo la influencia de los miasmas mal-
sanos del estanque de Mcillers, pero el vino 
de Quinium Labarraque la ha curado tan per-
fectamente que jamás ha vuelto y a á tener fie-
bres. 
E l uso del Quinium Labarraque á la dosis do 
una 6 dos copitas después de cada comida bas-
ta para curar en poco tiempo 1& fiebre mas re-
belde ó inveterada, y la curación obtenida por 
este medio es mas radical y más segura quo 
empleando la quinina sola, á causa de que d i -
cho msdicamento contiene todos los dem.ls 
principios activos de la quina, que completan 
la acc ión de la quinina. 
E n efecto,como quiera que el Quinium L a -
barraque tiene por base un extracto completo 
de quina que contiene todos los principios úti-
les de la preciosa corteza, estos principios van 
disueltos en el vino que sirve de veh ícu lo , y 
que es de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España . 
E n los pa íses propicios 4 engendrar la fie-
bre, allí donde el enfermo no puede menos 
eme permanecer en medio de los miasmas quo 
dieron origen á su enfermedad, al l í es, sobro 
todo, donne se aprecia mejor la acción incom-
parablemente superior del Quinium L a b a r r a -
que, sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como por el 
asombroso número de curaciones realizadas 
con este remedio, la Academia de París ha 
dado su aprobación á la fórmula del Qunium 
Labarraque, dist inción que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que los enfermos 
de todos los países deben tener en este reme-
dio. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE J o s a 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéut ico , 63 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéut ico , 106, Aguiar.— 
TDAYO y COLOMER.—FRANCISCO TAQUHOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . Acos-
TA, Farmacéut ico , 68, Amistad. 
E n Santiago de Chiba: O. MORALES, Farma-
céut ico , calle San Basilio alta, ndm. 2.—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
E n Matamaji: S. SILVEIRA, y Cf, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO • 
LET. en todas las Farmacias y Droguerías . 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (36) 
Ü N M I D E S T R O Z A D O , 
UOVELA ESCRITA BN IKOLES 
POR 
C A K L O T A M . B K A E M E 
( E t l a novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, so 
Vende en " L a Moderna Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTNUACIION) 
—Ciertamente; su proposición es 
justa—contestó lord Arle ig . 
—Otra cosa, Norman; no quisiera 
que mi hija se trasladase á Beecbgrove 
hasta que la historia sea conocida. En-
tonces procuraremos que todo honor le 
Bea tributado. 
También fué aceptado; y fué enorme 
la sensación que produjo la noticia. 
' 'La novela de Arleig, '* como se la 
llamó, recorrió el reino de un extremo 
»1 otro. 
Todos los periódicos le dedicaron lu-
gar preferente; las noticias ñute intere-
fiantes palidecían al lado de esta. 
Hasta los diarios de política más fu-
ribunda, dejaron* á un lado sus artículos 
de fondo para ocuparse de la novela 
de Arleig. 
•Pero era notable que j amás se men-
cionara en aquel asunto el nombre de 
la duquesa de Hazlevood. 
La historia estaba claramente rela-
tada. 
El la a t ra ía á la memoria del públ ico 
el hecho de que años antes lo rd 'Ar le ig 
hab ía contraído lo que pareció un ex-
t raño casamiento, y que se hab ía sepa-
rado de su mujer el d ía de su boda, 
aun cuando pagándola tal honor y con-
sideración, que nadie podía pensar mal 
de su esposa. 
El público supo entonces lo que tan-
to había picado su curiosidad en aque-
l la época 
Sin mediar engaño por parte de lady 
Arleig , su marido había creído que sa-
bía toda su historia; pero el día de su 
boda, supo que era, según toda apa-
riencia, la hija de un ladrón. 
Los recién casados; continuaba la 
historia, convinieron en uua separa-
ción. 
Lord Arleig , aun cuando profesán-
dole á su esposa un entrañable cariño, 
se vió obligado á separarse de ella. 
Prefería que su noble y antigua raza 
•se extinguiese con él, que mancharla 
cou una alianza vergonzosa. 
Lady Ar le ig estaba de acuerdo con 
su esposo y fué á residir en WioistOD 
House, rodeada de todo lujo y conside-
ración. 
Después, la historia pasaba á la hija 
perdida por el conde de Montdeau; y 
por último, á. narrar cómo con la natu-
ral alegría de todos, se hab ía descu-
bierto ser lady Arle ig la hija en cues-
tión. 
Como observó el conde, el iinico 
punto obscuro de la narración, era có-
mo lord Ar le ig se había engañado. 
Evidentemente no era su mujer la 
culpable; ¿quién entonces había sido? 
Esto debía quedar ignorado por 
siempre. 
F u é extraordinario el interés quo 
despertó la historia y lo rápido que 
circuló. 
No quedó habitante en Inglaterra 
que no. la conociese. 
Cuando el conde creyó que se hab ía 
hecho á su hija la debida reparación, 
dió su aprobación para que fuese á re-
sidir en Beechgrove. 
La comarca guardará eterna memo-
ria de aquella recepción. 
Era un brillante día de lí l t imos de 
Julio. 
Todo el distrito estaba presente para 
darle á lady Arle ig la bienvenida; 
arrendatarios, criados, dependientes, 
amigos, los niños echaban flores á su 
paso; gallardetes y banderas flameaban 
al viento; largas procesiones con su 
música á la cabeza; arcos do verde fo-
llaje con la inscripción ' 'Bienvenida' ' 
en monstruosos caracteres. 
Era difícil decir quién era más aga-
sajado: si la joven esposa cuya belleza 
conquistaba todos los corazones, 6 el 
noble esposo, ó el galán conde, tan or-
gulloso y deleitado de sus hijos. 
Lord Ar le ig dijo unas pocas palabras 
en respuesta á esta espléndida recep-
ción, y no se avergonzó de su incapaci-
dad para terminar lo que pensaba de-
cir. 
J a m á s ha habido vuelta al hogar co-
mo aquella. La antigua mansión re-
bosaba de visitantes y la crema de la 
comarca estaba reunida allí. 
Hubo gran comida, seguida de baile; 
y para la clase popular, festejos y abun-
dante merienda; todo el mundo, en fin, 
quedó plenamente satisfecho. 
Durante la velada, cuando el festival 
estaba en su apogeo, lord Ar l e ig y su 
adorable esposa, so separaron de los 
huéspedes y se .encaminaron á la gale-
r ía de pintura. 
U n ancho haz de luz argentina baña-
ba el sitio en que experimentaron tan 
cruel angustia. 
Lord Arleig estrechó á su mujer en 
sus brazos y luego la separó á corta 
distancia, donde la luz de la luna ca-
yese de pleno sobre sn delicada faz. 
—¡Adorada mía!—dijo,—eres cien 
veces más hermosa que esa beldad que 
hay ahí, debida al pincel del Ticiano. 
iEecuerdas lo que sufrimos en este 
sitio! 
— J a m á s puedo olvidarlo,—contestó 
ella. 
—Pues es preciso y por eso es 
por lo que te he traído aquí. 
—Este es el rincón más placentero 
de la casa, y yo quiero que guardes de 
él placenteras memorias. Donde su 
frimos tanto, óyeme decir 
Se detuvo. 
—iQ.ué?—preguntó ella. 
• Norman la tomó en sus brazos y la 
estrechó contra su pecho. 
—Oyeme decir esto, querida mía 
que te amo con todo mi corazón; que 
quiero amarte del mismo modo, fiel y 
lealmente, hasta mi muerte; y que doy 
gracias al cielo por haberme otorgado 
el mayor don que pueda ofrecer á los 
mortales el don de una pura, bue-
na y amante mujer. 
C A P I T U L O X X I I 
Felipa, duquesa de Hazlevood, esta-
ba sentada en su soberbio salón de Ve-
re Court. 
Hacía algún tiempo que hab ía veni-
do de la capital, pero había t ra ído con-
sigo una pequeña porción del selecto 
mundo que la rodeaba en Loudrfes. 
El Court estaba lleno de visitantes, y 
en nada se pensaba sino en brillantes 
fiestas y diversiones. 
La duquesa era la reina do la ale-
gr ía ; el tiempo no había hecho más 
que añadir atractivos á su belleza, era 
entonces una de las mujeres más her-
mosas del mundo fashionable. 
Era un día caluroso, último de Ju-
nio, y Veré Court nunca había' apare-
cido tan brillante. 
La hechicera y gentil duquesa había 
dejado sus huéspedes por un breve es-
pacio de tiempo. 
La mayor parte habían salido á dar 
un paseo á caballo ó en coche. 
Aquella noche celebraba un gran 
baile, y su gracia de Hazlevood no 
quería fatigarse intempestivamente. 
Se había retiiado al salón; un m u l l i -
do sofá habia sido colocado junto á una 
ventana, abierta de par en par, y e l 
aire que penetraba en la estancia era 
suave y perfumado. 
En una banqueta, al lado, veíase un 
rico abanico con varillaje cuajado do 
pedrería, un frasquito de suave esencia 
un ramo de heliotropos, su flor favo-
rita, y uno ó dos libros. 
Estaba recostada, caída la cabeza 
ssbre un almohadón de terciopelo car-
mesí en una posición que hubiese he* 
cho las delicias de un pintor. 
Pero la duquesa no desperdiciaba la 
luz de sus negros ojos sobre el libro# 
(Concluirá). 
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DESDE WASHIHT 
11 de Acostó. 
—¡Rompientes por la prosa! 
Esto dirán algunos republicanos al 
leer el artículo q u e hoy dispara el ünn, 
de Xueva York, al Presidente Koose-
velr. El Sun pasa por órgano de Mr. 
Root, luiuistro de la Guerra, y, tam-
bién, por órgano de los Trusts. En este 
caso no ha funcionado por cuenta de 
Mr. lioot y sí por cuenta de los Trusts; 
pues de ellos se trata en el ar t ículo. 
La síntesis es esta; Mr. Roosevolt no 
Babe de cosas ecouóínicas; al mostrarse 
hostil á los Trusts, lia atemorizado al 
capital; este temor ha ocasionado des-
calabros en la Bolsa y puede traer gran-
des bajas en todos loa precios y una cri-
sis espantosa, etc. 
Conclusión: si Mr. Rooserelt aspira 
á ser elegido Presidente, que no cuente 
con el dinero de los Trusts. Esto, no lo 
dice el Sun-, pero es io que leerá el pú-
blico. 
Y, sin embargo, se me resiste eso do 
que el Swi haya querido perjudicar al 
Presidente. Nunca he creído que M r . 
Roosevelt fuese enemigo de los Trttól^ 
apesar de algunas de sus manifestacio-
nes públicas contra ellos y de halu'r pe-
dido al Congreso que los contenga por 
medio de una legislación especial. Aquí 
no se ha visto en esa actitud del Presi 
cíente—y así lo expuse en estas cur tas 
hace meses—más que una maniobra po-
lítica. Los demócratas habían comenza-
do á atacar á los Trusts y á presentar-
los como aliados del partido republica-
no y Mr. Rooscveit habló alto pura 
hacer coustar que él y oíros republica-
nos nada tenían que ver cou esos orga-
nismos íinaucieros é industriales. Como 
ahora, lo popular es deuuneiarlos, el 
Presidente procuró poner á salvo su 
popularidad. 
La maniobra nos pareció hábil ; y sü-
pv.simoá que, aún en el caso de que el 
gobierno llegase á proponer al Con^re-
BO medidas contra los Trusts, como el 
Congreso no las aprobaría, segnirían 
ellos, viviendo y no habría pérdida de 
votos para el partido republicano. 
Ahora « e le ocurre á uno preguntar: 
estos ataques del Sun ¿no serán la se-
gunda parte de la maniobra? ¿No se 
censurará al Presidente en el órgano de 
los Trusts para que el público crea que 
M r . Roosevelt está del lado de ta ''bue 
na causa", esto es, con los que hacen 
la guerra á esas combinaciones econó 
jnicast Los políticos americanos son tan 
complieadosy liosos que todo se puede 
esperar de ellos. 
Pero hay en el art ículo del Sun un 
pasaje que parece revelar sinceridad; 
y, sobre todo, aún siendo de una habi-
lidad relinadísima, coidiene una obser-
vación muy justa. Según ese periódico, 
los amigos del Presidcnle, cnando éste 
hostilizó á los Trusts, dijeron: 
—Que no se quejen los Trusts. Roo 
sevelt los salva de la des-trucrióu: por 
que s i él no pide que se haga algo, que 
se supriman los abusos, que se conser-
v e lo bueno y se acabe con lo malo, 
vendrá una oleada de opinión y los con-
denará á muerte. 
A lo cual observa el Sun que no se 
juega con lo que atañe al capital y la 
confianza y que la conducta del Presi 
dente solo ha servido para crear un 
principio de pánico. Nada más ptwÉto 
en razón. Si Mr. Roosevelt tiene un 
plan completo para salvar los Trusts, 
mejorándolos, hubiera debido comen 
zar por formular ese plan; lo que ha 
hecho ha sido apoyar, desde lo alto de 
la Presidencia, á la gente que declama 
contra los Trusts, sin saber, con fre-
cuencia, lo que habla. 
Si hay maniobra en la campaña del 
Sun y s i la hubo en la conducta de Mr. 
Roosevelt ó si está declarada la guerra 
entre este y los Trusts, ya se pondrá en 
claro cuando se acerque la eamñafia 
electoral para la Presidencia. Los Trusts 
pueden mucho, pero no lo pueden todo. 
Según los políticos duchos, no os impo 
sible que u n candidato sea elegido Pre-
sidente contra la voluntad de esas en-
tidades financieras; pero, sí, muy difí-
cil qne un hombre contrario á ellas sea 
designado candidato por e l partido re-
pblicano. 
X Y. Z. 
a m m u pm i 
Jarnos Iné testigo la gran basílica de 
San Pedro de Roma, que es como decir 
que jamás fué testigo el mundo, de ce-
remonias comparables en pompa, i ap-
niliecncin, grandeza y espíendurá las 
que rodearon la coronación del Papa 
P ío X , efectuada en la mañana de! do 
mingo 0. Es fama que S. S. deseaba 
aplazar la coronación, pero que la apre-
suró á instancias de los cardenales ex-
tranjeros, deseosos de regresar cuanto 
antes á sus países. 
Proverbiul es la capacidad del in-
menso t»inplo, acerca de cuyo particu-
lar prevalecta eu Roma la creencia de 
q u e jamás se le había visto lleno. El 
domingo lo estaba de bote eu bote, y es 
probable que nunca se haya visto seme-
jante multi tud dentro de uiugún recin-
to y bajo techo, pues los concurrentes 
á la coronación no bajaron de sesenta 
m i l . Por orden del Papa, que áeseéba 
dar al acto el aspecto más lleno y popu-
lar posible, se habían suprimido gale 
r ías y lugares do privilegio, excepto e n 
lo estrictauaeute necesano pura las per-
donas que debían tomar parlo en el ce-
remonial. Sin embargo, para evitar ha», 
ta donde se pudiese confuoión, dosórd.-
nes y apreturas, el c«pacio se h^lda 
dividido eu seceionee, y á cll<> sin duda 
ge debió que no hayan onurido des-
gracias. No se hicieron distinciones pa-
r a reglamentar la entrada, sino qno ei 
Papa dispuso que quien primero llega-
Be mejor servido estuviesen 
A las s e i s de IA i na f iaua se am iomn 
Iftí* p u é r t a s y el a r r a n q u e del gemío fué 
ha-ta c i e r t o p ü u t o U n a veuiria, puta el 
q u e ora cogido, adentro iba sin que va-
liera gestiCQl!H,f protestar ni suplicar. 
Desmayáronse m u j e r e s y h u b o casos de 
sofocación, 
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berto de la familia de&ronad? de Par-
ina. líatbia umuen 8a representacíóu de 
la aristocracia romaaa tldictft al Vati-
cano, y hallábase prefceute sír Thomas 
nacionalis-
de ios Co-
i las once. 
gador, se 
l'mnmde. fépleléttlafttQdi! 
mo irtandée ea la Cámaia 
muñes. 
El ceremonial empezó feai 
El Papa, qne es muy ma : 
k-vantó más temprano qne de ordina-
rio y paseo ia t^ameníe por • >s jardines 
del Vaticano. A l volver del paseo, ha-
bió en su acostumbrado esülo fám; 
con el maestro de ceremonias,, pr ínepe 
Oigh i -Alban i , q ' í ier. en yrmtido semi-
joooso, le dijo que ahora como Sumo-
Pontíñce, debía hablar de sí en plural. 
Contestóle S. S., r iéndose:—uBueno; 
esta mañana nos seiiiimos muy bien, 
pero qinzá sea diféretne eaiindo /. pi -
semos de . la coronación." Partee, sin 
embargo, que esto del "nos" se le oivi 
daba con frecuencia, porqne ai entrar 
en \ . i si:la gt-statori;». i-.H-omodidad que 
entonces no le fué posible c-vit;;r. pi lio 
los anteojos, y corno el niaestro de eere 
moniaS le odservaso que parecería me 
jor sin ellos le i\-.sp.Mdió: — ' 'No gusto 
de aparentar lo que D í coy", y ! s lle-
vó puestos durante t ^ ia la cei-cmonia. 
L« procesión poni^ieal tardó mucho 
en ponerse eu ord<-n. A l moverse por 
las grandiosas galerías del Vat icano re 
cordaba las épocas de mnyor esplendor. 
La ligara > eratral del largo cortejo era 
Pío X, llevado en la silla gesiaíoi ia. 
A l contrario de León X l í l , que pare-
cía no poder soportar A pego de sus 
vestiduras, P ío X llevaba el ropaje 
blanco y la mitra de oro y gttBMi sin 
visible señal do fatiga. < -ubríale un pa 
lio «oslenido por ocho hombres, y IOÍ 
histórieoH abanicos de plumas de aves-
t rn / rematados con pluma de pavo ival 
dalma á St S. cierto aire de potenta-
do oriental. Rodeábanle la guardia im-
blo en nni forme rojo y nuevo y con es-
pada desenvainada, y precedíale el Co-
legio de Cardenales, grupo de aspecto 
deslumbrador, los cardenales obispos 
cou esclavinas, los cardenales presbíte-
ros con i-asullas y k)S cardenales d m o -
nos con d:.!máticas. También llani.iiu 
poderosamente la atención un capel án 
revestido de capa pluvial roja, porta-
dor de un eojiu que contenía la céh bre 
triple carona que Pío X iba en breve á 
ceñirse. Acompañaba al capellán el jo-
yero pon(1 (icio y seguíalo una seenóii 
de guardia suiza, cerrando la procesión 
ei famosocorode la CapiUatSixtiua, que 
cantaba según marchaba. 
Kn ei trayecto del Vaticano á San Pe-
dro, detúvose el Papa en la Capilla Six-
tiua y oró unte el Santísimo Sacramen-
to que estaba expuesto, pasó por la Sa-
la Regia y la escalinnta Consíantina y 
entró en el pórtico de la basílica, to-
mando asiento eu un trono erigido ante 
la Puerta Santa, A l aparecer la pre-
sencia de S, S,, destacándose del mara-
villoso cuadro, no obstante haberse fi-
jado pasquines en las pared'1?: y distri-
bnídose hojas sueltas que dec ían—"Se 
proliilKí ap laudi r"—fué imposible con-
tener el entusiasmo del gentío, y no 
paró la ovación hasta que S. S. se puso 
de pie eu la silla, dió bendición apos-
tólica é hizo seña á la mult i tud para 
que se aquietase. En derredor del tro-
no había asiento para los cardenales, y 
á los lados del Papa estaban el m íyor 
domo pontificio, el maestro de r á m a r a . 
ei maestro de ceremonias, que entonces 
lo era nn eclesiástico, y el doctor Lap-
poni. 
El Papa estaba extremr'dameute pá-
lido, x>ero dominaba su emoción. Ter-
• io que hubo el coro del " T u es 
Petrus", cuyos ecos se oían desde la 
IMaza de San Pedro, ocupada por más 
de cien m i l personas, se adelantó el 
cardenal Rampolla, se arrodilló, besó 
el pie de S. S. y luego, con voz firme, 
le dirigió la ^xaiabra felicitándole en 
aornbre del Capítulo de San Pedro y 
deseándole nn próspero cuanto glorioso 
pontificado. Contestóle el Papa en tér-
minos afectuosos, dando las gracias al 
Capítulo por sus buenos deseos, que 
eran, dijo, sumamente preciosos. 
Reformóse la prooesión para, llegar 
al altar mayor de la basílica, cuyo im-
ponente aspecto hÍ7X> que el Papa se 
volviese aldoctor Lapponi y ¡e pregnn-
fease:—''¿Seré capaz de sobrellevar todo 
este ceremonial?'' Fué obra difícil conte-
ner el arrebato del gentío que parecía 
querer sacar al Papa de la silla y lle-
varle en hombros. Logrado el silencio, 
el coro eatonó el ''Ecce Sácenlos Ma,g-
nus!" acompañado de trompetas. 
¡Inlpez-ó la misa pontifical, que el Pa-
pa sólo dijo en parte, aproximándose 
al altar para incensar, consagrar y co-
mulgar, y pasaudo el resto dol tiempo 
sentado en el trono. Esta misa tuvo 
particularidades especiales. E l evange-
lio fué cantado dos veces en latín y en 
riego, y ei Papa comulgó la mitad de 
la hostia, repartiendo la otra mitad en-
ríe los cardenales que le servían de 
diácono y sulnliácono. A l fin de la mi-
BM, se adelantó el arcipreste con un bol-
sillo en que había el equivalente de 
unos seseuta centavos, y dándoselo al 
Papa, le dijo: "Aceptadlo eupago.de 
una misa bien dichar." 
Luego se le acercaron los cardenales 
arzobispos y clérigos menores á rendir-
le sus hemeuajes, entre las aclamacio-
nes del gentío, al que no era posi] 
contener, á lo que siguió la ceremonia 
de coronación. El cardenal Macchi, 
decano de los diáconos, rode»do del Sa-
cro Colegio, puso la trinl- corona en 
las sienes del Tapa, diciémlole:—"Re-
y príncipes, rector del mundo, vicario 
en la tierra de nuestro Salvador Jesu-
criHto, que es honra y gloria de todos 
los siglosl'' A lo que el concurso respon-
dió con atronadores voces de " ¡Amén! 
Amen'."' 
Hecho lo c;;,.l: un prelado se le acer-
có con una aotorcha de plata aí extre 
mo de la caai hable im copo de cáña-
mo, qne el portador, después de tres 
genutiexiones, encendió tres veces y 
cantó cuando el cáñamo hubo ardido 
por completo:—uPater sánete, sic tran-
sit gloria hujus m u n d i l " 
A la una de la tarde so ret i ró el Pa-
pa visiblemente fatigado, y le siguie-
ron las aclamaciones de la mult i tud. 
Votóse que también el cardenal Ram-
p Ha recibió grandes aplausos, lo cual 
se atribuye á causas políticas. E l he-
cho de que Austria haya puesto veto á 
su elección le hace popular en Italia. 
Díceso que Pío X está disgustado de 
estas expresiones de entusiasmo, que 
halla impropias en los templos y ofen-
sivas á la religión. 
S E S I O N M U M C I P A L 
D E A Y C K 18 
B.ijo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farr i l l , celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se prorrogó por cuarenta y cinco 
días más la licencia que disfruta por 
e ü-a nio el Concejal, doctor Antonio 
Fernándeis Criado. 
A petición del señor Ponce, dió lec-
tura el Secretario á u n suelto publicado 
en nn periódico, denunciando el hecho 
de que un dependiente del café situado, 
en (ialiano y San José se había negado 
á servir á un individuo de color. 
L l Alcalde prometió al Sr. Ponce 
ordenar una investigación del caso que 
se denuncia, aconsejando además que 
en lo sucesivo los individuos de colpr 
que les pase un caso análogo recurran 
eu el acto á la policía, por ser de difí-
cil comprobación el hecho después de 
transcurrir varios d ías . 
Pasó nuevamente á informe del A r -
quitecto Municipal el expediente ins-
truido á virtud de instancia de varios 
vecinos de la calle de Santa Rosa, que-
jándose! de un depósito de sebo y otras 
materias que dicen tiene establecido el 
Sr. Ci nsellas en aquella calle. 
E l Arquitecto eu sil primit ivo in-
forme dice que cu la casa objeto de la 
denuncia solo tiene el Sr. Crusellas 
varios depósitos vacíos de aceite de al-
godón. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarwe. 
Sr. Director del DIARIO D E E A MARINA. 
ITabana, Agosto 15 de 1003. 
Muy distinguido amigo: 
Dos objetos me propongo al escribir 
á usted estos renglones: primero, dar á 
usted las gracias por el honor que n:e 
ha dispensodo publicando las distintas 
cartas mías discutiendo con el señor 
Aramburu; segundo, mi deseo de hacer 
constar qne cuando se publicó hoy mi 
carta titulada "Inconstucionalidad" 
hacía por lo menos veinticuatro horas 
que estaba en poder de usted otra mía 
titulada "Termino", en la cual daba 
por finalizadas mis discusiones cou el 
señor Aramburu. 
La publicación hoy de m i carta, en-
viada á usted hace muchos días, pare-' 
ce demostrar en mí el deliberado inteti-
lo de continuar esgrimiendo las armas 
destempladas y sin brillo] y si en mi car-
ta terminando esta discusión, no le in-
diqué que no publicase la que aparece 
hoy en la edición de la tarde del DIA-
R I O , fué porqué, dado el tiempo trans-
currido, creí que usted habr ía determi-
nado no publicarla. 
A pesar de mi determinación, más 
arraigada hoy que nunca, de poner 
punto final á este asunto, no lo haré 
sin antes aclarar dos ó tres puntos obs-
curos para el señor Aramburu. 
M i doctrina respecto á exijir á un 
médico ó abogado una prueba, podrá 
parecer muy ext raña ; pero no me ne-
gará el señor Aramburu que tengo de-
recho á hacerlo. Podr ía suceder que no 
encontrase médico ni abogado que acep-
tase somet.-r.se á una prueba; pero si yo 
le voy á pagar su trabajo, puedo, ten-
go derecho, á exij írsela, y á pesar de 
todos sus títulos, si no .se somete, haré 
lo que el gobierno con los maestros t i -
tftj n es, no lo emplearé. 
El señor Aramburu ignora que haya 
en Cuba maestro? extranjeros; yo voy 
í citarle uua, que por cierto es muy 
amiga mía: la señorita Kei l , Directora 
de la Normal de Kindergarten. Y ten-
go la seguridad de que, si no han cesa-
do recientemente, existen varias otras 
maestras de Kindergarten y algunos de 
Síwd, que también son extranjeros. 
Dándole las gracias al doctor Aram-
buru por el alto concepto que tiene 
formado de mí, sin embargo de lo cual 
me acusa de mala fe, lo que me parece 
un dualismo, soy de Vd. señor Direc-
tor, atto. y s. s. 
W. X. 
I I ^ i ugiw — 
NECROLOGIA. 
En la tarde del martes 11 del actual 
recibió cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón el qne fué eu vida 
don Juan Valdespino y Suárez Macías, 
miembro de una antigua familia de es-
ta ciudad, hermano del apreciable doc-
tor don Audréa Valdespino y hermano 
político del respetable magistrado de 
la Audiencia de ia Habana, licenciado 
don Franeisco Noval y Martí . 
Su entieno fué una clara manifesta-
ción del aprecio de sus amifros al que 
de-de la juventud se consagró al tra-
bajo, teniendo á su cargo los intereses 
de una numerosa familia de la que fué 
>¡ • '. .-re uu padre bondadoso, á pesar 
de que de su matrimonjo no tuvo hijos. 
La desgracia que corrieron las propie-
dados rústicas en los últimos tiempos 
hicieron que su larga y honrada labor 
en ellas no permitiese el reposo á que 
tenía tanto derecho. 
Descanse e n paz el buen amigo que 
supo captarse r l aprecio de cuantos le 
trataron en vida, y reciba nuestre pé-
same su estimable familia. 
ASMOSJiRIOS. 
JÍOIfSESOE B R O D E E I C K 
A bordo del vapor americano Marti-
ñique, salió ayer para los Estados Uni-
dos, acompañado de su señora madre, 
Monseñor B. F. Broderick. 
Lleve feliz viaje. 
P E O R E O G A D E C O N T R A T O 
Por resolución del señor Presidente 
de la República, el Secretario de Go-
bernación, señor Yero, firmó el lunes 
la escritura prorrogando el contrato 
por un año, que vencerá en 31 de Agos-
to del año entrante, á favor de los se-
ñores Rambla y Bouza, para la impre-
sión de la Gaceta Oficial. 
E l señor Estrada Palma al dictar esa 
medida lo ha hecho teniendo en cuen-
ta los buenos servicios prestados al 
Gobierno por aquellos impresores y los 
gastos que han tenido que hacer los se-
ñores Rambla y Bouza para dar cum-
plimiento exacto en la publicación de 
las listas del ejército. 
Nuestra felicitación al Gobierno por 
el acto de justicia realizado, y á esos 
hijos del trabajo por que de ese modo 
ven recompensados sus esfuerzos. 
DAS C E R T I F I C A C I O N E S 
Se ha señalado para el día 20 del 
actual, la subasta de 400 talonarios 
para las certificaciones que habrán de 
expedirse á los individuos del Ejército 
Libertador, conforme á la Ley de 24 
de Junio del corriente año. 
D E C R E T O C O N F I R M A D O 
E l Gobernador Provincial ha confir-
mado el decreto del Alcalde Municipal 
que suspendió el acuerdo del Ayunta-
miento de esta ciudad, eximiendo á 
D. M . Espinosa del pago de los dere-
rechos correspondientes por un baile 
que debía celebrarse en el teatro Cuba. 
SÜBA3TA 
El día 15 de Septiembre próximo 
se efetuará la subasta del servicio de 
alumbrado eléctrico público para la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
L O S R E S T O S D E L a M A I N E " 
Se ha anunciado nuevamente para el 
14 de Octubre la subasta para la ex-
tracción de los restos del Maiiie, del 
Alfonso X I I y do los buques de guerra 
españoles que se echaron á pique en 
Santiago de Cuba. 
F I A N Z A 
Ha ingresado en la Tesorería Gene-
ral un check por valor de 10.000 pesos, 
importe de la fianza del ' 'American 
Bank Note Co.", para la impresión de 
los sellos para el cobro de los impues-
tos del emprést i to . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido treinta días de 
licencia, por motivos de enfermedad, á 
la señora Felicia Facenda, mecanógra-
fa de la Adminis t ración de Rentas de 
la Habana. 
P A R A BU E E S O L U C I Ó N 
La Secretar ía de Hacienda ha envia-
do á la resolución de la Comisión mix-
ta del Ayuntamiento de la Habana en 
alzada establecida por varios industria-
les del ramo de carnicerías, contra el 
reparto gremial correspondiente al ac-
tual ejercicio. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Los Republicanos Conservadores de 
la Playa de Marianao, deseosos de con-
memorar con un acto de verdadera con-
fraternidad la constitución del Comité 
que allí acaban de fundar, obsequiarán 
á los vecinos de dicho caserío sin dis-
tinción do ideas políticas, con un es 
pléndido baile que tendrá lugar el pró-
ximo domingo á las ocho de la noche, 
en el Salón Glorieta, del honrado c iu -
dadano señor don Manuel Llanes, si-
tuado en la calzada de aquel pintoresco 
lugar, y para él invitan á lodo el que 
guste disfrutar de aquella fiesto de amor 
bajo el hermoso árbol do la Paz, á cu-
ya sombra caben todos. 
P A R T I D O L I B E B A L N A C I O N A L 
Comité del Arsenal. 
Señalada la noche del viernes 21 del 
actual para la toma de posesión de este 
Comité, eu la calle de Apodaca núme-
ro 22, tengo el honor de citar á todos 
los liberales nacionales de este barrio, 
recomendándoles no falten al expresa-
do acto. 
Están invitados los Señores Zayas, 
Juan G. Gómez, Sarraín, Cuevas Ze-
queira, Cortina, Campos Marqneti y 
otros distinguidos oradores. 
Habana, Agosto 19 de 1903,—^: 
Borges, Presidente, 
I T I G I Á S M C I á L E 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A fTOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
José Lezama Larrea, contra G. M . Fer-
nílndez, sobre pesos. Ponente: Sr. (i. Lló-
rente. Fiscal: Sr. Travieso» Letrados: se-
ñores Labastida y Hernal. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sala de. lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Lorenzo Oíalán (a) 
Lcndio, en cansa por bornicidio. Ponen-
te: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Divinó. 
Letrado: Sr. Secades. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Mariano E. Mariño contra la 
''Spanish American Light ft Power CíM, 
sobre daños. Ponente: Sr. Edeirnan. 
Letrados: Ldos. Maza y Aríola y Galbis. 
Juzgado, del Oeste. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Presidente de la Co-
misión do Amillaramiento, sobre decla-
ración de venta de cinco casas en San 
Juan y Martínez. Ponente: Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. Laneís. Letrado: Ldo. 
Barrueco. Procurador: Sr. Steriing. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Martín Rarrial, por estafa y 
falsificación. Ponente: Sr. Azcárale. Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Pascual. Juzgado, del Fste. 
Secretario, Ldo. SaaVedra. 
Sección 
Contra Eustaquio Díaz, por atentado. 
Ponente: Sr. Aguifre. Fiscal:"Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Castaños. .Juzgado, do 
Bejucal. 
Contra Juan A . Záyns, por asesinato 
frustrado. Ponente: Sr. Montcverde, Fis-
cal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Cuatañoa. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Sr. Moré. 
L i l i 
Miiíares de médicos han 
justificado con su autori-
dad que no existe nada 
mejor para robustecer y 
fortalecer el organismo ô ie 
la p reparac ión Mamada 
EMULSION DE S C 0 T T , 
compuesta de aceite de üí-
gado de bacalao en combi-
nackta con hipofosfifos de 
cal y de sosa, seguros por 
su experiencia que aquél 
nutre y fortifica á la vez 
que los hipofosfitos ento-
nan el sistema nervioso, 
restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re= 
cuperar la salud normal. 
Preparación de tan benéíí= 
eos resultados terapéuticos 
es la legítima 
do A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o 6 í l i p o í b s ñ t o s | 
d e C a l y de S o s a É 
que se despacha baio la É 
firma de los Sres. Scoít & $ M 
fi 4-Bowne, Químicos de N^eva 
York. Medicamento el Más»!; 
importante y sin para'eío, t 
es verdaderamente digno f 
de ser recomendado í & m t 
lo es por los Señores M S I 
dicos, como heroico rege 
nerador de organismos e* 
biütados y preventiva uc t 
muchas enfermedades, $8* £ 
cuanto á que purifica y es-1 
riquece la sangre. 
í S C O T T & B O W M E , £ 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k , j ] 
De v:ni» cu las tk/tiras. 
9 A ĵ* 
U N A P E R S O G A 
qne tiene toda La maqv.i:uina pttM íitontj»'- uaf, 
fábrica de e t toeá la te y dulces del pu s. -Un' 
un socio que tenjía de 5 á 8,(M ptir i i-
en la provincia de Santa (."Jara. Lsrfo 
Administrador del D I A R I O . Q 
T E S T I M O N I O 
E n la espaldilla: sobre l a cadera, es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los dolo-
res de espalda. Lanr/onde ello es solo atri-
bnible á lo^ ríñones que están -situados cerca 
de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieran llamarse 
dolores de l inones, puesto que el dolor de es-
palda no es otra cosa (pie dolor de los riuones. 
.Cl i mu ininii •• • !• ^ • • • . 0 
I L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S , f 
C u r a n los doloros dorsales 6 do e s p í d d a porque 
l l e g a n hasta la r a í z de l m a l . 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r c u * » * toda a f e c c i ó n q^s 
d i m a n e de los r í ñ o n e s , desde e i o n i m a n o d o l o r ue 
espalda hasta las diabetes. U n r e m e d i o seguro para 
t o d a d i f i c u l t a d u r i n a r i a , p a r á la r e t e n c i ó n de ia 
o r i n a y para e l o r i n a r con demasiada frecuencia y 
para todo desarreglo de la ve j iga y de los r í ñ o n e s . 
E l Sr. Arturo Pusteiro, Motorteta nOmero 510 de la ''Havana 
Electric Co.." Estac ión del Principe, con residencia en la calle 
de Corrales nfnnero 43 Habana. Ciib» expone lo que sigue ron-
cerniente á las Pildoras de Foster para los Ríñones. "Había 
estado por unos tres años afectado de los í iñones , no de conti-
noo, s lnó con algunos cortos intérvalos de respiro. 21 contraer 
un resfriado ó exponerme 4 la intemperie me causaban mucha 
sensibilidad y fuertes dolores en los ríñones. Los indicios de in-
disposición de IOÍ ríñones eran sobradamente marcadosy aunque 
no me incomodaban en gran manera, me indicaban claramente 
que aljro teuia que hacerse para evitar graves coneecuenciae. 
Iniciado el tratamiento con las Pildoras de Foster para los K i -
fiones no se hicieron esperar lo« buenos resultAdo*. desaparec ió 
enteramente el dolor de espalda, se normalizaron lae funciones 
urinarias y de los ríñones y me encuentro ya hoy en perfecto es-
tado. 
He inducido á •arios empleados de la Compañía, qne se que-
Jan de dolorfes de espalda y otros síntomas de mal' de ríñones, 
que tomen las "Pildoras de Fostor para los Riñone»." 
E l poñor Arando Martínez, dependiente de "T,a NoMeza 
calle del Obispo número 7 Habana, Cuba, expresa en las siguien-
tes frases su opinión acerca de la» "Pildoras de Foster par* W" 
Ríñones ." E s tal la fé que tenyo yo en las Pildor.'.B de v otier 
para los Rifioues que me he estado fiItimamente ocupaiulo 
exprcaameuto de recomendariaa a lodos mu» amigos y cono-
cidos. 
F u l víct ima de penosos dolore? de eppaida por mis de 
afio. sin poder encontrar alivio alguno en ninguna de las 8l*er^ 
pas preparaciones que me habían sido acoosejadMcomoencac< 
para mi dolencia. Los dolores no eran Continuos sino lnI;eri" " 
tentes presentÉndoseme un nuevo ataque cuando menos io e 
peraba A tiempo en q u e l n v e e l filtimo ataque llagaron « mi 
conocimiento, las Pildoras de Foster para los ríñones, y * i J ¡ f 
marlas su efecto fué Instantáneo, asi es que croo tener "1^ 0 
camento eficaz en que depender en caso que vuelva el « " i " 
cual confío uo sucederá juzgar por el buan «sUUu «n que toay 
mo encuentro." 
IVira ahuv.'iitar el calor rome udteci 
cerveza de L A T l ' O J P I C A L . 
v e n t a eu todas las l a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P o s t e r Me. Cteifofl Co . i 
• • • 
BuíTftlo N , Y . B . ü . <le A . pj j 
• E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
E M P A N A 
UECLAEACION.".lí D E POUTAGO. 
Madrid 27. 
1:1 Lih^ral p u b l i c a u n a s d e c l a r a c i o -
n e s (U:l ni.ir.iit:'.-» dg P o r r a z o . 
D i c e e l e x a l c a i a c d e M a d r i d que d i -
» ! t i ó p o r p a r e c o H c e x c e s i v a a l s e ñ o r 
•Vi i lav*rrde l a s u b v e n c i ó n de dos mi -
¡ t o t e s de pe: ctus p a r a M a d r i d , como 
cap i ¡a i i « í : i< l . 
G o a s i d e r a qne Jns e l erc iones m u n i c i -
p a l e s son a d m i n i s t i u l i v a s y no p a l í l i -
c;is. 
L o s c a n d M a t o s d e b e n ser p o p u l a r e s 
p a r a v a y a n á a d m i n i s t r a r . 
l í e c a n a a b s o l u t a i e d e p e n d e u c i a como 
c o n c e j a l . 
Til T.iherül de hoy refiere que los? a m i -
gos de V i ü a v e r t i e p r o p a í a n l a n o t i c i a 
de que en caso de que no p u e d a jrober-
n a r con las ac tua le s C o r l e s , c u e n t a con 
e l d e e v c í o de d i s o l u d ó n . 
A ñ a d e jfifí Lihcml que los p r i m e r o s 
q u e se r í e n de esto son lt)S m i n i s t e r i a -
les, q u i e n e s c o n s i d e r a n seguro (pie pa-
r a N o v i e m b r e v o l v e r á el s e ñ o r S i l v e i a 
a i i?o=;' -. 
E n éfiSCto, el s»-ñor V i l l a v e r d e , hoy , 
c o n m á s f T C ü t i d o de la r e a l i d a d que sus 
femigofi c i i ; ¡ o s o s , h a c o u r i r m a d o (pie no 
p i e n s a p e d i r el decre to de d i s o l u c i ó n , 
p u e s t ieue c o u í i u u / . a en las Cor te s . 
pá lio La t u v i e r a — a ñ a d i ó e l j e fe de l 
g o b i e r n o — m e r e t i r a r í a . 
CONSKJO V)H MINISTIÍOS. 
NaUi ofidoaa. 
E l s e ñ o r V i l h r . e r d e e x p u s o el pro-
g r a m a p a r l a m e n t a r i o , cas i exc . Ius iva-
mev.U; finnneiero. 
Cousi--te v'u [a a ] ) r o b a c i ó n (fe los pre-
í u p i u . ' ; > i - ¿Je i:)01. modi f icados en for-
m a que r e s p o n d e r á u a l deseo de l a ma-
y o r í a y a u n a l de toda la C á m a r a . 
L a s mouilica<-ioues c o n s i s t i r á u en l a 
r e o r g a a i z a e i ó n e c o n ó m i c a de los s e r v i -
cios, re forma de a l g u n a s leyes t r ibuta -
r i a s de que no p o d r á n menos do 
fornuir parte de este p l a n ; pero el se-
ñ o r V i'.la ver de e x p u s o las razones pol-
la s cua'es d e b í a l i m i t a r s e l a o b r a de l 
P a r l a m e n t o á ¡a <i:-; i¡.sióii y a p r o b a c i ó n 
de los proyec tos s o l n e i m p u e s t o <le a l -
coli-.)!. s. l i i ttypt ; ic i \ 'chos reales y trans-
i n i s i ó ü do IVM'.-M S. 
Rfef t í í eStó el . - cñor V i l l a v e r d e que e l 
e m p e ñ o del ( l o b i e r u o ante lad C o r t e s 
í e r á el provec to de r e ^ u h n ' i z a e i ó n y 
m e j o r a m a ' n í o di», los c a m b i o s , e s t u b l e -
c ie iu lo ta base, de p o l í l i c s i m o n e t a r i a 
l |Ue • • • • u n al r c s i a b l e c i m i e n t o de 
l a ciix-ul ic^)ii y l i b r e a c u ñ a c i ó n de la 
inoueda o.e Oro. 
- E l p n v i tfj se l e e r á en las p r i m e r a s 
sesiones, y , a íe iu i i en-v lo á s u c a r á c t e r 
geno; M1 ::obienio, lo r e d a e t m n í y lo 
© r e s e n l a r á á las C o r l e s el s e ñ o r V i l l a -
verde. 
VA [ ¡ r e s i d e n t e del Consejo dio c u e n t a 
de giS e i u r e v i s t a con el s e ñ o r A z c á r a t e 
gol re las re formas sociales , d i c i e n d o 
que a íu laos ívww ipie el proyecto de ley 
de h M g a s ' d e u e rr a c o m o a ñ a d i í de los 
p i^yee tbs de J m a i i o s m í x t u s y t r i b u -
nales i n d u s t r i a l e s . 
S é e n c a r d ó á los s e ñ o r e s G a r c í a A l i x , 
S á s s e t y S a n i o s C u z n i á n , p a r a que los 
p r e p a r e n y ¡ l a v a r l o s a l Consejo . 
L a nota dice que e l G o b i e r n o pres -
t a r á s o f í e i t a a ' m c i ó n á las re lac iones 
c c o u m n i c a s entre el c a p i t a l y o l t r a b a j o 
-para p r e v e n i r los conl l ietos que de e l l a s 
furgen y a'-'id ir á su remed io con a m -
p l i o e s j i í r i l u de. j u ^ l i c i a y c o n c o r d i a . 
E l Conse jo e x a m i n ó l a c o n v e n i e n c i a 
•de d i c t a r alrvnnas m e d i d a ^ que a l i v i e n 
l a suerte, de los obreros que su fren por 
e s t é orden de con(1 ic ios; p e r o IOS t é r -
m i n o s do i in p o s i c i ó n y a m e n a z a con 
q u e na f ó t m u j & í l o l a p e t i c i ó n en a l -
g u n a s r e u n i o n e s p ú b l i c a s ; l a c i r c u n s -
t a n c i a de tra tarse de reso luc iones d ic -
t a d a s por las autoridade-s j u d i c i a l e s en 
e l e j erc i c io de s u potestad p r o p i a 6 i n -
idependieiit': de j n / g a r y h a - e r e j e c u t a r 
4o j a z r í a ' l o . y l a fa l ta de datos comple -
tos que h í í f í ían de s u i n i n i s i i a i - los ü,-.'li-
l e s dtd m i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a , 
l i a n i inp 'dido al GoBBejo a d o p t a r reso-
l u c i ó n a l g u n a a c e r c a de é s t e asunto. 
S é o c u p a ron <¡e las reformas de S a -
d r i d j u n a a l i v i a r l a c r i s i s o b r e r a , acor-
d á n d o s e remover los o b s t á c u l o s que 
Be oi ionen á la r e a l i z a c i ó n de a l g u n a s 
obras . 
A c o r d ó é\ Cn ̂ ejo hacer s u y o el pro-
y e c t o de s u b y e n c i ó n de c a p i t a l i d a d a l 
Ay-untainiv-nto de M a d r i d . 
E l s r ñ o r • ¡ o n / á l e z Béfeádíí d i ó c u e n -
t a de l provecto de decreto r e o r g a n i z a n -
do pon I-, r.-.lii; (•!••- i ' I . 'uas los í o s s e r v i -
c i o s :!».' l a s u b s e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
S e a c o r d a r o n a lgunos n o m b r a m i e n t o s 
¿ e pers (*s i l rftfe so r e s e r v a n h a s t a q u e 
l o s firme el rey . 
B I . (í VKSTifO É t t U L * 
P o r t e u ' í . r i f o l l ega has ta nosotros 
T*na TOtíon n i .v' isima: la de que el emi -
nente compos i tor A p o l i n a r B r u l l h a 
p e r d i d o l a r a z ó n , i n g r e s a n d o en u n m a -
n icomio . 
A fa l ta de datos q u e p e r m i t a n cono 
c e r el proceso de e sa h o r r i b l e desgra-
c i a , nos l i m i t a m o s p o r a h o r a á exterio-
r i z a r nuestro duelo, tan g r a n d e como 
el que h a n de s e n t i r todos los a d m i r a -
dores de l g e n i a l m ú s i c o , a u t o r de p á -
g i n a s b r i l l a n t e s corno las de La Cruz 
Jll'Lnca, Giifrintira ( ó p e r a en u n a c t o ) , 
¡Uanca de SaUfáifa. La Estudiantina, E l 
Anyel Caído, Lucifer, La buena sombra 
y c i e n p a r t i t u r a s m á s , que le h i c i e r o n 
p o p u l a r í s i m o , e x a l t á n d o l e á l a catego-
r í a de g r a n compos i tor , y c o l o c á n d o l e 
en el m i s m o n i v e l a r t í s t i c o de B r e t ó n , 
C h a p í , C a b a l l e r o y J i m é n e z . 
C u a n t o s h a b í a m o s t r a t a d o í n t i m a -
monte a l maes tro B r u l l , a d m i r á b a m o s , 
a d e m á s de las d u l z u r a s de su c a r á c t e r 
y de las dotes de i n g e n u i d a d y senc i -
l l ez q u e le. d i s t i n g u í a n ; p o r esto, i n d u -
dab lemente , es p a r a nosotros m á s i u e s -
p e r a d a y t r e m e n d a l a n o t i c i a de s u lo-
c u r a fur iosa . 
S i l a c i e n c i a puede a ú n a t a j a r los 
efectos d e s t r u c t o r e s de la e n f e r m e d a d , 
p o d r á a g r a d e c é r s e l e l a r e s t i t u c i ó n de l 
g e n i a l maes tro á la v i d a de l ar te . 
D E SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián 2 7 . — E l conde de S a n 
B e r n a r d o h a d i c h o (pie a u n no h a po-
d i d o t e r m i n a r el e s tud io d-el p r o y e c t o 
de presupues to p a r a su d e p a r t a m e n t o , 
p o r lo c u a l n a d a puede a ú n a n t i c i p a r , 
n i respecto á representac iones c o n s u l a -
res n i á a l g ú n otro s e r v i c i o d e s u m i -
n i s t er io . 
r r e g n n t a d o a c e r c a de l r u m o r c i i cu-
l a d o de haberse en tab lado negoc iac io-
nes p a r a que el p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a francesa M . L o u b e t , v e n g a en e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e á S a n S e b a s t i á n , 
con objeto do v i s i t a r a l rey , h a m a n i -
fesiado que no t iene d i c h o r u m o r u n í s 
l u n d a m e n t o q u e - e l que q u i e r a d a r l e 
a l g ú n p a r t i c u l a r (pie desea v e n g a á E s -
p a ñ a , M . L o u b e t . 
U N ACÜKRnO 
Valencia $7.— R e u n i d o el A y u n t a -
miento , a c o r d ó s e , por once votos con-
t r a siete, que c o n s t a r á c u a c t a e l sen-
t i m i e n t o de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
p o r la m u e r t e de l P a p a . 
A S A M R L E A D E V I N A T E R O S 
Valencia 27. — E n l a S o c i e d a d E c o n ó -
m i c a de A m i g o s de l P a í s * se h a r e u n i -
do la A s a m b l e a de v i n a t e r o s , a s i s t i en -
do el S i n d i c a t o de es tas y o t r a s p r o v i n -
c ia s . 
P r o n u n c i á r o n s e en tus ia s ta s d i s c u r s o s . 
A c o r d ó s e sos tener las a c t u a l e s pro-
pos i c iones frente a l p r o y e c t o de alco-
ho le s p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r R o d r í -
g u e z S a n p e d r o , y oponerse a l t ipo 
s e ñ a l a d o en d i c h o proyec to p a r a los 
a lcoho les d e s n a t u r a l i z a d o s . 
F A L L E C f W TENTO 
Ferrol 27.—Ha fa l l ec ido r e p e n t i n a -
mente el c o n t r a m a e s t r e , a l f é r e z de fra-
gata g r a d u a d o , don B e r n a r d o V i l l a -
m i l . 
LOS T R A B A J A D O R R S D E L M U E L L E 
Mmaga 27. — L o s t r a b a j a d o r e s de l 
m u e l l e h a n a c o r d a d o d i r i g i r s e a l go-
b e r n a d o r , a m e n a z a n d o con e l c o n ü i c t o 
de u n a h u e l g a por f a l l a r los p a t r o n o s á 
la s bases e s t i p u l a d a s . 
MOTIN' 
Sanio Bomingo 27.—Los o b r e r o s de 
C a s a l a K e i n a se h a n a'motinado p a r a 
d e s t r u i r u n a m á q u i n a t r i l l a d o r a . 
C o n c e n t r a d a l a g u a r d i a c i v i l de l o s 
p u e b l o s i n m e d i a t o s , f u é r e c i b i d a con 
d e s a g r a d o y a p e d r e a d a , p a r lo que d i ó 
d e s c a r g a s , de las que se d i c e h a n re -
s u l t a d o dos h e r i d o s . 
L o s obreros p r e n d i e r o n fuego á u n a 
h a c i n a de mieses , a p a g á n d o l o e l l o s 
m i s m o s d e s p u é s ^ q u i z á s r e í i e x i o n a n d o 
l a s c o n s e c u e n c i a s i n m e d i a t a s de l h e c h o . 
M u c h a g u a r d i a c i v i l de ¿1 p i e y á 
c a b a l l o y el g o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c i a p r e s e n t á r o n s e i n m e d i a t a m e n t e e n 
el l u g a r d e l m o t í n , s o l u c i o n a n d o e l 
confl icto . 
L A C A R T A D E COSTA 
is d i l i g e n c i a s c o n 
do la c a r t a de l se-
A y e r s i g u i e r o n 1 
m o t i v o de l proceso 
ñ o r C o s t a . 
A y e r t a r d e d e c l a r ó el s e ñ o r A z e á r a -
te, m a n i f e s t a n d o q u e en l a l e c t u r a de 
l a c a r t a se s u p r i e r o n a l g u n o s p á r r a f o s , 
en tre e l los el ú l t i m o , p o r no es trntar 
c o n v e n i e n t e su l e c t u r a . 
P a r a h o y e s l á c i tado á. d e c l a r a r don 
J o a q u í n D i c e n t a . 
m m i é r e o l e s c o m p a r e c e r á n an te e l 
J u z g a d o los d i r e c t o r e s de los p e r i ó d i 
eos que p u b l i c a r o n l a c a r t a . 
L A CONSTRUCTORA N A V A L ' 
A c o m p a ñ a d o de tos d i p u t a d o s p o r 
C á d i z s e ñ o r e s A n f i ó n y V i e s c a , v i s i t ó 
a l m i n i s t r o de M a r i n a u n a C o m i s i ó n 
de l C o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n de la 
S o c i e d a d g a d i t a n a L a C o n s t r u c t o r a 
X a v a l . 
MOOELO BOTELLA DEL VERDAlOEft 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o » , 
el d e l X > O - r r r L L I l f i es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Ectómago, Guta, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Pomiomas, la Disenteria, la Giüppe ó influenza, las 
enfermedades del Oútls y las Lombrices Intesiinales. 
uno de los medicamenios más económicos cerno Pur-
gatiüo y Oepuratiuo, el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Üfpfcito Geaeral: D r l » . 4 l ' L G . 4 G E H i j o , Farmacéatico de l'Clase 
9, rae de Greaelle-St-Germain, PATilS 
Y E M T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodo aot i f lemát ico que DO lleve la firma PAUL G A O E 
o u s n i r r o s QñmWTúFLE 
M A N U F A C T U R A 
en 1 ' A R . I S 
56, Rué de Bondy, 56 
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C H R I S T O F L E r 0 5QS létrál 
TODOS O B J C C T O S 
son P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
EDTÍO íraoco del CATALOGO 
R F P R E S K . N ' T A N T R S F. N T O D O S P X I & E S 
E l objeto de l a v i s i t a e r a p e d i r a l 
m i n i s t r o q u e d ic tase l a r e a l o r d e n q u e 
a d j u d i c a b a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n e n 
a q u e l l o s a s t i l l e r o s de dos b u q u e s m i x -
tos. 
L o s c o m i s i o n a d o s h i c i e r o n p r e s e n t e 
a l m i u i s t r o que l a S o c i e d a d q u e r e p r e -
s e n t a n se h a l l a d i s p u e s t a á d a r c o m i e n -
zo á los re fer idos t rabajos , a u n c u a n d o 
no se cons igne c r é d i t o p a r a sa t i s facer -
los h a s t a el p r e s u p u e s t o de 1905. 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó á los c o m i s i o -
n a d o s e s t u d i a r d e t e n i d a m e n t e e l a s u n -
to, p a r a someter lo á l a d e c i s i ó n d e l 
C o n s e j o . 
E L I N D U L T O D E C E C I L I A 
E l defensor de C e c i l i a A a u a r h a v i -
s i t a d o a l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , 
p a r a e n t r e g a r l e u n a p e t i c i ó n de i n d u l -
to, s u b s c r i t a t a m b i é u p o r a l g u n o s de 
los j u r a d o s . 
LOS R E P R E S E N T A N T E S C A N A R I O S 
L o s r e p r e s e n t a n t e s e n CortoR p o r C a -
n a r i a s l ian v i s i t a d o a l S r . V i l l a v e r d e 
p a r a s o l i c i t a r l a m i y o r p r o t e c c i ó n p o s i -
b l e p a r a a q u e l l a s i s l a s . 
C I E R R E D E U N C E N T R O 
Córdoba 29.—Se h a c e r r a d o e l C e n -
tro obrero de l p u e b l o do H e r n á n N i i -
fíez, y h a n s ido de ten idos dos a n a r -
q u i s t a s . 
E L <;:-IAYI-IELD7' 
Oarjasfen*, 3 S . — E l v a p o r 3f«///?Wíí se 
s u m e r g i ó h a s t a c u b r i r e l c a r g a m e n t o 
de c a r b ó n d o m i n a n d o e l i n c e n d i o . 
S e le h a desa lo jado el a g u a p a r a po-
n e r l o á flote. 
L a s p é r d i d a s son c o n s i d e r a b l e s . 
D E L F E R R O L 
Ferrol 2S.— L o s s o c i a l i s t a s o b r e r o s 
no se h a l l a n conformes con e l p a r o ge-
n e r a l p a r a c o n s e g u i r l a l i b e r t a d de los 
presos . 
D E SAN SEBASTIÁN' 
San Sebastián 28. —B.im s i d o a u t o r i -
z a d a s l a s o b r a s de l m a t e r i a l fijo p a r a 
el H o s p i t a l C l í n i c o y F a c u l t a d de Me-
d i c i n a de B a r c e l o n a . 
- — S e h a n puesto á l a firma de l rey los 
s i g u i e n t e s decretos : 
N o m b r a n d o fiscal de l T r i b u n a l S u -
p r e m o á O. E u g e n i o S i l v e l a . 
I d e m g o b e r n a d o r de l l í a u c o do E s p a -
Ga, a l S r . S i l n c h e z G u e r r a . 
I d e m c a n ó n i g o de A v i l a , á D . B a l d o -
m c r o T o r r e s . 
L O Q U E D I C E V I L L A V E R D E 
Madrid 2S.—E\ S r . V i l l a v e r d e h a de-
c l a r a d o que l a nota of ic iosa de l C o n s e -
j o no cont ieno todo e l p r o g r a m a de l G o -
bierno . 
M a n t e j i d r á u los m i s m o s p r e s u p u e s t o s 
presentados , i n t r o d u c i e n d o his modi f i -
cac iones q u e j u z g u e u e c e s a r i a s l a C o 
m i s i ó n . 
D e s m i e n t e el v i a j e de l r e y á F r a n c i a . 
E L N U E V O A L C A L D E 
E s t a m a ñ a n a se h a poses ionado de 
l a A l c a l d í a de 3 í a d i i d e l m a r q u é s de 
L e m a . 
E l a l c a l d e sa l iente , m a r q u é s de P o r -
tado, p r o n u n c i ó un b r e v e d i s c u r s o , d i -
c i e n d o que s a l u d a b a a l j e f e c o n s t i t u i d o , 
p o r c u y o gob ierno a b a n d o n a b a la p r e -
s i d e n c i a , p a r a o c u p a r u n « s c a ñ o de 
c o n c e j a l p o r sufrag io de l pueb lo . 
H a b l a r o n v a r i o s c o n c e j á l e s , l a m e n -
tando todos la s a l i d a de l m a r q u é s de 
P o r higo. 
E l nuevo a l c a l d e p r o n u n c i ó u n b r e v e 
d i s c u r s o e x p o n i e n d o sus deseos p a r a l a 
a d n i i n i s t r a c i ó n munic ipa.1 . 
E l m a r q u é s de P o r t a g o o b t u v o u n a 
c a r i ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a p o r 
p a r t e de los conce ja le s y e m p l e a d o s . 
E L C A L O R E N M A D K I I ) 
H o y es e l d í a de m á s c a l o r en este 
v e r a n o . 
A p r i m e r a s h o r a s de l a t a r d e a p e n a s 
s i t r a n s i t a gente p o r l a s ca l l e s . 
L o s c í r c u l o s e s t á n des i er tos . 
E L V I A J E D E V I I . L A V E U T V E 
. E l s e ñ o r V i l l a v e r d e l i a v u e l t o á n e g a r 
q n e su v i a j e á S a n S e b a s t i á n se r e l a c i o -
n e con la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a L 
ALTO P E R S O N A L 
E l G o b i e r n o s i g u e r e s e r v á n d o s e l a 
c o í n b i n a c i ó n de a l to p e r s o n a l . 
S e a s e g u r a que e s t á a c o r d a d a l a 
j u b i l a c i ó n del D i r e c t o r de C o r r e o s , 
y e n d o á- este p u e r t o e l m a r q u é s de 
S a n t a A n a . 
P a r a l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a se 
a s e g u r a q u e s e r á n o m b r a d o e l c o n d e de 
S a n L u i s . 
R E F O R M A S D E H A C I E N D A 
P e r s o n a s que conocen los p l a n e s d e l 
G o b i e r n o , a f i r m a n q n e é s t e p r o s e g u i -
r á l a t r a n s f o r m a c i ó n d e los i m p u e s -
tos, m e j o r a n d o y p e r f e c c i o n a n d o l a con-
t r i b u c i ó n sobre l a s u t i l i d a d e s , de l a r i -
q u e z a m o b i l i a r i a , y a c o m e t e r á , a d e m á s , 
u n a r e f o r m a q n e a f e c t a r á a l i m p u e s t o 
d e consumos . 
C o n v i e n e el p r o p i o G o b i e r n o , s e g ú n 
l a p e r s o n a a u t o r i z a d a á qne nos r e f e -
r i m o s , en que e sa es o b r a l a r g a , c u y a 
r e a l i z a c i ó n no es de m o m e n t o , y q u e 
p o r e s ta r a z ó u en e s t a l eg i s la t u r a l a 
c a m p a ñ a es sacar , a d e m á s de los p r e -
supues tos y l a l ey d e s a n e a m i e n t o d e 
la m o n e d a , l a s r e f o r m a s s o b r e i m -
puesto de a lcoholes , t i m b r e y d e r e c h o s 
rc ides . 
Efi decre to de H a c i e n d a p o r e l q u e se 
u n i f i c a n los escalafones y se a m o r t i z a n 
todas las v a c a n t e s qne o c u r r a n h a s t a fin 
de D i c i e m b r e , se h a m a n d a d o h o y á S a n 
S e b f e s t i á n p a r a l a firma de l r e y . 
E l Consejo de E s t a d o i n f o r m a r á , p r o -
b a b l e m e n t e m a ñ a n a , en e l e x p e d i e n t e 
de los c r é d i t o s de M a r i n a . 
S i as í ' f l ié f f t , y t en i endo en c u e n t a l a 
u r g e n c i a de l asunto , se r e n n i r í a e l C o n -
sejo de m i n i s t r o s an te s de q n e el s e ñ o r 
V i l l a v e r d e r e a l i c e s u a n u n c i a d o v i a j e á-
fían S e b a s t i á n . 
R E F O R M A S D E G U E R R A 
S e sabe que e l g e n e r a l M a r t i t e g n i 
a c e p t a r á d e l a s r e f o r m a s d e l g e n e r a l 
L i n a r e s l a s r e l a t i v a s a l C o l e g i o g e n e r a l 
y A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 
S e t i e n e p o r c i er to q u é p r o c u r a r á 
d é n t r o de l p e n s a m i e n t o g e n e r a l e c o n ó -
m i c o de l G o b i e r n o , q u e p r e v a l e z c a n 
otros c o m o é l a n m e n t o d e a l g u n o s 
dest inos , p a r a m e j o r a r l a a l i m e n t a c i ó n 
d e l so ldado . 
L A CÁMARA D E COMERCTO 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a G A m a r a d e 
C o m e r c i o , p r e s i d i d a p o r D . S e b a s t i á n : 
M a l t r a n a , v i c e p r e s i d e n t e de d i c h a C o r -
p o r a c i ó n , v i s i t ó a l S r , V i l l a V e r d e , 
E l objeto e r a e x p r e s a r l e l a s i m p a t í a 
con qne d i c h o o r g a n i s m o , y en g e n e r a l 
l a s c lases c o m e r c i a l e s , v e r á n l a o r i e n -
t a c i ó n e c o n ó m i c a de l n u e v o M i n i s t e r i o , 
y en p a r t i c u l a r e l p r o y e c t o e n c a m i n a d o 
a l s a n e a m i e n t o de l a m o n e d a y m e j o r a 
de los c a m b i o s . 
E l s e ñ o r V i l l a v e r d e e x p u s o A los co-
m i s i o n a d o s "cuanto le c o m p l a c í a n l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de l a s c lases c o m e r c i a -
les, i n d i c a n d o sn resue l to p r o p ó s i t o de 
p r o c u r a r , p o r cuantos m e d i o s e s t é n á s n 
a l c a n c e , e l desarro l lo y p r o s p e r i d a d de 
los in tereses e c o n ó m i c o s d e l p a í s . 
L o s c o m i s i o n a d o s v i s i t a r o n d e s p u é s 
a l S r . A l b a , á ^ q u i e n f e l i c i t a r o n por s u 
n o m b r a m i e n t o p a r a l a s u b s e c r e t a r í a de 
l a P r e s i d e n c i a . 
- L A CATÁSTROFE D E C E N I C E R O 
E l m i n i s t r o de A g r i c n l t n r a h a c e l e -
b r a d o u n a e n t r e v i s t a con e l i n g e n i e r o 
j e f e de l a p r i m e r a d i v i s i ó n de f e r r o -
c a r r i l e s S r . E s c a l o n a . 
D e s e a b a el m i n i s t r o conocer e l e s tado 
de los e x p e d i e n t e s que. se le o r d e n ó ins-
t r u i r á r a í z de l a c a t á s t r o f e de l p u e n t e 
M o n t a l v o y r e c o m e n d a r l e l a m a y o r ac-
t i v i d a d e n e l que s e ref iere p r i n c i p a l -
m e n t e á a q u e l suceso, á fin de e x i g i r l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e de los i n f o r m e s 
t é c n i c o s resu l tasen 
E l s e ñ o r E s c a l o n a m a n i f e s t ó a l m i -
n i s t r o c^ue h a entregado conc lusos y a a l 
g o b e r n a d o r de L o g r o ñ o los c u a t r o e x -
ped ientes i n s l r u i d o s c o n m o t i v o de l a s 
fa l tas y def ic ienc ias c u e l s e r v i e i o o b -
s e r v a d a s p o r e l d i r e c t o r g e n e r a l de 
O b r a s p ú b l i c a s , en s u v i s i t a a l l u g a r 
de l s in ie s tro . 
A ñ a d i ó que respecto a l en que se d e -
p u r a n l a s c a u s a s o r i g i n a r i a s del d e s c a -
r r i l a m i e n t o , le d e d i c a l a a t e n c i ó n que 
p o r s n i m p o r t a n c i a merece , c r e y e n d o 
que p o d r á d a r por t e r m i n a d o e l e x p e -
d ien te d e n t r o de doce ó c a t o r c e d í a s . 
C o m o se ve, d i c h o ingen iero no se h a 
dudo i n u e h a p r i s a e n t e r m i n a r el c i t a d o 
e x p e d i e n t e . 
COMBINACIÓN D E GOTÍERNADORES 
L a p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de g o b e r -
n a d o r e s c o m p r e n d e r á se i s ó s iete p r o -
v i n c i a s . 
EN' HONOR D E PORTAGO 
L o s g r e m i o s de c o n s t r u c c i o n e s y s i -
m i l a r e s y a l g u n o s C e n t r o s y S o c i e d a d e s 
se proponen c e l e b r a r u n b a n q u e t e en 
honor del m a r q u é s de P o r t a g o , p o r s u s 
gest iones en pro de l p u e b l o de M a d r i d . 
L A LANGOSTA 
E l m i n i s t r o de A g r i c n l t n r a h a r e d a c -
tado u n a r e a l o r d e n d i r i g i d a á los i n g e -
n ieros n g r ó n o m o s de las p r o v i n c i a s i n -
v a d i d a s por l a langosta , e n c a m i n a d a á 
o r g a n i z a r los t r a b a j o s p a r a l a e x t i n c i ó n 
de l a a s o l u d o r a cas ta . 
L A C A R T A D E COSTA 
E n e l proceso de l a c a r t a de C o s t a h a 
d e c l a r a d o don N i c o l á s E s t é v a n e z , que 
p r e s i d i ó e l m i t i n . 
I n t e r r o g a d o p o r e l j u e z d i j o que c o -
m o e l s e ñ o r . D i c e n t a , a l d a r l e c t u r a a l 
doenmento , lo h i / o de e s p a l d a s á l a p r e -
s i d e n c i a p a r a que la o y e r a m e j o r el p ú -
bl ico , y como a d e m á s l a s voces y m u r -
m u l l o s a p a g a b a n l a del lector, no p u d o 
o i r . d e l a c a r t a m á s q u é a lgunos p á r r a -
fos, que no son p r e c i s a m e n t e los que 
h a n m e r e c i d o l a d( n u n c i a de l físpal. 
E l s e ñ o r E s í . é v a n e z , como p r e s i d e n t e 
e n c a r g a d o de l l e v a r con o r d e n l a se-
s i ó n , i n d i c ó a l s e ñ o r D i c e n t a qm; p a r a 
a b r e v i a r l a l e c t u r a de l a c a r t a , s u p r i -
m i e r a a l g u n o s p á r r a f o s , y q u e p o r to-
das estas razones no p o d í a en conc i en -
c i a , p o r q u e no los o y ó , s a b e r s i aque-
l los p á r r a f o s se l eyeron . 
A y e r t a r d e a l g u i e n p r o p a l ó el r u m o r 
de que se i b a á p r o c e s a r y e n c a r c e l a r a l 
s e ñ o r C o s t a . 
E l r u m o r no h a s ido c r e í d o p o r n i n -
g u n a p e r s o n a sensata . 
N o se c r e e que e l G o b i e r n o h a g a (a l 
cosa, porque co inpeteu á. los t r i b u n a l e s 
las r e s o l í r c i o n e s q u e se d i c t e n e n este 
asunto . 
E l s e ñ o r C o s t a , a u n q u e no h a j u r a d o 
el cargo, t i ene i n m u n i d a d p a r l a m e n t a -
r i a . 
E l c r i t e r i o de l G o b i e r n o en este p r o -
ceso es m a n t e n e r en todos s u s e x t r e m o s 
los respetos á la i n m u n i d a d p a r l a m e n -
í a r i a , a n n q U c s e g ú n é l , es ta i n n m n i d a d 
•no d a d e r e c h o á h a c e r c i e r t a s e x c i t a -
c iones . 
D E SAN S E B A S T l ÁN 
San Sebastián 28. — E l c o m l c de S a n 
B e r n a r d o r e c i b i ó e s t a t a r d e á los p e r i o -
dis tas , Con los c u a l e s c o n v e r s ó l a r g o 
rato . 
H a b l a n d o respecto á les r u m o r e s ̂ fic 
h a n v e n i d o c i r c u l a n d o re lr tc ionados c o n 
el v i a j e d e l á P a r í s , d i jo el m i n i s t r o 
de E s t a d o que l a not ic ia .no t e n í a fu iu ia -
mento a l g u n o . 
A ñ a d i ó qne e l r e y . d e s p u é s de po-
nerse en contacto con s u pueb lo , t r a t a -
rá de efectuar , como lo h i z o su p a d r e 
A l f o n s o ^ H , un v i a j e p o r el e x í r a n i e -
ro, p a r a v i s i t a r y conocer á los s o b e r a -
nos de a l g u n a s nac iones . 
E s t e v i a j e , como es n a t u r a l , S e r á a u -
tor izado p o r e l P a r l a m e n t o . 
R e s p e c t o a l r u m o r q u e h a c o r r i d o s u -
p o n i e n d o que e l r e y h a r á u n v i a j e d e 
i n c ó g n i t o , el m i n i s t r o l o h a d e s m e n t i d o 
roto a d á m e n t e , d i e i e n d o que se p u e d e 
a s e g u r a r que todo v i a j e q n e el r e y h a g a 
será , como soberano y s i n p r e s c i n d i r p a -
r a n a d a d e su c a r á c t e r de t a l . 
l í e s p e c t o a l v i a j e de los s e ñ o r e s V i -
l l a v e r d e y L e ó n y C a s t i l l o , i g n o r a e l 
m i n i s t r o de E s t a d o c u á n d o v e n d r á a q u í 
el je'fe d e l G o b i e r n o , a u n q u e e l desa-
rro l lo de l ú l t i m o Conse jo de m i n i s t r o s 
le h a c e creer , como é l s n p o u í a , que es-
te v i a j e lo e f e c t u a r á en los p r i m e r o s 
d í a s de A g o s t o . 
T a m p o c o se sabe l a f e c h a en q n e e l 
s e ñ o r L e ó n y C a s t i l l o v e n d r á á o frecer 
sus respetos a l r e y . 
S e e s p e r a p a r a saber lo , c a r t a de l e m -
b a j a d o r ó por lo m e n o s n o t i c i a s s u y a s . 
P o r cons igu iente , i g n o r a e l conde de 
S a n B e r n a r d o si se e n c o n t r a r á n a q u í los 
s e ñ o r e s V i l l a v e r d e y L e ó n y C a s t i l l o . 
— E s t a t a r d e h a r e c i b i d o e l m i n i s t r o 
de E s t a d o U n t e l e g r a m a d e V i g o , e n 
c o n t e s t a c i ó n a l q u e se d i r i g i ó a l p r í n c i -
pe de M ó n a c o , d i c i e n d o q u e c u a n d o se 
r e c i b i ó e l t e l e g r a m a p a r t i c i p a n d o la s a -
t i s í a c c i ó n c o n q u e e l r e y r e c i b i r í a l a v i -
s i t a de l p r í n c i p e , ó i n d i c a n d o l a fecha, 
en que p o d r í a efectuarse , h a b í a s a l i d o 
Jra e l p r í n c i p e de ^ l ó n a c o á bordo do s u 
yate , d e l puerto de V i g o , 
e m a r i n o s , pres idWla 
litio a l scñi-.r 
' m i a de inTan-
f Sité .n&ie&menlo as el mdt enérgico i 
R E C O I U 3 T S T U V E ISÍTE 
iñsmtitrto ñasfa hoy, asiet 
\ que uta (ni!ient¡o muy ¡mrticularimnte f. 
en las Enftrmeúadea slgulenita: 
{ttBÜRASTEHf A-SX^-ESOá»TRABAJOj| 
CONVALECCNCiA 





S e h a e n v i a d o c o p i a de l t e l e g r a m a á 
v a r i o s p u e r t o s p r ó x i m o s á V i g o , p a r a 
q u e p u e d a l l e g a r á c o n o c i m i e n t o de l 
p r í n c i p e c u a n d o a r r i b e á a l g u n o de 
e l los . 
L O D E S A N T A N D E S 
Saniander 2 9 . — C o n t i n ú a n l a s deten-
c iones de obreros . 
A u m e n t a l a exc i t a c i ó n . 
L a p o l i c í a que b u s c a b a á u n s\i)>* 5, 
á q u i e n no h a l l ó , e n c a r c e l ó a i p a d r e . 
LO D E J E U R Z 
.Teres 2.9.—Se h a d i c tado auto de p r i -
s i ó n eontra 25 i n d i v i d u o s q u e t o m a r o o 
p a r t e en el m i t i n o b r e r o e l s i lbado ú l -
t i m o . 
S ó l o tres de e l los han i n g r e s a d o e n 
l a c á r c e l ; los restantes h a n áfeRapara,-
c ido . 
M I T I N R E P U B L I C A N O 
Carril 29.—Se h a c e l e b r a d o »m m i t i o 
o r g a n i z a d o por loS r e p u b l i c a n o s , p a r a 
c o n m e m o r a r la e x p u l s i ó n de los f ra i l e s , 
d e c r e t a d a por ta ley M c n d i z á b a l . 
. H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Válladolid 2 . 7 . — r í a s ido s o l n e i o n a d a 
l a h u e l g a de a l b a ñ i l e s m e d i a n t e t r a u -
s a c c i o u e s de obreros y patronos . 
E L I . i : : F - K A L 
Madrid 29. — E l Liberal se o c u p a e n 
s n fondo de hoy, de la s u p u e s t a a l l an -
zo f r a n c o - e s p a ñol a. 
T i t u l a el a r t í c u l o El Secreto 4e tan 
Alianzas. 
I M c e que lodo v iene á c o n f i r m a r qne 
como d i j o Tfic Times hace poros ';';»3, el-
m a n t e n f m i e n t o de l strttrt qm raomirwnitio 
en E s p a ñ a , c o n s t i l u v e el p r i n c i o d ob-
j e t o con el m a y o r m o t i v o d e l a ifif-e-U-
g e n c i a f r a n c o - e s p a u o l a , y d i c e Ei . 
" A u n q u e de a ñ o s a c á v e n i n a s h a - i 
b l a n d o con igual c r i l e r i o de "las a l i a n -
zas ó in te l igenc ias posibles , n i el a n -
v e r s o ni el reverso dr» esa m e d a l l a d i -
p l o m á t i c a nos p r e o c u p a . 
S i e m p r e l i a tenido l-Va-.-cia m n y m a l a 
m a n o p a r a i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a in -
t e r i o r de las potencias a l i a d a s ó a m i g a s 
y lo m i s m o h a fraeasado ( u a n d ^ t n ^ ó 
de exp lo tar , que c u a n d o por e x c e p e i ó n , 
h a in tentado defenderlas."' 
R e c u e r d a al e í e c ' o e ó i a o F r a u c r a h a 
m a n t e n i d o es ie skáu .;.•'•>. y d ice : 
" H e c ó m o lo m a n l u v o F r a n c i a e n 
Tvlejico, d a n ter-timeni > el fus i larnienfo 
do M a x i m i l i a n o y l a l o c u r a de la infe, 
l i z C a r l o t a . 
" H e c ó m o -o m a n t u v o en los F--i s 
Pont i f i c ios v i e a e d á n d o l o d e s í b í 1870 la 
u n i d a d de T'a l ia . y c6mo q u i s o m a n t e -
ner lo en E s p a ñ a p n e ^ a t e s ? i g n a r í o 
I s a b e l I T , a m i r i r a d a a n í e s de 1868 p o r 
el favor e s p e c i a ' í s i m o d e N a p o l e ó n I I í . ' T 
í v e c n e r d a Wí tjfib'i e n e a s í como 
los m o n á r q n i e o ' j se la ; : ".• b a a . cor. r a -
z ó n , do los que e r e í a n qne F r a n c i a , a l 
« ¡ae . lar c o n s l ü n í d a en R e p ú b l i c a f o -
m e n t a r í a l a i n s t a u r a c i ó n en E s p a ñ a 
de la m i s m a forma de .••'>].ierno, a s í con 
m a y o r m o l i v o y á c a r e a ¡ a d a s podernos 
re irnes lí;s (Latan-rata-- de N í qno bus-
can en l a a l ian / .a con ^ ' r a n e i a e ! m a n í e -
n imrea to del slala qvo i-iM-iárquiCO. 
- i'<fThs;ta ' |a=fórranfa írs1 v ^ r ^ ó n i o s a y 
d e p r e s i v a . 
C u a l q u i e r a e n t e n d e r á q i í e este titétlí 
qu'o p r o i ü í M n i ó á l a iWortarí iuía e spaño l . - i 
es p.-iino h e r m a n o de l SfctejSa qéSÓ g a r a n -
t izado a l e m . : í > r a d o r de 7l!ari neeas. 
D i o s Salv- oa*- a l h a b l a r d e e s a cues-
t i ó n ¡ a m - ' s no4- e - a í « . s a n d a d o ni de la 
m o n a r q u í a ni d^ la r e r ú l ü c a . 
F/l m t e n ' s r . » nos g u í a , y 
atentos á ' ' : r--'•> •; i m o « q u e s e r í a u n a 
a t r e n t a v n a n i d a d e! q u e K s p a f l a 
entrase, en e! proyoetado c o n c i e r t o in ter -
nactenaly nojpbr r a . a i ! ; * p r o p i a , s i n o c o , 
mo sab'h'b-s di • • m r c i ó n c u a l q u i e r a -
P a r a p c m e r t K » Jtt h.tbla, c o n los G a b i -
netes e x t r a n i e n - s fto aeces i tamos qwe 
F r a n c i a nos p r e s e n t é y ¿e nos l l eve de 
a ñ a d i d u r a . " ' 
L O S M-ÁHTNOS 
T i n a C o m i s ; 
por el S r . Auf ' . 
CoTaán se abr: 
t e r í a de M a r i t 
E l m i n i s t r o :es o r - a ' f ! uS e s t u d i a r l o . 
T71 S r . ' C o b i á a ii • a ••edido á c o n c e d e r 
el ingreso en la Esc¡«t*Íh X a v a l de todos 
los a s p i r a n l e s a p r o b a d a s en los ú l t i i n o s 
e x á m e n e s , pero s i i i pla/ .a. 
L O S é|RÉOlTOS D E MAÍÍINA 
i E B s e g a r d a qno flk-táÉiine sobre los 
c r é d i t o s de M a r i n f . e l C o n s e i o de BSíta-
do, los e s tncTiarán j t i u t a m e u t é los se5o-
res V i l l a v e r d e y C f o u z á l e z B s a d a , y 
los p r e s e n t a r á n a l Conse jo de Eslad:©. 
PROOKBO D E L SEÑOR COSTA 
E s t a m a ñ a n a d e c l a r ó an te el Ji;;'.e;a-
do don J o a q u í n C a s t a . 
l £ s t e h a a s u m i d o r n a e l ^ r e s p o n s a b i -
l i d a d le. puede ror i -espomtcr , como a u -
t o r d e l a c a r t a l e í d a en e l m i t i n de l 
domingo . 
R e c o n o c i ó como s u y a s l a s c a r t a s p u -
b l i c a d a s en E l Pa'is y -en El ¡Abcnd. 
A s u m e á la voz la r e s p o n s a b i l i d a d 
de estos p e r i ó d i c o s p o r l a p u b l i c a c i ó ú 
de estas c a r t a s . 
E ! S r . D i c e n t a h a d e c l a r a d o que h a 
l e í d o los á l t i m o s p á r r a f o s de la e a r t a 
de l S r . C o s t a , e n t e n d i e n d o q u e KUS de-
c l a r a c i o n e s p e i s u i i i í i c a u l a i i o i i i aUez , y 
a s í lo m a n i tiesta. 
TOKM-ENTA 
T^R l l n r i a s t o r r e n c i a l e s b a n i n u n d a -
do a l g u n o s barr io s . 
E n a l g u n a s ca l l e s l a a l t a r a de l a s 
a g u a s a i c a u z ó m á s de d o s m e t r o s . 
R e i n a n n p á n i c o i n d e s c r i p t i b l e e n t r a 
los vec inos , q u i e n e s t emen por BUS v i -
das y por sus h a c i e n d a s . 
F l a s l a a h o r a no se t iene n o t i c i a h a -
y a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s persona le s . 
L a t o r m e n t a d e s t r o z ó a l g u n a s m e r -
eaa/ :as que se b a i l a b a n a l m a c e n a d a s 
en l a e s t a c i ó n . 
E i ctrello 
Y.) r.r-i.c-io a i a c s í r a c o m o el cuello j 
está cortado á cada lado para per-'" 
:I;¡LII el ajaste de un tazo ó c o n .aa 
sin permitir que el caeilo se abr? . 
E ! cuello v iene* jvnno al frente, 
guarda el la.sa en su lugar y Vcl. no 
ve la parte del corte. AC';-:T:¿S e l 
está retenido sobre el b o t ó n , , 
oac t a m b i é n está oculto. Su como-
di'lad en el verano será anmen-
taifc si V d . usa uno y nos agradecerá 
por c. estilo. L o s camefciautes e n . 
•:..c'.Ios &e venden. 
M a r c a s C t u e t t y A r r o w . 
C í u e U . F e a b o d y & C o . 
KEYSTONB 
WATCH 
; m w m 
j m m 
i 'ilxacfan clu la Uispepaia, 
Gasimlglu, Vónulos do 
las cinharBZíwlíia Con-
K«X jtáfescérBcia y lodns 




eferfcácente. (iel uslúmau», 
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eso. & Compostela. Hab.vna. 
c 1358 
• • para tos Anuncios Franceses son los 
S f8SÍ ÍCE F í 
n-a 
J 18, rúa da la Grsnga-Bateliéro, F i/f/S 
S E N C é A 
Saavo, Policado 
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tas de Rivoli 
P A R I S 
i.e Ma FLORL'S 
Oe -nn'.a m CiSA di 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura. 
l rounis. 9, FÍSÜ» roiKnn&isre, ?mt 
teroAta-A o s o s . o , ? A B i s i@ 3 3 
/Jt Venía en Jas principa kr, F •-;':>: ce i su 
f«odIcactón foaf5rea qu* da los l 
majare* rstulfadoo w fotfas las \ 
EnfarmedMíes ocensíonan una ] 
[ denutrlción r4p!dc, tales como : j 
FQSfATURW - DIABETES 
MFER.VtEOADfSdel PECHO.otc -
todo «.1 fot ñospítales j 
t̂foFaflsy por las notablUdade» i 
^métilea*francesas esteme-
dísa/Miito siempre ha 
datfy los meioree 
jvsultcdoi. 
i B ÜYO LK!TSÍH¿ ffSBtl '* ei?}«J taja hm it Gnaulidoj. L Gngeas! ea i immx Mwdíirfii.A», i 
F . B I L L O N Parm3céut»co> » 6 , rúa Píorre-¿harron, PAHIS. 
de los 
los i a E N S T R U O S 
A Y S A L U O AHcmos 
A los 
n m s 
A loe c o n v a l e s c i c n t e s 7 á l a s p e r s o n a s tíelñlitadoa 
uso d.1 W i - S i I I I £ m m I m u m Fosfatada 
CAnXE v FÚSFAfCS. — T ó n i c o ReoonstUuente y Mutrlllvo I A 
Rniplfiado en todos los Hospitales. — Medal laa do Oro __j¡ 
P A H / f i ? , COLLIÍT y O'», 49, JRae do Maubaups. y todas í e n p a c ^ s ít.J"; 
» mmm mmm mmm mmm* SCÉÍM «BB 6 M CBSB sma • » OMS WB WRM teme M WT 
D I A R I O D E L A M A R I K A —Edición de la mañana , — A g o s t o 
1 9 d e 1 9 0 3 . 
C a p r i c h o 
D E D I C A D O A L O S E S T U D I A N T E S 
Pues sucedió , qne el afán de declarar-
Be en huelga i n v a d i ó el campo cieutí-
fico y hubo lo que j a m á s se vio. 
L a s masas, impulsadas por la fácil pa-
labra y elegante estilo de tangente alfa, 
se escaparou de las tablas trigonométricas 
y los logaritmos, enardecidos y violentos, 
produjeron tremendo escándalo . 
Sin embargo, hubo honrosas excep-
ciones, pues ranchas características per-
manecieron fieles á sus viejas y pacífi-
cas costumbres y solo las mantisas fue-
ron las que m á s comprometieron la 
s i tuac ión . 
—¿Qué resultará de tan terrible pro-
Ceso! 
Es ta pregunta corría de boca en boca, 
mientras esperaban impacientes el mo-
mento en que se verificase e! juicio oral. 
E n él tenía que comparecer tangente 
alfa como principal acusado. 
A las seis en punto abrió las puertas 
del paréntesis un n ú m e r o decimal que 
actuaba de portero; pero era tal la agio 
meración de cantidades y expresiones de 
todas clases, que bien pronto se v ió obli-
gado á reforzar el paréntesis con amplio 
y Inerte corchete para seguridad del 
edificio. L a s tropas numéricas se acuar 
telaron en los edificios matemáticos por 
si era n e c e ^ « a su intervención , en vis 
ta de l a a c u u u l iutransigenle del pueblo 
logarítmico, y las principales unidades 
dk Mslema métrico, rodeaban el parénte-
sis para mantener el orden. 
E l públ ico qne llenaba la sala esta 
ba dividido en dos bandos, uno á favor 
y otro en contra de los condenados, y se 
suscitaron disputas á qne puso término 
la presencia del tribunal, compuesto de 
cinco cuadrados perfectos, presididos por 
el venerable anciano, señor Beta sub-uno 
cuadrado. Colgó dicho sefior su expo 
¿ e n t e en la percha, que en forma de 
F i de p más uno t en ía preparada, y dió 
principio el juicio d e s p u é s de agitai-
tres veces el sub índice á guisa de cam 
panilla-
Desfilaron los testigos de cargo, que 
eran los señores K - D - T y otros de me 
ñor importaacia, y los de descargo , rc 
presentados por otros no menos respe-
tables sefi ores. 
Se o y ó el brillante discurso pronun-
ciado por la defensa, encomendada á 
un joven entusiasta y erudito polígono 
regular convexo, que resultó estrellado 
ante la acusación fiscal, que fué enérgi-
ca y tremenda. 
E l reo se mostró con sin igual altane-
ría y creyó obtener la abso luc ión , no 
solo por pertenecer al bello sexo, sino 
por las coqueter ías y enloquecedoras 
miradas que á través de un asterisco di-
r ig ía al presidente. 
Considerando este el lazo qne se le 
que íra tender, ordenó se le aplicase á la 
acusada la regla de cálculo. 
E n cuanto siente correr la reglilla, lan-
za dolorosos gritos, se tira del precioso 
m o ñ i t o que lleva en su frente y se re-
vuelve furiosa. 
—¡Más , m á s gritan sus contrarios!— 
¡Que se le aplique la fórmula de la ca-
ña! 
Protestan los logaritmos y empienzau 
á dar patadas apedreando al tribunal 
ton fas comas y armando tal estrepito 
que tiene qne llegar á toda prisa la 
aceleración y varios pares de juerza. 
Eso es un abuso, dicen los huelguis-
tas, y acuerdan ponerlo en conocimien-
to de sus papás , Callet y Schront, avi-
sando á Vázquez-Queipo y otros parien-
tes. 
Mientras tanto se desatan en impro-
perios contra el pobre s e ñ o r Beta sub-
uno cuadrado, l l a m á n d o l e extranjero, 
griego aburrido y le echan en cara su 
rigor para con su l inda y pudorosa com-
patriota. 
U n logaritmo menor de edad, grita: 
— E s e señor presidente, cuyo valor es 
bien relativo, es un viejo inmoral que 
l leva relaciones i l í c i tas con una decimal 
periódica impura. 
A c ú s a l o otro de haberlo visto, auu 
que de incógnito, en el baile de un limbo 
graduado. 
Produce esto la hi laridad y empiezan 
los mordiscos é insultos otra vez, salen 
á relucir toda clase de signos y unos y 
otros se multiplican, con el sano objeto 
de dividirse algo. 
A l pronto se t e m i ó que los factores 
simples, por lo mismo que erau simples, 
hicieran causa c o m ú n con los alborota-
dores, pero á fuerza de razones y pro-
porciones se c o n s i g u i ó evitarlo. 
L a sentencia, fallada en sesión tm 
plicita, «e leyó , y aquí fué Troya, pues 
aquello era peor que infinito partido por 
Cero; no h a b í a modo de llegar a l térmi-
tío extremo, no obstante tener el m o t í n 
Carácter de progresión ascendente. 
Baiz de uno, s eñor incorruptible, fué 
el encargado de la lectura de la senten 
cia, y con es tentórea voz dijo: 
Primero.—Condenamos á la masa 
general culpable á que le sean deter-
minados los errores absoluto y relativo 
en que han incurrido y d e s p u é s de 
aproximaciones sucesivas, ingresen en la 
tcoña de limite. 
Segundo.—A los jefes principales 
les serán extraídas varias raices-, so les 
atravesará con una linea de tierra y 
se formará con ellos un polinomio, cu-
yos signos de enlace serán los eslabones 
de la cadena de presos que sufrirán 
rec lus ión en los ejercicios prácticos, p a -
ra martirio de los estudiantes de mate-
máticas, que s e g ú n noticias, han simpa-
tizado con los huelguistas. 
Y tercero y ú l t i m o . — A tangente alfa 
d e s p u é s de 24 horas de capil la bajo es-
trecho radical, se procederá á su elimi-
nación como escarmiento necesario; or-
denando se estrechen m á s las columnas 
de las tablas para que puedan ser mejor 
vigiladas por las diferencias tabulares. 
Imposible oir esta ú l t i m a parte; 
aquello era un cáos . 
Se atropellan en las tribunas, se bus-
can y se acometen, o y é n d o s e conversa-
ciones como és tas ó parecidas: 
— A eseinconmensurable le voy á rom-
per algo. 
— Y o sí que le tengo ganas á sa expo-
nente, contesta el aludido. 
— A ver si se queda m á s reducida, se-
ñora continua, que el mundo parece poco 
para usted. 
—Me abogo, me ahogo, ahulla una 
raíz, algo anciana, que es poetisa y que 
muy sofocada se abanica r á p i d a m e n t e 
con el indico. 
—Que me han preso y he perdido mi 
carácter de indeterminado, grita otro 
uúmero luchando por desasirse. 
De pronto se ve á los números primos, 
que de puro primos son arrollados por 
los mismos presos que custodiaban, al 
grito de ¡arriba el petróleo! ponen fue-
ga al edificio. 
Hache—dos—O. ( 1 ) JTache—dos—O, 
piden á toda prisa y no hay divisible 
que no lo hayan reducido á su m á s sim-
ple expresión, ni quien no se sienta ele-
vado al cubo sin saber c ó m o ni enándo. 
Ante conflicto tan imponente, se en-
vían ecuaciones que despejen la incógnita, 
pero en vano. 
Se manda cargar á un escuadrón de 
caballos de fuerza y son rechazados. 
Se e n v í a n varios cientos de caballos 
de vapor, y sin resultado, pues atra ídos 
con e n g a ñ o s á unos condensadores, los 
liquidan para aprovecharlos en el fue-
go ya medio localizado. 
Sin cabal ler ía y sin saber qué hacer, 
alquila á buen precio el Gobierno ma-
temático todos los caballos hora de los 
alrededores, pero nada se consigue; pa-
sa el tiempo y se acaban las horas y los 
cabaUoSf y como están los revoluciona-
rios encastillados y so defienden bien, 
ha}- que usar a r t i l l e r í a y son inmediata-
mente emplazadas varias bater ías de 
fonógrafos que atruenan con sus dispa-
ros la fortaleza. 
Se apuraron cuantos clemementos Le-
clanchée estuvieron al alcance y no se 
perdonó medio; pero siendo estos meno-
res que la unidad, eran batidos fácil-
mente por los quebrados impropios que 
hicieron en ellos un verdadero estrago. 
E n vista deque el edificio amenazaba 
arruinarse, que el enemigo se atrinche-
raba con plombagina y que se defendía 
bien con sus aleaciones de mercurio, se 
empezó á usar de la astucia. 
— ¡ Q u e viene Erutoslenes con su Criba! 
dice una voz. 
Burlas, carcajadas y venga disparar 
flechas. 
— ¡ E s N e w t o h con su binomio mentado 
en Pi grande y blandiendo monumen-
tal sigma! 
Tampoco, aquello l leva trazasde aca-
bar nunca. 
—¡Que llegan los americanos con su 
humanidad! 
Santo remedio;se i n i c í a l a desbanda-
da ante tan feliz ocurrencia. 
Horroroso alarido sa l ió de los acon-
gojados senos y cosenos de aquellos gla-
diadores, que c o m p r e n d i é n d o s e queda-
rían humanamente hasta sin pellejo, se 
aplicaron varias corrientes trifásicas y 
cada cual regresa por donde mejor pue-
de á colocarse en el puesto que antes 
ocupara, dando fin con esto á una guerra 
que tomó proporciones incomensurables. 
P A R T E O r l C I A L 
Verificado juic io o r a l — S e s i ó n bo-
rrascosa—mucho ruido y pocas nue-
ces—contusos y heridos, pero sin nece-
sidad de sustitución— Vía telégrafo sin 
hilos—Marconi. 
S e g ú n los ú l t i m o s telegramas, com-
padecidos los americanos de la infeliz 
tangente alfa, han conseguido su indul-
to y acaba de ingresar en la teoría de 
arrepentidas, encontrándose muy conten-
ta en el sanatorio c ient í f ico de Edisson. 
J. G I L D E L R E A L , 
PUBLICACIONES 
Lecture pous-tous.—Acabado llegar 
un n ú m e r o precioso de esta revista 
ilustrada francesa, que publica verda-
deras curiosidades. E n este n ú m e r o 
hay un art ícu lo sobre los presagios y la 
ciencia adivinatoria, que es digno de 
leerse. Dice que el cometa E u c k e apa-
(1) Agua. 
rec ió el a ñ o 1865 cuando asesinaron al 
presidente Linco ln; en 1881 v o l v i ó á 
aparecer el cometa y aquel año fué ase-
sinado el presidente Garfiold y por úl-
timo en 1901, se a p a r e c i ó el cometa 
E u c k e y a l cabo de un mes fué asesina-
do Me K i n l e y . , , o n 
E s t a se vende en la l ibrer ía de bollo-
so, Obispo 41 y 43. 
A. B . C - H a n llegado nuevos núme-
ros de esta interesante revista que pu-
blica a l d ía con ilustraciones todo los 
sucesos notables del mundo. E n casa de 
Solloso, Obispo 41, hay ejemplares. 
T a m b i é n se reciben al l í colecciones 
de B l Impareial, E l Liberal y otros dia-
rios, así como las m á s notables revistas 
ilustradas de E s p a ñ a y del extranjero. 
R E G I S T R O C I V I L 
A g o s t o 1 5 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Guillermo de la Torre, 7 meses, Ha-
bana, Gloria 19G. Enteritis . 
Concepción Far iño , 18 años, Habana, 
Sitios 134. Tuberculasis pulmonar. 
Bernardo Gómez, 2 meses. Habana, 
Florida 84. Bronquitis. 
María Chía, 15 meses, Habana, Revi -
llagigedo 77. Castro enteritis. 
José Morejón, 40 años, Habana, San 
Nicolás 177. A . esclerosis. 
Eula l ia Cuenca, G meses, Habana, 
Amistad 120. Meningitis. 
A C U D A U D . A L A 
• • B o t i c a S a n J o s é • ®N 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
cl336 ] Ag 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de Paría. 
C u r a la clebilidad general , e s c r ó f u l a y raqttit isiúto ele los n i ñ o s 
26-:8 J 
AseMi Benéfica fie Á c c i t s y EimeMes 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A « 8 — H A B A N A 
P ó l i z a s de 2 3 0 á 4 0 0 pesos 
d e 2 6 0 4 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
K 'oslo d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 pebO á 2 pesos 50 cts . 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
B e n e f i c i o s e n casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recibo de p r u e l a s c o m p l e t a s . 
O. nñm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
P i d a s © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 1 la MiTa, Tiprizaiife y RwtíftyeDte 5 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a | 
«EicüHLssEiiFmisDEiPíCi D E R A B E L L . 
alt a j d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " e s 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p i e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e ¡ g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o & E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS I O S DEPOSITOS DE t i H A E A N A ^ - ^ 
~ ^ T E N IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
fT ii i J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S T T E R L A S Y R U B I E S 
H a l l e g a d o u n a g r a n r e m e s a y g r a n s u r t i d o d e n o v e d a d e s . 
H a y s o r t i j a s - d u q u e s a s , a r e t e s - c a n d a d o s e n f o r m a d e r o s e t a 
y p r e n d e d o r e s d e l m á s d e l i c a d o í r u s t o . 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s e n o r o c o l o r a d o , 
a m a r i l l o y v e r d e . C o m b i n a c i o n e s p r e c i o s a s y p r e c i o s d e s d e 
$ 1 4 u n a h a s t a 5 3 5 0 ; L a s h a y d e p l a t a , m u y " ' v a r i a d a s v l i n -
d a s d e s d e ? l - 5 0 h a s t a $ 4 - 2 4 . 
L e o n t i n a s b a r b a d a s d e o r o m a c i z o y d e 1 8 K . , c o n d i b u j o s 
W a r t e l é t . L a s h a y t a m b i é n d e i g u a l f o r m a d e o r o y p l a t i n o . 
H-MZX 
D e d o s r a m a l e s h a y u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o , q u e s e d e t a l l a 
d e s d e $ 1 9 u n a , h a s t a ? 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l e o n t i n a s , r e d o n d o s y c u a d r a d o s y c o n b r i l l a n t e s 
e n e l c e n t r o , l o s h a y d e s d e $ 1 7 , h a s t a $ 5 3 . 
T u g o s d e oro , ú l t i m o s m o d e l o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , h a y u n a 
v a r i e d a d c a p a z d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o y d e l i -
c a d o . — P r e c i o s d e s d e $ 4 - 2 4 e l p a r , h a s t a $ 1 5 0 . 
A l f i l e r e s p a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o c u a n t o 
p i d a y t o d o s d e oro , y á p r e c i o e x c e p c i o n a l , d e s d e $ 2 - 5 0 , h a s t a 
$ 1 5 0 . P a r a r e g a l o s h a y v e r d a d e r a s m o n a d a s . 
o i a t r ^ t c i c t ¿ i l o s a l x x i ^ o o n o s e s l l l o x - o 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
DISTRITO ESTE: 
José Martínez, 32 afios, Habana, Com-
postela 10 6. Suicidio por envenena-
miento. ^ _ IT , „ 
Flora Laguardia, 58 añ03, Habana, Cu-
ba 130. Aneurisma. 
DISTRITO OESTE: 
Eloy Bringea, 30 años, Vizcaya, So-
merueios y Corrales. Tétano grave. 
María Hernández , 78 anos, Santa Cla-
ra, Madrid 5. Hemorragia cerebral. 





DR, NICANOR P. T E L I E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
A costa 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
C 26Ag-19 
El Dr. D. 
suspende sus consultas hasta el próximo mes 
de Octubre. 8193 4-18 
Dr.Abralmm Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5'. esquina á F . 
o. 1385 5 Ag 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1420 
H A B A N A 5o . 
13 Ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O C A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11-Tel. 1112 
Q E 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1361 1 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
JSNFER M E D A JDES D E L OS N I Ñ O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 2G-6 Ag. 






Abog-ado y Notario 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1387 26-5 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I N A K I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7073 30-5 Ag 
c 8ÍU 
ANALISIS - ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 20-5 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1326 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 1 Ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas <ie 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 12s9 23 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consoltas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1333 1 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirii¡ano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y CIrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á ll^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
C-1293 
esquina á San Nicolás, 
ind. 00-24 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
14.-OÍDOS, NARIZ y GAR-—San Ignacio 
GANTA. 
C 13J7 1 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hsyem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•Itos.-Teléfouo 871 c 1399 7 Ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á t 
c 1287 20-23 Jl 
Dr. J . Santos Fenmiuíez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1283 26-22 Jl 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifin, 
ticas. 
1 á a 
i
—Enfermedades de señoras.—Consultasda 
Bernaza 32. c 1284 23 Jl 
D r . P a l a c i o 
üirulía en ereneral.-Vías Urinarias.—Enfee» 
m edad es de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La. 
gunas OS. Teléfono 1342 c 128fi 23 Jl 
R A F A E L S . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A M —TPI/Í_ 
fono 1,363. 7101 26-21Jl 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Apuar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
26-22 Jl 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades do Sras ir niños. jr 
Dr. ra í mm 
A B O G A D O , A G R I M E S SOR, 
R E t i l TO CA E I G R A LO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
Di% A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas 7 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. EsU-¡ 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1334 1 Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E K I U f í i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1337 1 Ag 
D R . M A K Í C H A L 
Cirujano Dentista, de las Universidades do 
Colombiaj, Costa Rica y Habana.—Ex-Reoresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
o 1285 23 Jl 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . OTÓ. 
C1288 23 Jl 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2,—Industria 120 A. esquinal 
San MiKueL—Teléf. 1262. G E 
DR. Jaiíii l (Ib BiíaMiífi 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4. SANTA CLARA 29 
7822 26-8Ag [ 
DOCTOR ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8 Ag 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras^ 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobreŝ  
Salud 74. 7760 78-7Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 1359 1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep» 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).-» 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag ̂  
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de l a C de Benef icencia v Matomldat l 
Especialista en las enfermedades de los niñoí 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á !• 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 1 Ag 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta cu enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina ndm. 123 
C 1335 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemaá, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 FAg 
GARLOS BE ARMAS 





Dr. E . Choinat 
12 á 1. Teléfono.854. 
C1329 
Égido núm. 2, altos. 
1 Ag 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
DR, GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
Doctor Garrorá-Doctor Sonillo 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consnltíis sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 7514 26-T.A g 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de soBoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres lo» 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l u i n V a l d d s 
Médico Cirujano. 
C 1268 GALIANO número 58. ¿6-18 J L . 
DR. MANUEL G. I A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n° 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 3 
6959 62-15J1 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32, TELEFONO Slt, 
01331 1 Aü 
D I A R I O D E JLA MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 19 de 1903. 
G A C E T I L L A 
E N ALBISÜ. —A la cabeza de los pro-
gramas de Albisu se lee esta nota: 
^Con motivo do haber rebajado en 
gran parte la tributación impuesta por 
el Consejo Provincial, esta Empresa co-
brará desde hoy por la luneta con en-
trada 50 C E N T A V O S , como con anterio-
ridad al impuesto se cobraba": 
Y ya esto dicho pasemos al programa 
de la uoche. 
Hay uua novedad. 
Consiste en la rcprlse do A Roma por 
todo, sainete de Enrique Sánchez Peña 
con música del gran maestro Caballero 
que no se reproseeta en Albisu desde 
los tiempos de Robillot. 
L a dirección artistica del popular co-
liseo ha dado á esta obra el reparto si-
guiente: 
Encarnación, Srta. Pastor. 
Isona, Sra. Biot. 
Italia primera, Srta. Duatto. 
Italiana segunda, Srta. Mallabía. 
Consuelo, Srta. Daniel. 
Don Cleto, Sr. Castro. 
Sisebnto, Sr. Larra. 
E l Mayordomo, Sr. Garrido.1 
E l ¡¿oíros, Sr. Piquer. 
Ernesto, Sr. Escribá. 
E l Comisrrio, Sr. Saurf. 
Un Camarero, Sr. Conde. 
E l Jefe de la Estación, Sr. Beltri. 
A TSama por lodo llena la segunda 
tandü, representándose en la primera y 
ercera, respect ivamente, L a ri/a del be-
MO y E l turno de los pariido*. 
E l viernes, estreno de La gran noche, 
é l sábado beneficio de Garrafalá, y el 
domingo erran m a ti née dedicado almun-
do infantil. 
Elvira Rojas, la distinguida actriz, 
hará su debufc en la próxima semana. 
POSTALKSDE ^LA. C A R I D A D " . — 
(IHÍ la comedia Los tres galanes de Es-
trella). 
Lisardo.— 
;Mo ves volar al cielo? 
dejadme est:i ilusión con la que vuelo: 
para los cora/.ones 
son bim'miauis alas 6 ilusiones. 
Ave con ala herida 
VH'IIO 6 tierra y so mata en la caída. 
Alma sin la ilusión íiquóse aferra 
¿Qué es sino un avequesc viene á tierra? 
G. Cavestayiy. 
ENT.ACE. —En el pueblo del Calaba-
zar contrajeron matrimonio el jueves 
de la anterior semana la señorita Ana 
M. Wood y el joven D, José L . Valo-
ra y Avei hoff. 
L a ceremóniá revistió un carácter ín-
timo luillándose solo presentes al acto 
los familiares de los novios. 
Por la elenia felicidad do éstos hace-
mos los más fervientes votos. 
E L M K J O R MKDIO.—Cierto que para 
curar una muela ó diente cariados el 
mejor expediente es la extracción ó res-
tauración de ellos; pero como no siem-
pre se facilita ni lo uno ni lo otro, por 
divei>:is cansas, se impone la neqesidad 
de disponer de un remedio capaade ex-
tinguir el dolor agudísimo que* en; la 
mayoría de los casos produce lia caVie 
dentaria. 
Probados ya los efectos inmecUafcoá y 
eficaces de la <hlonfalina del Dr. Ta-
boadela, por muchas personas que la 
lian usado, éstas son las principalmente 
encargadas de informar á lós que pue-
dan necesitar dicho remedio del efecto 
obtenido con su uso. 
Aplicando la Odontalvia como expli-
ca el método que la acompaña, extin-
gue en el acto el más agudo dolor de 
diente ó muela cariados. 
Se encuentra en todas las boticas de 
la isla. 
PILDAÍN.—Los domingos de PiHaín 
en Payret se distinguen por dos cosas; 
hay siempre una nueva obra en el car-
tel y una gran concurrencia en el tea-
tro. 
Y a está combinado el programa de la 
función del próximo domingo. 
L a obra elegida es T.a hermana del ca-
rretero ó, por otro título. La enlerrada 
en vida, drama en cuatro actos y un 
prólogo. origlncJ del notable dramatur-
go Ira;ices Bouchardy. 
Figuran ella los reyes Jacobo H y Ja-
cobo I V de.J Escocia y la célebre dama 
Catalina de Alemania, la hermana del 
carretero. 
.Kl prólogo del drama se titula £7 ase-
SÍHO de iiH rrj/, y los cuatro actos llevan 
estos nombres: el primero E l lazareto de 
aprstiulos- el segundo, Lrt enterrada en vi-
da, ci !en ero. La aparición inesperada; 
y el cuario. La mano acusadora. 
Obra sensacional qne llevará el do-
•ñftgei á buen seguro, un gran público 
á las localiílades de Payret. 
PKKIÓDICOS Y RP.VISTAS.—Cuatro 
Loras ha empleado ayer la dependencia 
de SL-veri no Solloso en abrir y ordenar 
los paí-uetes de libios, periódicos y re-
vistas qm; recibió el popular librero en 
el vapor americano que tomó puerto en 
m peunen» horas de la mañana. 
1.' lie las revistas merecen especial 
mención Le Figaro Illusfrc y Les Modes 
los notables publicaciones parisienses, 
cuyes grabados no han podido ser su-
perados por sus imitadores de otros 
países. 
Nada más elegante que los modelos 
de traics de l'aquín quecontiene el nú-
mero llegado ayer de />s Mod+s. 
También han llegado ejemplares de 
E l Teatro, la revista quiaeenal qne se 
publica en Madrid y que cada día ob-
tiene más aceptación. 
Kntre los semanarios ilustrados reci-
bidos ayer por Solloso vienen infere-
Bantísimos Blanco y Negro, Al rededor 
del Mundo. A. B. C. (dos números), 
Flama y Lápiz, Iris, L a vida galante, 
L a ¡HaetOj Gcdeón y etc. 
De los periódicos políticos han llega-
do colecciones del Heraldo, E l Impar-
cial y E l Liberal. 
Por el mismo vapor americano se han 
recibido ayer nuevas remesas de cajas 
de pintura y de matemáticas, que tan 
celebradas son por los profesores y los 
y estudiantes por ser las más completas 
al mismo tiempo que Us más baratas 
que han venido nunca á la Habana. 
May propios para los cazadores y 
para las casas do familia son unos estu-
ches de carpintería, de factura alema-
na, qne están expuestas en la antigua 
casa de Wilson. 
líecomendamos una visita á Obispo 
¿ l y d3. 
LA NOTA F I N A L , — 
L a señora de la casa, qne ha ?ido una 
mnjer muy hermosa, ha cumplido ya 
cuarenta y cinco años. 
Días atrás, mientra» se miraba al es-
pejo, extasiada en contemplar su be-
lleza, dijo á su doncella, muchacha de 
quince abriles: 
—iQuó darías por tener mi hermo-
sura* 
— Lo que asted daría por tener mi 
edad. 
L a muchacha fué despedida en el 
acto. 
Mil is l i r i s Persoil 
CiiRTitas peraonaa sufren de deprestdn nerrlosa. de 
neurastenia ó de cansancio, deberán bucer uso de la 
NF.UROSINE PRUNlEB U cual es sin duda algún» el 
mejor reconstituyente del sistema nervioso. 
A diferencia de lo que ocurre oon otros productos, la 
NEUROSINE PKL'MER puede neffurrse Ufando, sin 
el menor inconveniente, por tiempo iudaüaido. 
llase de venia en todas las farmacias. 
Una visita qne hemos girado al bonito vapor 
A. López de la SeEora viada Raíz de Gamir, 
nos ha hecho informar de los trabajos que en 
dicho buque se han ejecutado en los talleres 
de C. Blanca, cuya dirección general le está 
encomendada al reputado profesor Mecánico 
Sr. Agustín Arpeitia. 
E l buque, sin exageración alguna, parece 
repirado en uno de los talleres de más repu-
tación de Europa ó los Estados Unidos á juz-
gar por la perfección con que se le ha removi-
do todas las planchas de su casco y las cua-
dernas. 
Trabajos semejantes vienen á ser una garan-
tía para los señores armadores y son suficien-
tes para robustecer los prestigios profesionales 
de los señores Azpeitia y Manuel González 
Artega director y maestro respectivamente eu 
el trabajo de referencia. 
La obra recientemente realizada en el "AN-
TONIO LOPEZ" explica de modo inmejorable 
la afluencia de trabajo que se observa en el ta-
ller de C. Blanca desde que en hora buena el 
Sr. Azpeitia ha asumido la Dirección General, 
con la acertada cooperación del Sr, González 
Arteaga, quienes gozan de reputación envidia-
ble en el arte á que están dedicados. 
Satisfecha debe estar la señora viuda de Raíz 
de Gamíz con la dirección que le ha confiado 
á los citados profesionales, tanto por el presti-
gio de su taller, cuanto por el excesivo trabajo 
con que se lo favorece constantemente. 
Y si bien no necesitan esos operarios direc-
tores ni encomio como el presente para esti-
mularlos en la consecución de un éxito como 
el obtenido en el hermoso buque ya citado, el 
presente debe servirle de justa y merecida sa-
tisfacción á sus periciales conocimientos. 
Habana. Agosto de 1903. 
C. S. B. G. 
8247 P 1-19 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A , 
SECRETARIA 
Habiendo sido Invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nueve del corriente, la Junta 
Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
que se hagan nuevas elecciones y al efecto, 
acordó también convocar á Junta General ex-
traordinaria para el próximo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidentes y Secretarios de 
mesa, conforme á lo que prescribe el articulo 
32 del Reglamento. 
Para concurrir á dicho acto—que tendrá 
efecto á las doce del indicado día en el salón 
de sesiones del Centro,—será requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace püblico por este medio, en 
cumplimiento de lo acordado, y para conoci-
miento de los Sres. socios. 
Habana 17 de Agosto de 1903, 
E l Secretarlo, 
Juan G. Pumavíega , 
C-I438 5tl8-6mlS 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C K E T A K I A . 
Acordada la apertura del curso escolar de 
1903 á 1904 para el día l". de Septiembre, se avi-
sa por este medio á los señores socios, que des-
de esta fceba queda abierta la matrícula para 
todos los estudios y bajo las condiciones que 
se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedad, 
Habana, 17 do Agosto de 1903. 
IS l'érez. 
C-1424 5-14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RA.1 FáBBICA BK TABACOS, CÍGAM y PAQÜETSS 
D E P I C A D U K A . 
DE LA 
T d a , de 3 I a n i i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C141Ü 26-d-10 4aU A 
CRONICA m m i o s A 
D I A 19 D E AGOSTO. 
Este mes está, cpns.igrado á U. Asua-
cióa de Nuestra feeñora. 
E l Circular estilen Belén. 
Siyitps XiU¡s,.:obispo y Mariano, ermita-
ño, confesoreŝ  Julio y Magín, mártires. 
San.Mariano, confí^pr y Grmita.ño. V i -
vió en el territorio, de ^Bonrgcr, antigua 
ciudad de Frandai, durante'el ••siglo V I . 
Fué rico y de ilustre cuna, circunstanpias 
que realzan los obstáculos que tuvo que 
vencer para dar de mano á las tentacio-
nes del mundo. E n efecto, en el mayor 
augo se veía nucstí-o Santo de Juventud y 
riquezas, cuando movido de Dios oyó re-
sonar en su corazón aquellas palábras del 
Evangelio: 4'Quien no renuncia todo 
cuanto posee, y me sigue, no puede Ser 
discípulo mío" formar pues el proyecto 
de hacerse polü'e y al mismo tiempo de 
elegir la vida más humilde y penitente: 
y sin dar oídos á cuanto le sugerían las 
delicias mundanas, vende cuanto tiene, 
lo distribuye á los pobres, y se prepara 
para una vida de humillaciones y de as-
perezas. Lnego sale en secreto de su casa, 
dirige sus pasos á un desierto del mismo 
territorio de Bourges, y hallando en él 
una cueva, la elijo, inspirado del cielo, 
para su habitación. 
Allí fué Mariano un ejemplar modelo 
de un penitente anacoreta. Algunos auto-
res creen que nuestro Santo fué abad de 
un monasterio de monjes; pero la historia 
escrita por San Gregorio Turanense, ni 
aun le da el nombre de monje, sino el de 
ermitaño penitente, viviendo solo en una 
cueva y siendo la admiración de los pue-
blos circunvecinos. 
Dios ayudaba á sn predicación con in-
decibles maravillas, y como hizo con los 
santos apósteles, lo comunicó el don de 
los milagros. Por concesión del papa Pío 
V I I se celebra anualmente su fiesta tal 
dia como hoy, con misa propia, 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En b Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Isa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 10—Corresponde 
vistor á Ntra. Sra. de la Caridad ó Mise-
ricordia en el Espíritu Santo. 
Una seGorita desea colocarse 
de institutriz; sabe bien de música y de borda-
dos de toda*; clases, como también de literatu-
ra. Informan de ella; Hospital de Paula; las 
hermanas responden. S25CV 4-19 
T]"na señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tk-ne tlor, diplomas, uno en in-
glés j ' otro en espRñol y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó ínatrrufcción general 
se ofrece á dar lecciones á donálcilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-16A 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a L o c n s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos do CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO, Seis competentes pro-
fesores. Pid&nso catálogos ilustrados. Hono-
rarios ?300, 
Director, W. W. BRIGGS. 
alt 27-1° 
A N ENGLISH LADY O F F E l l TO GIVB 
•^english lessons in herown house or prívate, 
Rates for one hour three | a. m, thrce times a 
weeick and for üve days 4̂  a m. Apply Oficios 
54, Havana, 8104 .4-15 
Academia do Ingrlds. 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Acadeitiia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio A Prado 89, altos. 
Visible desde las 1 de la tarde hasta las 10. 
7933 26-13 Ag, I 
i . UN P R O F E S O I t i ' 
de 1? enseñanza, taquigrafía, inglfo. «míísica y 
dibujo natural,.se ofreqe'á los ^adred-de.fami-
lia para la educación de sus hijds y á Colegios 
particulares, Compostela 66 altos. 
7893 8-11 
ESPAIOL, INfíLES. F M E T 3 , 
ALEMH, SUECO y MNO-NORÜEC-O 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ú dactilografía—Taquigrafía en 
Inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núra. 30 ó Virtudes adra, 1, 
7692 26-5 Ag 
U n a s e ñ o r i t a amer icana , 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea. MJSS H. Vedado. 7211 26-23 J l 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lee-
ciones de piano íí domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. Ü 8A 
l i b r o s i mmt 
GÜIA DE NUEVA Y O R K 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l miércoles 19 celebrara la Congregación 
del Glorioso Patriarca S. José los cultos acos-
tumbrados en honor de su excelso Patrono. 
E l sábado 22 será la reunión reglamentaria 
del Corazón de María en que ae hará la colecta 
general para la fiesta. 
Ese mismo día 22 á las siete de la noche ha-
brá Rosario; Diálogo sobre la devoción al Co-
razón de María, Salve y Letanía á la Santísi-
ma Virgen. 
Día 2J, á las ocho y media, Misa á gran or-
questa, oficiando como preste el electo Obispo 
de la Diócesis el señor Provisor P, Pedro Es-
trada, y ocunando la sagrada cátedra el ilus-
trado y fervoroso sacerdote congregante del 
Corazón de María, P. Alfredo Caballero, Ca-
pellán del Hospital de Paula. 
A. M. D. G. 
8210 5.1S 
mm of mmm 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Meza. Oora 
acabada de publicar, ¡müspcnsable á construc-
tores, abogados, industriales y propietarios. 
§1.25 oro. M, RICO Y, 
7798 
O B I S P O 8 3 
í5-7Ag 
í j KAN COCINA CUBANA, comidas de Res-
^tauranLs á domicilio. Servicio esmerado en 
tableros. Estando al frente de la cocina el 
celebrado cocinero Dieguito. Abundante co-
mida variada, postres linos, y lo demás del gi-
ro. Recibo avisos Dieguito ó la señora doña 
Teresa Sainz en Prado 55, 8189 4-18 
m m u 
Priinítm Real y m y ntre. Arcliicofraáia 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 12fil i Ag 
C0MÜMCAB0S. 
E L R E N O V A D O R 
«lo Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n" 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
enyos ataq'ues cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Wa por 
Expreso americano, 521Q 19 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N. 1, l e f r a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7SÓ2 IR-OAg 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
de gas y agna. Cons-
Ina fincan OTO ~ 1 ~ trucc 
rros para 
c 1307 26-27 jl 
Pruebe Vd, la comida 
De la cocina Cubana 
Para familias 30 centavos.—45j Manrique, 45. 
8073 16-15 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet» práctico en la maquina-
rla de fabricar azúcar de cana, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero, Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorinea, torres, panteones y bu-
aues, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de loa miamos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
26-4 Ag 
Desde el dia 15 do esto mes 
se ha extraviado de Colón 35, una cotorra, ae 
suplica á la persona que la haya encontrado, 
la entregue, que será eratlflcada generosa-
mente, 822S 6-19 
Habiéndosele extraviado esta mañana & mi 
cobrador uu paquete con mis cuentas, suplico 
á mis clientes no paguen desde hoy. ninguna 
que esté lechada antes del día de la fecha. 
Dr. C. E . Finlay. 
Habana, Agosto 18 de 1903. 
8241 Itl8-3ml9 
Se h a ext raviado 
de la calle D esquina á 21, Vedado, un perro 
de raza, color castaño: ee gratificará con me-
dia onza al que lo hava encontrado ó dé razón 
deéL 8194 4-18 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Un perro al parecer de caza se encuentra des-
de el jueves en Reina 128, donde puede pasar 
á recogerlo BU dueño dando las generales y 
justificando ser cuyo. 8135 4-16 
ORO, PLATA Y PLATIUO, | 
bri lLiutcs y piedras finas. 
Se compran pagando los mis albos pre- ! 
cios en "LA líTITA DU ORO," Rernaza ¡ 
núm. 10, frente á la Barbería Teléf.' 761,. j 
Por encargo ce un aficionado compra- ! 
mos papeletas del MONTE DE PIEDAJX | 
Genaro Suárez y Comp. 
7697 al^ 26-d 5 [ 
$GOO á § 7 0 0 oro 
Se desean emplear en una casita en Medinar 
alrededores del vedado 6 del Cerro. Por co" 
rreo á J . E B. despacho de anuncios del Dia-
rio de la Marina. Trato directo. 
c 1434 alt 4-18 
A CCIONES DE LA COMPAÑIA COLONIAL 
-^de Préstamos y Depórñto:!.—-Se compran en 
Prado 55, ó en el Hotel Roma, principal, cuar-
to núm. 1, de 5 tarde en adelante. 
8105 4-18 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 do criada dé 
mano, ha de ser pora una de las dos cosas so-
lamente. Tiene quien garantice su conducta. 
Darán razón en San Lázaro y San Nicolás, 
café. 8g70 4-19 
D E S E A C O L O C - V R 3 E 
una joven peninsular de crhmdcra á leche en^ 
tera, de tres meses de parida, tiene^ buana 
abundante, aclimatada ca el país y tiáúoiinuyñ 
buenas recomendaciones, informan Morro 5 A'4 
' 8240 4-19 
TTJSCA joven penínsnlár' deíííia/."'.xS>Iooar3e de 
L' crínela de mano ó manejn.dorfi,_r-:'.be cumplir 
con su deber y es amable y cariñena con los 
niños, tiene personas que la garantice 6 infor-
man Relascoaín 42. 
8258 4-19 
C E DESEA colocar una señora de rueoesÍÉio 
^parida á leche entera, buena y abundante, 
con tarjeta do reconocimiento. d Î cjntro bac-
tercológico, dan razón en San Rafael 171, c a r -
to nám. 5, á todas horas. 8211) 4-19 
Desea colocarse 
ana criada de color ó bien nara una corta fa-
milia, ó matrimonio sin hijos ó una señora 
sola, tiene quien responda por ella, darán ra-
zón en Ofictoe 110, Habana. 8218 4-19 
ü n a general Lavp-mlcra 
desea hacerse cargo de ropa do señoras para 
lavar y también de costuras de señoras, en In -
dustria 85. K235 4-19 
Un socio que dLipouga de algún capital para 
entrar á formar parte de uua Empresa lucra-
tiva, que deberá producir máe del 100 por ICO 
de su capitalj si la persona resulta agü para el 
nejjocio que se va a emprender, 
Dnrnn pormenores Jesús María 21, Santiago 
llenero, 
8221 4-19 
S E SOLICíTA 
nr.a buena criada de mano que tenga buenas 
referencias: sueldo dos centenes y ropa limpia 
Paula 33. 8248 4-19 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y vabe cumplir con su obligación, 
iene buenos informe;) y dan razón JbveUác ttú-t r 
mero 4. 8271 4-19 
Una joven pcnlnsnlar 
desea colocarse de criada de manos con una 
corta familia que sea de moralidad; no sale á 
la calle y tiene quien responda por su con-
ducta y sabe cumplir con su obligación: in-
forman Aguila l i l . 8272 4-19 
JTNA señora peninsular de 
desea colocarse de criada d 
mediano edad 
de mano 6 para 
acompañar á los niños y hacer mandados: sa-
be su obligación, no friega suelos y tiene bue-
nas reforo"hcfas. Informan Corrales 147, 
8283 4-19 
Desea colocarse 
una cocinera ganando fió. E n la mi?ma un jo-
ven de portero 6 ayudante de cocina. Informa 
Es-ido n. 9. 82(50 4-19 
Criada de mano 
Se solicita en la calle 17 esq. á K, Vedado, 
una buena criada de manos. 
8233 8-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora, tiene buena recomendación y tiene quien 
responda por ella. Informan San Lázaro 269. 
8237 4-19 • 
S E S O L I C I T A 
una cocinera repostera peninsular para un 
matrimonio: buen sueldo, que sea muy aseada 
y si no sabe desempeñar su obligación qne no 
se presente. Infanta 35, esqui na ú Estávez, 
8243 6-19 • 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, ea cariñosa con los niñes y sabe cumplir 
con flu obligación, tiene personas que la garan-
ticen, no tiene inconveniente en ir al campo é 
informan en Muralla 9. 
8252 4-19 
D e s e a c o í o c a r s e 
una cocinera de color de mediana edad. Com-
postela 103, darán razón, 8213 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de imprenta que sepa algo de caja 
y maquina, Cuba 85. esq. a Santa Clara. 
C-1440 00-19 
S E D E S E A N ' 
imponer de tres á cuatro raíl nesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca, Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán. 
8215 13Agl9 
TINA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ do criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su obligación, también se coloca una 
buena cocinera peninsular, que sabe con per-
fección su oScio, ambas tienen deferencias, 
informan Animas 58. 8267 4-19 
S e s o i s c l t a 
un criado de mano que sea trabajador y trai-
ga referencias. Manrique 73, altos. 
82G8 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento: sabe muy bien su obligación 
é informan Villegas 66. 
8233 4-19 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BUENA CO-
^ einera, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, eabe desempeñar bien su 
obligación y cocina á la criolla y española: 
tiene referencias. Dan razón Agolar 4fi, leche-
ría. 8232 4-19 
TJNA peninsular de mediana edad, aclimatada 
^ en oí país, do cinco meses de parida, deaea 
colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante: tiene personas que la 
garanticen- Dan razón Marqués González uú-
mcro 6, esquina á San Rafael. B229 4-19 
Desea colocarse 
de criada de mano una señora de mediana 
edad que sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan h-strella 116. 
8217 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas refe-
rencias, para un pueblo próximo á la Habana. 
Buen sueldo Prado 84, de 12 á 3. 
8214 4-19 
SO MU AL PUBLICO 
fie foia la Isla fie CnM 
que deseo saber de D. Francisco Valdés López 
natural de Merín, ayuntamiento de Vedra, 
partido de Santiago, provincia de la Coruna: 
él ó la persona que dé razón suya puede diri-
girse personalmente ó por escrito á Barcelona 
número 1, para enterarle de un asunto de fa-
milia: lo solicita su vecino Manuel Neyra Sa-
mamed, á todas horas del día. 82-15 4-19 
TTNA señora peninsular con buena y aban-
^dante leche, desea colocarse de criandera A 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor* 
man San Lázaro 255. 8193 4-18 
Una seílora peninsular 
desea colocarse de cocinera en cusa particular 
ó establecimiento, sabe con perfección su ofi-
cio y tiene personas que la garanticen. Infor-» 
man San Rafael 37, bajos. 8187 4-13 
C O C I N E R A 
se solicita una que sepa desempeñar bien Sa 
obligación, Santa Clara námero 41. 
8298 4-18 
L'na joven iieniusular 
desea colocarse decriada de mand 6 madeja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación, tiene buenas referencias é infirman 
Composteia 185. 8211 4-18 
L'na señora peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarsd 
de criandera á leche entera, tiene su niña qne 
se pueda '-er ypersonus que la garanticen. In-
fbirmáñ en O'Reilly 52, peletería. 
81G3 4-18 
Un peninsular de oO años 
solicita colocación de portero, cuidar un en-» 
fermo. ó criado de corta familia; sabe trabajar 
y tiene referencias buenas, Jesís María 99. 
8134 4-18 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-* 
ñas que lo recomienden, iufonnan Animas 58, 
8181 4-18 
Un n i a í r i m o n l o sin niños 
desea colocarse en una ñnea 6 quinta cerca do 
la Ciüdad, el marido muy buen criado de ma-
no para casa do lujo, sereno, portero ó de co-
chero; la mujer sabe toda clase costuras, eurce 
mny bien, entiende de cocina, plancha ropa 
de seda y fantasía y puede dar la primera en-
F f̂i-üZK de inglés, frnncéá y español; tienen 
muy buenas referencias, informau en Egido 
núra. 9, la encargada de la casa. 
8172 5-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de color y traiga buenas re-
ferencias y .que tenga práctica ac niños, y una 
muchacha de 13 á l í anos para ayudar en los 
quehaceres de la casa, Jesús María 33 de 12 á 4 
81l>4 8-18 
DESU3A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el 
paír*, de leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que la recomienoen, Vi-
ves 144. 8158 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, tiene quien la 
recomienda. Consulado 128. 
S170 4-18 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de JD. Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, é l qué sepa su paradero 
que dé razón donde se encuentra áNeptuuo 
número 231. 8167 8-18 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse do criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe so obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente xley 16, altos de la fonda 
8225 4-19 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Teniente Rey mim. 57. 
8215 4-19 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
biienas referencias. I Informan Cuba 44. 
8224 4-19 
J e s o ü c i í a 
una buena manejadora, blanca ó de color, en 
la calle de Cuba núm. 146, si no tiene buenas 
ri/ooncendaciones que uo se presente. 
mS " " - 4-18 
rjÓCIÑÉltO^-dcseo coldóars.; uno peninsular, 
^de alguna edad cu casado comercio, fábrica 
ó taller, ha navegado, niQ tipne.wicpnviente eu 
ir ;'.¡ campo. Tiene suQcíente recomendación. 
Aguila 116, café La Colnuna, al cantinero. 
• --y, 8212 Q !> r > .[ q. > jj é 4-18-
•¡•TERRERIA.—Se ofrece un herrero práctico 
.J2n el oficio y no tiene.inconrcuiente en sa-, 
Hr-para-cl campo, con famiiia 6 sin idla. Jn-
fnrrnarr'm en.O-KeUiy n. ^2, á todas hora-s. Te-
léfono 393. C—1437 4-13 
Uita faua peninsular 
desea cólocaicie de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que 
ta garanticen. Iníorm^n dan Lázaro 255. 
8199 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora morena entre 20 y 30 años: 
E ueldo 3 centenes y ropa limpia, que sea cari-
ñosa con los niños y sepa cumplir. Si L-O tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
Prado 72. 8207 4-18 
Un asiático general cocinero 
y repostero desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Informarán San José 29. 
81G0 4-18 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad peninsular, es so-
la y sin pretensiones de criada de mano 6 para 
acompañar señoras ó señoritas ó matrimonio 
sólo desea le den habitación. Informan en Te-
jadi l lo^ 8166 4-18 
A L COMERCIO O INDUSTRIA, ae ofrece un 
-^•peninsular de medianaedad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 8Ihü 15-18 Ag 
Una peninsular <lesca colocarse 
de cocinera en unr. buena casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación 
informan Plaza del Vapor, por Reina, 19, azo-
tea. S174 4-18 
S e s e S i c í t a 
una niña blanca ó de color para ayudar íí los 
quehaceres de corta familia. Informan VfBc-
gas84, altos. 6178 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que traiga refe-
rencias. A costa número 32, altos. 
8163 4-13 
SE SOLICITA 
una criada de'mano con buenas referencias. De 
9 a 4, Consulado n. 112. 8201 4-18 
TTNA recien llegada de Ja Península desea co-
^ locarse de criada de manos, sabe coser a 
máquina, informarán calle do Apodaca n. 17. 
8162 4-18 
I VOS JOVENES peninsulares desean coiocar-
1 so de criadas do manos ó manejadoras, sa-
ben su obligación y son cariñosas con los niños, 
saben coser y tienen referencias. Informan San 
Nicolás 291. 8192 4-18 
UN" MUCHACITO 
de 14 a 16 años se solicita, blanco 6 de color 
para ayudar en los servicios de criado. Debe 
traer referencias. Neptuno 47, altos. 
8190 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 co-
cinera, tiene quien responda de su conducta, 
darán razón ea Luyanó 1, Jesús del Monte. 
8202 4-18 
] ) E S E A COLOCARSE un peninsular de me-
diana edad, de criado 6 jardinero. Es ins-» 
truido, activo é inteligente y sabe contabili-
dad. Tiene 14 anos de práctica en loa dos oñ-
cios en Cuba y los sabe con perfección. Ade-
más sabe hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Tiene buenas referencias de casas respe « 
ta-bles donde ha estado. No tiene grandes pre-
tensiones. Salud núm 28, café, preguntar en el 
kiosco. 8160 4-16 
Desea colocarse 
una joven en casado moralidad de manejado^ 
ra. Tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. No vá al campo. Dan razón 
Neptuno 11 altos 8133 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
con buena y abundante leche, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Dan razón San Lá-
zaro 819! 8127 4-16 ^ 
" n E S E A colocarse nna criandera á leche ca-
ntera, de dos meses de parida, tieno buena y 
abundante leche y tiene quien responda por 
ella 3'en la misma hay una joven para criada 
de mano ó manejadora, darán razón en Santa 
Clara 3. 8132 1-16 
E n C a m p a n a r i o 1 1 4 
se solicita una criada de manos de color. 
8122 4-18 
l e s o S s c i í a 
en Industria 19, una criada de mano que sepa 
su obligación. 8123 4-16 
CI?SOLICITA un criado de mano y un coci-
ditero que tengan buenas referencias. Sueldo 
5)2 el primero y «15 el segundo. Informan en 
Príncipe Alfonso n. 322, hitos, 8149 4-16 
SK SOLÍCITA 
una cocinera para dos personas, tiene que aya» 
dar en los quohaeerey de la cana y dormir en 
el acomodo. San Nicolás 207 casi osquiua il 
Monte, de 7 á 12. 8151 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una señora peninsular con buenas 
referencias Galiano 105. 8093 4-15 
SIS S O L I C I T A 
nna criada de manos que sepa de costura y h»« 
ga mandados. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Si no tiene recomendaciones que no se 
presente. Calle 2 nóm. 2, Vedado. 8084 4-13 
T>ERSOÑ A práctica en toda clase de contabi 
-1- lidad se ofrece para llevar libros fi empleo 
análo-ro. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de* 
soeupada-s. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 11'. en Jesús del Monte. O 
C O C I N E R A 
para corta familia; ha de tener recomendacio-
nes y ser aseada: sueldo"flO.60 oro español. DI» 
rigirse á 94, Habana. 8100 4-15 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en buena casa: sabe bien sa 
oficio y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene pereonas que lo garanticen. Informan 
Cá rdenas 46. 8113 4-15 
TTNA señora peninsular de 4 meses de narl-
da y con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera a locho entera, tiene 
quien la garaníü-e de donde estuvo criando y 
es cariñosa con los niños. Informan Gloria 196. 
8088 4-15 
Dos criaclus de manos 
una gallega, y la otra de color: oue no sean 
muchachas y tengan referencias aesu conduce 
ta, se solicitan en Manrlnue 112. Do 11 en ado* 
lante. 8121 4-15 
MONTE 322, BAJOS, 
se necesitan dos criadas, y un criado pcninsrx-
líires, con referencias. 8120 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta, informan 
Oñcios 25. 8119 4-15 
<̂ E o trece una persona competcnto para ad« 
^ministrar cobros ó dirijir algún establecí* 
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G 11-Jn 
T)ESEA colocarse un joven español que ticn^ 
•^el grado de bachiller en lo que pueda ser útil, 
es muy activo é inteligente, sin pretenaionesj 
también trabaja como primer criado en buena 
casa, informes como los pidan, diríjanse á 
O'Reilly 22. 8095 4-15 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
w edad desea encontra una colocación de por-
tero 6 encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. O 
TJNA señora peninsular recién llegada de la 
^ península, desea colocarse de criandera A 
leche entera tiene quien la garantice, lufoc^ 
man Muralla y Oílcios; fonda La Paloma. 
8051 ^ 4.15 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cnai to compuestos de escaparate, cama, laba-|| Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos 
mecedores desde $240, hasta |2.000. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, fabricación americana desde §80, hasta 200. 
Juegos para sala Reina Regente, Renacimiento, Luis X I 7 , 
é imitación á Luis XIV, todos completos y coa su espejo de] 
luna viselada desde $90, hasta 600 
dad y elegantes. También do bambú. Se detallan desdo 
$7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado qjio 
pueda el público desear. 
Sillones desde |2-90 uno.—Sillas desde $1-50 ana. 
Mesas desde $1-50, hasta 30. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Se lo manifestó á su madre, desayu-
nándose, á la vez que arrancaba la ho-
ja del calendario de la pared, y se lo 
dijo con la cara de satisfacción del que 
La cumplido su propósito. 
—¡Madre! exclamó el maestro.—¿A 
que no sabes lo que he pensado? Que 
mañana que es domingo celebremos la 
realización de mis deseos con la escue 
la. Con el alumno que me eutró hace 
dos meses, ese chiquitín tan listo, hijo 
del factor, ya teugo los discípulos que 
Be necesitan para nuestros gastos, para 
po<Sfr vivir. Con que si te parece nos 
iremos á almorzar un humilde cubier-
to de tres pesetas. Son muy abundan-
tes y con uno habrá para los dos. ¿Con 
que apruebas el plau? 
La pobre sintió difundirse por su al-
ma una dulce alegría al ver la cara de 
pascua de su hijo. 
Aquel júbilo del joven significaba la 
primera sonrisa de la suerte, el éxito 
que al fin le recibía en sus brazos á lo 
alto de la cuesta. 
Todo el camino de amargura recorri-
do surgió en su memoria. 
Acordóse de las injusticias cometi-
-das con el muchacho en sus oposicio-
nes; de su postergamiento á pesar de 
sus méritos; de los días de hambre; de 
la desesperación, recorriendo las calles 
en busca de lecciones particulares; de 
las encontradas al cabo, escasas y mal 
pagadas, que le obligaban á tragarse 
distancias enormes, de las que volvía 
reventado y empapadísimo por la llu-
via, ó tiritando de frío; de su entrada 
después como pasante en un colegio de 
segunda ensefíanza y de la aperlura, 
por remate, de aquella escuela de pri-
meras letras, con un material á pagar 
á plazos y la sala de un piso bajo cual-
quiera. 
Luego, ¡qué días no menos angus-
tiases! 
Y a no se le pasaba el día corretean-
do bajo la lluvia, lo dedicaba á su cla-
se; pero qué zozobra siempre de tener 
que cerrar la escuela, y qué apuros pa-
ra pagar al casero. 
Primero cuatro ó cinco alumnos de 
colegio que le siguieron al establecerse; 
después uno, mañana otro, hijos de 
menestrales atraídos por lo módico de 
los honorarios, que aun así se les anto-
jaban caros. 
Hubo que recurrir entonces á traba-
jar á horas extraordinarias; por la no-
che que acudir á copiar pliegos de un 
notario; que apenas si le dejap nada 
para el costo de la luz encendida ha.sta 
altas horas. 
¡Un año de martirio salvado por el 
muchacho con admirable resignación, 
privado en buena juventud de cuanto 
atrae á la florida primavera de la exis-
tcnciii! ¡Y gracias si había logrado al 
fin reunir el cupo de alumnos fijado 
para vivir! 
Todas estas consideraciones pasaban 
por la mente de la madre y habían de-
jado caer una sombra en su rostro. E l 
hijo se había sentido arrastrar sin du-
da por los mismos negros recuerdos, 
porque permaneció un instante en si-
lencio con la cabeza baja. De pronto 
se levantó y dijo con regocijado tono y 
cariñoso acento: 
—¡Madre! No le permito á usted 
ponerse triste. Lo pasado, pasado. 
Ahora ya somos hasta ricos, puesto 
que podemos costear una criadita de 
treinta reales, que abra la puerta. Con 
los chicos actuales, lo justo, no debe 
quejarse nunca. Con que mañana á 
almorzar á la fonda del Comercio para 
celebrarlo. 
En aquel momento tiraron de la cam-
nilla y en seguida entró la criada auun-
ciando: 
— L a mamá de Jnanito López. 
E l chiquitín tan listo que en un sólo 
mes habíase puesto casi á la altura de 
los mayores. 
E l joven le había tomado desde que 
le recibió en la escuela un verdadero 
cariño, descubriendo en él precocidad 
extraordinaria, entendimiento muy cla-
ro y gran afición al estudio. 
—Con el tiempo será el mímero uno 
de la clase—pensó el maestro.—Ahora 
vendría la madre á pagarle la mensua-
lidad. Estaba en los primeros días. 
L a costumbre era que cada niño traje-
se el dinero envueltecito en un papel; 
pero iba trascurrida la primera sema-
na sin que el rapaz hubiera satisfecho 
el importe. 
De paso quería enterarse de los ade-
lantos del pequeño. Y el maestro se 
fué al despacho á recibirla. 
Unos minutos duró la conferencia. 
Cuando el joven tornó al comedor traía 
una cara tan sombría que su madre se 
levantó asustada, preguntándole: 
—¿Qué ocurre? 
—Ocurre que otra vez está desnive-
lado el presupuesto. Han dejado ce-
sante al padre de Jnanito López y su 
madre venía á anunciarme que retira al 
niño de la escuela porque no puede pa-
garla. ¡Calcúlate! ¡El mejor! 
—¿Y tú, qué les has dicho?—le pre-
guntó su madre con anhelo. 
—Que — replicó titubeando el 
maestro—que siga mandando al chico. 
¡Sería una lástima que por falta de di-
nero lo dejase! 
Lo que habrá que suspender es el 
almuerzo. 
No pudo acabar. Su madre se le 
había colgado al cuello y le dijo con 
voz conmovida: 
—Has hecho bien. Enseñar al que 
no sabe es una caridad. Ya vendnln 
más chicos y ya llegará día en que va-
yamos á alpor^ar á casa d^ Lbardy. 
A L F O N S O PÉREZ NI&VA. = 
Lavado li Vapor. 
Se vende ó arr ienda el ant igno t ren de Lava-
do E l Ramil le te cou todas sus maquinarias y 
acceaorioii, p u é d e verse á todas hór í ís con ó sin 
a c c i ó n aJ local, Suarez 85. 8161 S-18 
SE A L Q U I L A 
En m ó d i c o alqui ler la boni ta casa de esqui-
na Tres y OÍ con j a r d í n , sala, saleta corr ida, 
6 habitaciones, 2 inodoros, b a ñ o de azulejos, 
blancos, todos loa pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza v todas las comodidades, la l lave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
SE A L Q U I L A N muy en p r o p o r c i ó n el fresco y venti lado a l to p r inc ipa l de casa Egido 3, 
con 4 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
coarto de b a ñ o é inodoro; tiene hermosa y có-
moda entrada independiente. La llave é infor-
mes en Riela 72. 8159 4t l7-4ml8 
\ f AISON DOREE.—Gran casa de h u é s p e d e s 
' d e Soledad M . de Durand . —En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se a lqui lan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
tr imonios ó personas de mora l idad , pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domic i l io . Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Telé . 'ono 280. 
SE AlQUIl-AN 
los espaciosos y venti lados altos de 




la casa Cristo n. 12. Informarán Cristo núm. 13 
altos. 8049 8 J Í 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos con referencias cuartos muy 
frescos, pisos de marmol, dos con balcón y v-s-
ta al mar propios para bufete. Pena Pobre 14, 
altos, á una cuadra del Malecón. Se dan comi-
das. 8041 s-14 
4t-15-4ml6 
Habana S,"5 esq. Laniparilla, 
altos de la T a l a b a r t e r í a E l Gran H i p ó d r o m o . 
En esta hermosa casa se a lqui lan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos. 
8171 8-18 
S i ARRIENDAN 
7 ^ caba l l e r í a s de t i e r ra pertenecientes á la 
finca "Lu i sa" , que es tá situada en el k i l ó m e -
tro 19 de la calzada de Güines . E s t á n en la 
misma calzada y las cruza un r ío con agua cons-
tante. Son propias para toda clase de siembras 
y para v a q u e r í a . Tienen á rbo l e s , cuartones con 
cerca de piedra y buen cor ra l con techo de te-
jas en muy buen estado. En la misma y en San 
Ignacio 128, i n f o r m a r á n . 8075 8 - H 
EN .*l-r>00 oro 
ae vende un sitio de 2 cabal ler ías menos 44 cor-
deles de ]J, perfectamente c-rcadas y en pro-
ducción á VA leguas de M Habana y á « legua 
del uaradero de Minas. Informan Lagunas 7b. 
C-1435 4-16 
T^-pnADO—en 530 pesos se venden dos sola-
^ p i n t o s enn la calle 15, entre 8 y 10 terre-
^ llano y rodeado por tres lineas de tranvía 
T W s S i c¿nso. Informa su dueño en Villegas 22 
mu 4-15 
E vendeTuerta Cerrada 7 7 / " J ^ . J f t m * 
42-40 ( 
4.500, de esquina, 
Puerta Cerrada 50, éi. — r r - i - - AaFt&7 tí.ix 
manzana de Gómez , de 10 á 12 y de 5 á 7, t e l é -
fono 850. 8090___ 
'  oro, de esqC.üia y Antón Recio 87, en 
en 2.500, informes Salón H , 
4-15 
S E A L Q U I L A 
R E I N A 63, L A L L A V E M A N R I Q U E 89. 
8004 8-13 
C E a lqui lan las mejores habitaciones de esta 
^esplendida y fresca casa, a p r o p ó s i t o para el 
verano. Con muebles 6 sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean, casa res 
petable por sus nuevos d u e ñ o s , hay cr iado . -
Consulado 126. 8163 4-18 
O 1 0 ' ^e a'Qu^a una casa en 8 centenes con 
\JO\s. todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra p rop ia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Rel in 
n ú m . 3, entre Prado y Zulueta, en el n ú m e r o 5 
es tá la llave. 8166 8-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B , en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
Se alquila 
un local con vista á la calle 
hombres solos. Cuba 708. 
para escritorio a 
8198 4-18 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Zulueta m'iniero l iG. 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas h a -
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. á Teniente Rey. 8130 15-16 A g. 
Ol¿ alquila Obrapía 55 esq. 
^amplios salones y todas 
á Compostela con 
sus comodidades, 
pudiendo servir para banco. Colegio, Estable-
cimientos ó depósi tos , es muy fresca y clara y 
en unos de los puntos céntr icos de la Habana, 
la llave en el 57, el dueño San Lázaro 230, esq. 
á Manrique, t e l é fono 1409. 8128 4-16 
Se solicita 
un:i ( r iadü de ¡nano blanca quo tenga quien 
r< sj>onda por e l la y un muchacho de 14 a 15.— 
Cuarteles Í0, bajos. 8114 4-15 
"P N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
V cr iai lu de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su ob l igac ión v tiene quion la recomionde; 
Cárce l n . 9, altos tíe la bodega esquina 4 Mo-
rro. 8101 í -15 
(^^ iesea colóchr.un peninsular de mediana 
S . .̂ná ne criado de mano ó camarero, con re-
-forenc'as de las mejores casas, no tiene incon-
niente en salir al campo, sabe desempeñar 
obl igac ión y 2 muchachos recien llegados, 
j r m a n en Bernaza 37^. Telf. 908. 
„ Í098 4-16 
Infanta 102 
se alquila, la llave ei*el Jardín del lado; infor-
man en Reina 68. 8261 . 8-19 
V E D A D O . — E n el mejor punto de la Loma, 
se alquila la casa calle 13, n" 27 entre 2 y 4, 
la llave on la bodega do enfrente, informarán 
Oaliano 107 altos de ia barbería. 
8254 4-19 
C E alquila Marina 48 con vistas al mar y la 
Aparada de los carritos en la puerta con 8 po-
sesiones, sala, comedor y tod£.s comodidades, 
la llave al lado, accesoria, y su dueño San Lá-
zaro 230, te léfono 1409. 8129 4-16 
SAN M I G U E L 5 
á media cuadra del Parque Central se alquilan 
habitaciones altas y bajas á precios módicos. 
8126 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa O'Reilly 19, con armatoste y vidriera á 
la calle, cómoda y fresca para faYuilia, precio 
módico. L a llave en O'Keiliy 49. 
8125 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Amistad 96, la llave al 
frente é informes Muralla 117. 
8124 8-16 
"yEDADO.—Se alquilan los preciosos y venti-
lados altos de la casa J y 9 entre la Línea y 
la Calzada; tiene comodidades para una larga 
familia y tengo también habitaciones chicas, 
todo independiente. E n la misma informan. 
8138 £ M VJ 8-16 
Los altos de la casa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notar ía del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
í^e alquila la casa calzada de Jesüs del Monte 
^ n ú m . 74, entre esquina de Tejas y Alejandro 
Ramírez , con portal, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, cocina, baño é 
inodoro; todos los pisos de mosaico y azotea: 
la llave enfrente, en la bodega. Informan Je-
sús del Monte 192. 8009 8-13 
( ' á r d e n a s número 81, 
se alquila esta casa, cerca de los Parques y de 
la l ínea e léctr ica . L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en Prado 115, altos. 
8010 8-13 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela ?13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esauinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudaa, las tenemos desde $4-25 á 
$8-50. 7559 16-1 Ag 
C E V E N D E N 60 caballerías de tierra entre 
^Tosca y Coliseo. Matanzas; tiene 8 de cana y 
el resto empas taáa de yorba y con grandes 
c r i a n z a de ganado vacuno y caballar en *22.000 
Salón H , café, Manzana de Gómez , informan. 
Venta baratísima. 
Neces i tándose el local que ocupan, se VP 
den varias bañadoras de mármol, de medio i 
á precios baratís imos. Se pueden ver en E i 
15148 do n. 7. 8046 
E l 
S032 4-15 
V E D A D O 
Se venden solares esp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la d e j a loma, en la 
plava y en otros lugares apetecibles. Libres ae 
gravamen 6 reconociendo parte del P^cio á 
Senso. Precios muy moderados Hay solares 
desde S200 hasta $1,00) de regal ía (con censo) 
y de í í - 5 0 hasta $5-30 el metro cuadrado, Ubi e 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
8255 15-15 Ag 
C E V E N D E en Obrapía uña buena casa, nuc-
•^va, muy fresca y pegada al Parque Central; 
renta $117 oro; es sumamente barata en lo que 
se dá. Salón H , café. Manzana de Gómez, de 
10 á 12 y de 5 á 7. §091 ^2 
Bodega 
Se vendo ó se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones 
Y u m u i í . 8069 
El 
10-14 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabiíaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
esplémlklo y vent¡latió sótano, con 
éntr&da Independiente por Animas. 
Precios módicos. Iiiíórmará. el por-
tero á todas horas. 
C 1342 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael nüm. 1 B. , habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
SE ALQUILA 
esquina á San Miguel, una hermosa 
casa de altos, propia para panadería 
y víveres; tiene horno, armatostes, 
mostradores, vidrieras y demás ense-
res necesarios para el giro. Informan 
en Obispo CS, Almacén de Joyería y 
Quincalla " E l F é n i x " de Hierro y Cp. 
C-1419 8-13 
A un matrimonio sin niños 
6 señoras solas que deseen habitaciones altas 
frescas y en muy buen sitio con toda asisten-
cia, informan Refugio 2, se piden referencias. 
7976 8-1^ 
Carnicería 
se vende ó se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informan Zulueta y Dragones, E l Yumurí. 
8070 1<H4 
C A F E Y L U N C H 
en punto céntr i co se vende uno (por tener que 
pasar sus dueños á España) con el trapaso de 
contrato de arrendamiento del edificio que es 
grande y está todo alquilado. Informes O'Rei-
lly 96. 8065 6-14 
\ r E N D O en $7.500 la hermosa casa Aguacate 
' nóm. 71, entre Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, 7 
cuartos y 2 patios, se trata directamente. E m -
pedrado 15, de 12 d i , Manuel de Agüero. 
7972 8-12 
V E N DO 
la casa Martí 18 en Guanajay, su construcción 
de cantería, es de esquina y compuesta la mi-
tad para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en $3.500 libres paia el 
vendedor. Para tratar de comprarla, Prado 
115 botica, 7975 8-12 
Se vende 
la casa calle de Diaria n" 38, tiene sala, cuatro 
cuartos, cocina y comedor. Informa su d u e ñ o . 
Aguila núm 116. 7888 8-11 
O E V E N D E una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y e c o n ó m i c a en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 20-23 J l 
S E V E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y estA en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista haoefé . Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 2«-2» J 
Se cede el arriendo 
de una vidriera de tabacos y cigarros, infor-
marán on la misma San José y Soledad. 
• 8134 . . 4-16 
Se alquilan 
unos altos con sala y 3 cuartos seguidos de una 
corta familia sin n i ñ o s . Concordia 25 
8139 4-16 
S E S O L I G I T i 
« n a buena costurera para ropa blanca fina.— 
San Nicolás 140. 8105 4-15 
C E SOLICITA una cocinera de mediana edad 
^blanca ó de color, que duerma en el acomo-
do y que s<vi muy aseada y de buen carácter. 
Si no reun«j esta-s condiciones que no se pre-
sente, no tiene que hacei vía"'-» y se le dará 
buen sueldo. Neptuno 1, h. forman. 
810.S 4-15 
Fna.joven de color 
desea colocarse para limpieza de habitaciones 
interiores en casa de consideración, no friega 
suelos, sabe cumplir muy bien oon su obliga-
ción. Informan Concordia n. 1, altos, lor. piso. 
8111 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre apto para propagar ' ' L a Mujer en 
su casa". Revista mensual de Labores, Econo-
mía domést i ca y Modas. Precio $1.60 oro al 
año. Obispo 86, l ibrería. 6106 4-15 
U n j o v e n p e u i ü s u l a r 
de moralidad desea colocarse de cochero en 
una casa particular, tiene personas que garan-
tice su conducta, informan 5S5 Cerro. 
8118 4-15 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, 
aepéndiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
CAMPANARIO 40 
ee necesita una criada de mano, de color, con 
buenas referencias. 7953 6-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, que sabe cumplir con 
su obl igación. Dan razón Jesús María 99. 
7967 8-12 
l>oiningo Pérez , de J e s ü s del Monte 
nüm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, de 12 año*, del pue-
blo de Mohanes, Asturias: el que le dé cuenta 
será bien gratifleado. 7973 8-12 
E N E L C E R R O 577 
se solicita una criada blanca para todo el que-
hacer de la casa con buenas referencias suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7933 '8-11 
Se solicita 
en el Cerro 577 una buena costurera con 
lias referencias para dormir en la casa. 
7937 8-11 
bue-
Agentes y Representantes 
•n todos los pueblos de la Isla, se solicitan 
tiara la venta de un periódico de modas, Ha-
oana, dirigirse Apartado 723. 
7Ó3ó 8-11 
Atención público. 
Toda famili A que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia lí de Agular, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar y pertenezca al este giro* 
Aguiar 86. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-29J 
A L ( H Í I L E 1 ? E S 
Buen uegocio. 
Se Alquílartm kiosco de tabacos y cigarros en 
el ponto m á s c é n t r i c o de la Habana, dándolo 
en ÍBUV buenas c.0iidj,aoiJ6a. Xíí'riUPa ei euoar 
gada ael café AJbisu. 8273 i-19 
T E J A D I L L O 48 
se alquilan los bajos, una sala, saleta, come-
dor, baño, cuatro hermosas y frescas habita-
ciones, dos de criados y demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
"VjüR BARATA.—Sé alquila la bonita casita 
con pisos de mosaicos, Franco casi esquina 
á Carlos I I I . L a llave en la botica. Hablen con 
el dueño. Línea n'; 46, Vedado. 
8136 4-16 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cuálquicr industria. 7941 26-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 0. Infor-
mes Concordia 179 B. 7923 8-11 
S E A L Q U I L A N 
las h e r m o s á ? y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
CERCA DE LA HABANA 
se arrienda un potrero de 18 cabal ler ías de tie-
rra y un tejar que tiene el mejor barro de la 
Isla de Cuba, informa» en Consulado 49. 
7905 10-Agil 
A dos cuadras del Prado 
y en casa de esquina, se alquila una hermosa 
sala con tres ventanas, amueblada ó no, y al-
gunas habitaciones altas y bajas. Industria nú-
mero 72, A. 8269 4-19 
•p1!! el Vedado calle 13 núm. 30. esquina á 10, 
•^se ceden familia una ó dqs habitaciones con 
asistencia ó sin ella, á matrimonio sin niños ó 
señoras solas. Se dan y piden referencias y se 
advierte que no se admiten animales de nin-
guna especie. 8265 * 6-19 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Luz y Curazao, propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan en la bodega del 
frente. 8226 8 19 
P A R A E S C R I T O R I O 
E n Aguiar 100, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista á la calle 
y entrada independiente. Precio £15.90. 
8230 8-19 
C e alquila una hermosa habi tac ión alta y de 
^esquina, con dos balcones á la calle, uno á la 
calzada y otro á la calle 15; es casa de familia 
de solo dos personas, madre é hija y se toman 
y dan referencias. Vedado, Calzada esquina 
á 10, altos del a lmacén . 8223 4-19 
Bernaza 71 esq. á Muralla 
altos, se alquila una habi tac ión amueblada con 
vista á la calle, se dá comida si lo desean, hay 
buen cocinero y comidas á domicilios. 
8231 4-19 
Se alquilan 
los espléndidos altos, principal Izquierda de 
la casa calle del Prado 123, frente á la Pila de 
la India. 8249 6-19 
Se alquila 
la casa Oficios 94, con dos magníf icos hornos, 
apropósito para a lmacén 6 depósito . L a llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76j con entrada indepen-
diente en módico precio, la llave en los bajos. 
Informa su dueña en Monte 71, (altos.) 
8238 8-19 
ÑEPTUWO 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E CÉN-
r R A L . — E n esta magnífica casa, ft-esca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A, 
158-10 J l 6757 
San Lázaro 21 , altos 
Se alquilan: en el b a j ó l a llave é informan en 
nám. 1. 8178 4 18 Lagunas 
Perpetua temporada 
en loe deliciosos é indenendientes altos de 
Amistad esquina á Estrella: la llave en los ba-
jos. 8200 4.18 
Amistad esquina á Reina 
Se alpuila la planta baja apropósi to para 
cualquier industria ó comercio. También «e al-
oulla una cocina. E n les altos de la misma se 
da razón. 8203 5-13 
E N 53$ O R O 
Se dan en alquiler los altos de Habana 71 
con sala, saleta, 4 habitaciones y d e m á s como-
didades. La llave en los bajas. Q 
S E A R R I E N D A 
una estancia de dos cabal lerías con agua en la 
calzada de la Víbora, Manriaue 113. 
8205 4-I8 
1 
% ^ ^ J « i P * { « l i p NÜM. 56. 
Se alquila esta heñí103* 7 moderna casa, la 
llave en el 54, inform¿i> ^scobar nfimero 166. 
8182 fr-18 
C^E alquila en seis o ^ ^ n e s la casa Lagunas 
^ n ú i n , tí, c o » -^p»! comedor y cuatro cuartos, 
la llave en ía bodega esquina á Perseverancia 
InlormattttaQ LÁmxo &L 
818* 8-18 
r ] O L O N 25—á dos cuadras del Prado, se a l -
^qui lan un alto con balcón á la calle muy 
fresco, con asistencia ó sin ella, precio |15-90, 
en la misma una habi tac ión piso de mosaico y 
dos ventanas á la calle. 8141 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia 41, informan de 
los mismos en Galiano 76, mueblería . 
8142 4-I6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Ooncordia n. 39, informan 
de los mismos Oaliano 76, mueblería . 
8143 4-I6 
C e alquilan los altos de la casa Hospital n° 7, 
kJ esquina á Neptuno. con sala, saleta y cinco 
grandes caartos, con balcón corrido á las dos 
calles, todos de mosaico, acabada de fabricar, 
con cocina, baño de dueña y todo servicio sa-
nitario moderno. Informan San Lázajo 287 y 
en los bajos de 8 á 11. Precio 10 centenes. 
81-Í5 4-I6 
C e alquilan los bajos de la cosa calle de Nep-
^tuno y Hospital por ser propios para una i n -
dustria ó comercio, acabados de fabricar con 
todos los servicios sanitarios modernos y su 
departamento para vivienda. Informan San 
Lázaro 287 y en el mismo local de 8 á 11. 
8146 4-I6 
O F I C I O S 70 
Se alquila un local entresuelo con dos depar-
tamentos, hace esouina, con vista á ambas ca -
lles y alto puntal. Informa el portero: en la 
misma ó en Habana 210. 8147 4-16 
UNICA EN LA HABANA 
CON A P A R A T O S M O D E R N O S D E H I G I E N E 
A. número 1. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol . Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
Galiano núm. 75, esq. á San Mig-uel. 
8155 5-16 
Tejadillo 18 
Se alquilan los espléndidos bajos propios pa-
ra una familia de gusto. E n los altos informan. 
8082 4-15 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. L a llave Neptuno 103 é in-
lorman. 8080 15 Agio 
C E A L Q U I L A el primer piso de la casa G a -
^liano 99 esquina a San José , altos del cafó E L 
G L O B O , compuesta de Scuartosj sala y balcón 
corrido á ambas calles, en el mismo informa-
rán. 8112 4-15 
EN BARATILLO 7, 
se alquilan unos esp léndidos y grandes bajos, 
propios para almacenes de cualquier giro, es-
tán acabados de pintar y sanear, v tienen sa-
lida á tres calles 6 sea á San Pedvh, frente al 
dan b a r í t í s 7 4 la Calle de O t i l i o , se 
8094 4-15 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
-Jave é ' informan. 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se a l -
quila los bajos de la casa Jesús María n° 90 con 
todos los pisos de mármol , baños y d e m á s co-
modidades. Informes en Sol 95, a l m a c é n de ví-
veres. 7927 15Agll 
Salud 5 0 
de u m m 
se vende 
8262 
EN BLANCO 43 
un faetón. Informan eñ Reina n. t 8-19 
68 
S E V I : N I > E 
barato uri boggi en buen estado, ha rodado 
pocoj tiene fuelle de búfalo, puede verse á to-
das horas en Lealtad ^31. 8274 4-19 
I¡í S E V E N D E 
una duques i propia para pnrtiQuJar y u n fae-
tón de cnatro asientos, sistemas francés. E n 
Neptuno 227, á todas horas! ̂  8153 8-16 
~ S E VENDÉT 
un coche de guiar muy bonito, un caballo de 
714 cuartas y sus guarniciones, propio para 
paseo. Santo T o m á s ai , Cerro. 8115 4-15 
SE VENDE 
un boggi Babcok con sunchos de goma en per-
fecto estado y una yegua de tiro y monta con 
su limonera. Tejadillo 18, altos. 80S3 4-15 
C E V E N D E un magníf ico milord francés, aca-
chado de remontar de nuevo, con sunchos de 
goma y un tílburi de concha delantera, figu-
rando jardinera con asiento trasero. Infoima-
rán San Rafael 150. 7912 8-11 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a -
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 2S-lAg 
se algulla esta grande y moderna casa. L a lla-
ve é informes Escobar núm. 166. 
7925 8-11 
casas á 15.90 y $17 al mes. C A R N E A D O Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6ml4Ag7 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle. Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C . 7735 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras 29, frente al parque de Tu l i -
pán . E n la misma informarán. 
7729 15.6 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 POR C I E N T O . — Cualquiera cantidad 
A g r a n d e ó chica en todos puntos con hipote-
ca de casas y fincas ee campo, pagarés y alqui-
leres de casas y recibo de censos. San Rafael 
52, dejar aviso. 8251 4-19 
tiecíieiitiis 
E n $4.500 se vende la casa Maloja 
n ú m . 105, acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
patio y libre de todo gravamen. Informasen 
la misma Reque Montells. 8256 4-19 
C E V E N D E en módico precio la casa Delicias 
^41 y un solar anexo á la misma, en la Víbora. 
Actualmente, solo la casa gana ocho centenes 
mensuales de alquiler. Informes, calle de Luz 
núm. 7, en la Habana, de 8 á 10, a. m. 
8186 8-18 
T I N A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Pai la y motor 
de vapor de 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos. alt 7969 10-12 
SK A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas 148. á propós i to 
SI fT3K*£fe?%[Í5« jnforman en el ¿úfete 
Col6n' 0 b r a P í a 25, de 2 á 4 de la tarde 
Svl85 4.15 
C E A L Q U I L A N los bajos de Villegas núm. 92. 
con entrada Independiente, sala, saleta, co-
medor, dos cuartos de baño y 5 espaciosos 
cuartos. L a llave en la misma/lnforman Obis-
po 1, portería. 8103 8-15 
I J A B i r A C I O N E S . — S e alquilan en 57.00 plata 
en la calle de la Marina esquina 4 Concha; 
son grandes y bien ventiladas. Instalación mo-
derna, ducha é inodoros; lugar reservado para 
lavar y espléndidas azoteas para tender la ro-
pa. E n la misma informan y en Obispo 84. 
ggg 8-15 
Sealquila 
para una extensa familia ó escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n: 101, con su entrada independiente por 
Teniente Key 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na; 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. L a llave en E ] Oriente .'ba-
jos), m d ló-mlá" 
S E V E N D E N 
siete casas en buenos puntos desde |1.600 basta 
$6.500, también dos casa# en Jesús del Monte 
de mil y 1.200, se dan 1.000 en hipoteca para 
Jesús del Monte, informan Escobar núm 26 
de 11 á 1. 8157 4-18 
S B V E N D E 
en $4.000 y reconoce 600, una estancia de oaba-
li*; iy 1"edla con acua de Vento gratis, entre ^ a ^ d a a d8 la V ^ o r a y Palatino, Manrique nQm. 113. 8204 4-ls^ 
q'U0 hacf d? cant >na de ^20 para arriba 
fn, nfi^a0r P^nt0 d.eé^a- Informarán calle de TÍI¿VV TeKoVCIíto Rt'v' confitería L a Ma-
rina. 1 e lo íono 625, horas de 8 a 10 y 3 a 6. 
4*18 
O A N O A 
Por no poderla asistir su dueño se vende en 
Oficios n. 90 la tabaquería y puesto de tabacos 
y cigarros; en la misma informarán. 
8177 A-18 
Una casa esquina 
con establecimiento, en buen punto y sin gra-
vamen, se vende en proporción. Manrique 113 
8206 4-I8 
DE ü í i l t S 
MUY BARATOS 
se venden en Trocadero 3 (establo) seis potros 
mexicanos. 8154 13-16A 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de venta muy finos en Lealtad 182. 
7896 8-11 
G A N A D O 
So venden vacas 
grandes partidas, 
ta.—Güines. 
y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Serral-
c 1366 1 Ag 
DE MUEBLES í FREIAS. 
S E V E N D E N 
los muebles de una barbería, máquinas de pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo. 
Informan calle de Suarez núm. 21. 
8227 8-19 
Se alquilan á $4.25 y $5.30 oro cada mes. Se 
venden nuevos de E s t é U . Ga l iaMl05 , casa do 
Xiques. 82Éft 4-19 
BARBERO? 
Se venden todos los muebles de un salón: in-
forman Muralla 84. 8253 4-19 
E n Barcelona núm. I 
ee venden dos máquinas nuevas cadeneta, por 
no necesitarlas su dueño, se dan baratas. 
8234 4-19 
S e v e n c i ó n . 
propias para establecimiento dns vidrieras, 
un mostrador y una carpeta en Teniente Rey 
núm. 34. 8259 4-19 
Se venden baratas 
dos máquinas de escribir, una magnífica Smith 
Premier núm. 4 y una buena New Century C a -
ligraph. Pueden verse en Habana 131. 
8191 4-18 
Vidriera 
E n la callo d é l a Muralla número 89, se ven-
de una vidriera en perfecto estado, keferen-
cias en l a misma y en Bernaza número 5. 
8209 8-18 
S E V E N D E 
nn piano en magníf icas condiciones, Jesús Ma-
n \ % « ' por ausentarse su propietario. 
8079 8-15 
POR $21-20 CTS. EN ORO 
E«pafiol. U n a magníf ica máquina de coser 
nueva, a plazos, en San Rafael 14. 
8110 8-15 
C E V E N D E en 12,500» una casa de alto y bajo 
^cal le del Sol p r ó x i m a á Villegas E n 7,500$ 
una casa Neptnno pegada a Campanario, con 
sala, 4 cuartos bajos y uno alto y saleta a l fon-
do, patio y traspatio. San José 30, 8131 4-18 
Se vende 
un refrigerador reducido, muy útil, para con-
servas, muy barato, y se alquilan caballerizas 
Bernaza 37^ 8099 4-15 
Barbería 
8e venden todos los enseres da una. Infor-
man Zulueta y Dragones. E l Yumurí . 
SOt* 10-14 
almacén <Io inüsu a <le José Giral* 
O - R E I L L Y (il ' T 
Participa por este medio á las personas 
tienen solicitado pianos de los acreditariíi t-* 
bricantes R. G O R S y K A L L M A N N , que acah 
de recibir una partida de 20, y tiene en éami 
no otra remesa igual, los que vende á Da<7 
por mensualidades hasta el tipo míniniun ífi?» 
C E N T E N E S . CU23 26.14 A 
PIANOS KÁLLMANf. 
O ' I O . o i l l y O I 
Se venden Á pagar por m e n s u a í l « l a d e a 
H £ t S » t £ \ , 25 O O n t O X l L O = s 
C-1413 ind? 13A» 
"RICHARDS^ I S r e S del m u n d o ' San Rafael núm u 
8-12 
PIANOS NUEVOS 
á pagar dos centenes al mes. 
fael 14. 7000 Salas, San 8-12 Ra-
PIANOS GOETZE 
Alemanes, Salas, San Rafael número 14 
/atu 8-12 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes v 
P ^ ü " 6 ^ 8 y « i Gaiiano número l informan. 8-11 
un jueguito de mimbre compuesto de doce DÍ«. 
zas, un juego ce Luis X I V , y otros muebles de 
una familia, en Estrel la número 70 
7919 8-11 
SUAREZ 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, nmebles, j£Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nuov» 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
JLMÍX 5£1±JL±£X„ S ^ U L í t T ' o a ü 4 3 
donde jpor poco dinero s a l d r á provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses ie casimir á 39 4, 5 y S1 o 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de FiDses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, L A 
Z I L I A . Suárcz 45. 7874 13-9 Ag 
I tea l izac íón de itmcbfes, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en L a Perla, A n i -
mas 84, Te lé fono 1405. Tenemos agencia da 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1'? Ag 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20; 10 defecadoras de tíoO galones; 4 
filtros de íO cámaras; 4 centríftigas Weston; 8 
de Hepworth; tanquería fundida y dulce; bom-
bos para todo servicio; máquinas motoras; con-
ductores do arrastre; tuber ía do hierro fundi-
da y dulce. Dirigirse León G. Leony, Merca-
deres 11, l l ábana . 8275- 6-19 
ÑORES HACENDADOS 
Vendo una inagnifica máquina vertical ROS3. 
Dohk'ongiHiie acero, quijos y coror.as tam-
bién acero. Cilindro 20 "x 1>̂ ' Trapiche 6^* 
x 30" con varios repuestos, propia para romper 
caña á gran tarea.—Dos doble, efectosy su má-
quina vacio, un filtro Prensa Krovy, ^ cámaras 
4 cachaceras todas de cobre y dobles serpenti-
nes. 4 id. raarechale^, infinid.ui de tanques, 
1.200 carros- porlu Uinplu válvulas descarga. 
Fabricante Vohn Zurk Sons (Centrífugas L a -
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador rarros, varias máouinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátilcSj fra-
g:itns via 30 "tornos y muchas maquinarias 
largo de mencionar. Informará solamente á 
los interesados, Cerro 873, Tomás DiazSilveira. 
Nota, t a m b i é n se venden 300.000 tejas país y 
350.000 ladrillos de uso en Camajuani. 
8179 8-18 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Huckeye núm. 8 de Adriance 
Platt ¿í Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de lás Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba G0, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1376 alt 13- 1 Ag 
dos tanques de hierro de poco uso de 9 pipag 
cada uno, una paila de ca l e i acc ión y seis bana-
deras. E n Hola,scoaiii 36. 
7880 8-11 
Se vende 
una maquina vertical del fabricante "Baxter"* 
de seis caballos de fuerza, en perfecto estado. 
E s t a Obrapía 93, v su dueño San Isidro 41, ca-
fé. 7889 8-11 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , . 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o (¡(ice-' 
t a , se v e n d o m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o j r a s e n 
l a A d m i u L s l r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Ds coiesilBS f 
M ESTABLO DE ÍÁCAS 
d r L o r e n z o M t l l l g l l í a 
Aviso á mi numerosa clientela y al póblioo 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últ imos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . entre 7 y O, Veda-
do. Teléfono 1)189. 
8103 26-15 Ag 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L DR. W1LSON Q I B B 3 , 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
y cura todas las enfermedades nervio a y reu-
máticas. Se solicitan agentes para e; i ¡tenor^ 
dándoles una buena comis ión . Diríjanse 
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